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Año L V I Habana.--"Ju ves 28 ds Marzo h 1S95. Santos Sixto III, papa y Castor y Doroteo, mg. Húmero 75 ! >W 
TlliilWiJMIt! 
Eeal Lotería de la Isla de Cuba. 
Borteo ordinario número 1,503.—Lista de 
los níicnaro:! promiadoB en dicho sorteo, 
celebrado en la Habaaa el 27 de Marzo 
de I8tí5. 



























































3998 . . 200 
Cuatro iM. 











































































































































































































































































































































!5ei« mil , 
6045 . . 
6131 . . 
6138 . . 






6418 . i 
6481 . . 
6538 .„ 
6560 
8618 . . 
0696 . . 
6721 
6767 . . 
6844 . . 
0873 
0878 
6927 . . 
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S Í C U T I E N T E SORTEO. K N P L A T A : 
OnUnnrio «e Q v«riflnar6 «1 Ala. 6 da A b r i l con*-
tsndo de 16,000 billetes á $20, diBtribnyéndose 
los promion en la forma gigtiiento: 
V íCÜfillütt A KÜÍ'AKTIB. 






































^proxünaoioneBÁ loa números anterior /posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
2366 . . 4 0 0 | 2358 400 
AproximAolones á los números anterior y posterior 
del premio de 30,000 pesos. 
9457 200 I 9459 .. 2*10 
X Ja i 
A «le 
9 'if'̂ 'V.übo.V/.V."IV." 
469 do ., 300 , 
;t aproximaoloues p á r a l o s n ú m e r o s 
linter! ov r posterior al pr imei 
premio á, ijítOO , , 
,- aproximaciones para los n ú m e r o s 
anterior y posterior al «oRund» 
premio á i¡(300 , 









PAGOS DE TBEMIOy. 
Dvsde el viernes 20 del corriente mes, se satisfa-
r í o i>or las Ciyas de osta otteina, de once de la m a ñ a -
na i dos de la tarde, con la baja del 1 por ciento del 
Impuesto establecido por la ley do 20 do Febrero p n -
blloadá en la "Galota d i la Habana" al dia sijrnlen-
te, en h i n t - . , •.. • <lías h á ^ i i f antes f h a n f a l l e c i d o 3 8 s o l d a d o s j a p o n e s e s 
del sorteo se «uspenáerán, con objeto de formalizar | a t a c a d o s d e l c ó l e r a , 
)M operaciones. 4 n , » 11 ( 
Telegramas por el calle, 
SERVICIO TELEtíKAFICO 
DEL 
Diar io d o la M a r i n a . 
A L D I A R I O JOE L A MAHUÍA. 
H A B A N A , 
TEIiTüO-HAMAS D E A U O C H B . 
Madrid, 27 do marzo, 
H o y ha reanudado s u s sesiones el 
Congreso. 
JSlaoñor C á n o v a s del Cast i l lo ha 
di%do lectura á las noticias recibidas 
de Cuba, y a n u n c i ó que se h a orde-
nado que el d ía 2 del p r ó x i m o abril 
salga de Cartagena para e s a I s l a un 
bata l lón de I n f a n t e r í a de M a r i n a y 
q u e en los d í a s que t ranscurran has-
ta el 1 Q del mi smo mes embarquen 
6 , 0 0 0 hombres con igual destino. 
Madrid, 27 de marzo. 
H a hecho s u p r e s e n t a c i ó n á las 
Corteo el nuevo gobierno. E l s e ñ o r 
C á n o v a s m a n i f e s t ó que solo aspira 
á legaliasar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , 
para l o cual pide que l a m a y o r í a a-
prueba los prosupuestos como pen-
saba hacerlo s i hubiese continuado 
en el poder el gabinete anterior. 
A g r e g ó el s e ñ o r C á n o v a s que el 
gobierno a c e p t a r á los presupuestos 
como se los don. 
Madrid, 27 de marzo. 
E n l a s e s i ó n de hoy en el Congreso 
ha anunciado el s e ñ o r C á n o v a s que 
el d ía 2 del p r ó x i m o m e s de abril 
m a r c h a r á á C u b a el general Marti•> 
nes Campos. 
Madrid, 27 de marzo. 
E l Ministro de U l t r a m a r ha leido 
en las Cortes un proyecto de ley 
que contiene un s ó l o a r t í c u l o [auto 
rizando a l G-obierno pftra plantear 
los presupuestos de C u b a , hacien 
do las modificaciones necesar ias 
para que resulten de acuerdo con la 
ley de reformas. 
L o s presupuestos actuales regí 
rán ha^ta que se planteen las refor 
mas. 
Madrid, 27 de marzo. 
Júros diputados republicanos han 
precentado hoy en el Congreso una 
p r o p o s i c i ó n pidiendo esrpiicacioaos 
sobre loo motivos que p a r o d n j e r o n la 
ú l t i m a cris is . Dicha p r o p o s i c i ó n 
f u ó apoyada por el s e ñ o r Te&ro^s.}.. 
E l Presidente del C o n s e j o , s s ñ o r 
C á n o v a s , c o n t e s t ó brevemente de-
c i - - . r m d o q u o r e c i b i ó e l poder s i n 
c o n d i c i o n e s . 
H ^ y h* empozado en e l Congreso 
l a d i s e n s i ó n de los Presupuestos 
E o n o r a l c s d e l Estado, i m p u g n á n d o -
los e l s e ñ o r Pedregal. 
Madrid, 27 de mano. 
Por i n d i c a c i ó n d e l Prenidento del 
Senado, é s t o l ia acordado por unani-
midad declarar que h a visto con gus-
to las medidas que el G-obierno ha 
tomado o n v i s ta d o las notlciao re-
cibidas d e e s a is la. 
L i a C o m i s i ó n de Presupuestos de 
Cuba h,a dejado boy ultimado e l dic-
tamen autorizando a l Gobierno pa-
ra plantearlos. 
P a r a el v iernes p r ó x i m o e s t á n c i -
tados lo» s e ñ o r e s A m b l a r d y Dolz 
para celebrar una conferencia con 
e l s e ñ o r C á n o v a s d e l Casti l lo . 
Madrid, 27 de marzo. 
E l general M a r t í n e z Campos ha 
manifestado que c u m p l i r á fielmen-
te el e s p í r i t u de las reformas tal co-
mo so las e n v i ó el ministro de XJltra-
mar. 
E l vapor correo que debe sal ir el 
3 0 del actual d e l puerto de Cádiz, 
detiene BV. salida hasta el día 2 del 
entrante á f i n d e q u e embarque en 
é l e l genornl M a r t í n e z Campos á 
quien a c o m p a ñ a r á e l general Suá-
rez V a l d ó s . 
L . O B c a ñ o n e r o s "Fi l ipinas ," "Pin-
zón" y -'Galicia" i rán en breve á la 
is la da Cuba. 
Da c o m i s i ó n del Congreso nom-
brada para dar dictamen en el pro-
yecto del créd i to agr í co la para la is-
la de Cuba lo ha hecho de conformi-
dad con la p r o p o s i c i ó n presentada 
por el Sr . A m b l a r d . 
Madrid, 27 de marzo. 
Das l ibras esterlinas, so cotiza-
ron hoy, en .la B o l s a á 2 7 . 2 0 pe-
sotas. 
Nueva Yorlt, 27 de marzo. 
Procedente do la H a b a n a ha en-
trado hoy en este puerto el vapor 
americano Yucatán. 
Nueva York, 27 de marzo. 
E n Greenwood, Estado de K e n 
tucky, se is hombres trataron de ro 
bar el tren que se dir ig ía de Cinc i 
nati al S a r de esta repúbl i ca , 
Dos empleados fueron avisados y 
colocaron dentro del tren guardias, 
logrando matar á dos y herir gravo 
mente á otro. 
Nueva York 27 de marzo. 
Comunican de H o n o l u l ú , que el 
1 8 quedó derogada en las i s las 
Sandwich, la ley marcial . 
iiruselas, 27 de marzo. 
T o m a e x t e n s i ó n la huelga entre 
los trabajadores mineros en Die 
Ja. 
taris, 27 de marzo. 
A v i s a n de Niza, qua en las rega 
tas internacionales efectuadas hoy, 
el yate l ir ihinnia derrotó al yate 
Alina. 
San Petershnrgo, 27 de marzo. 
So dice que ademas de ofrecerChi 
na el pago d o una i n d e m n i z a c i ó n 
al imperio del J a p ó n , D i - Hung 
Cbang e s t á autorizado para ceder 
varias islas. 
Berlín, 27 de marzo. 
H a sido electo presidente del 
Eeichatag el barón de Buo l B e r n 
berg. 
E l Principo de B i s m a r c k ha rec i 
bido la r i s i ta del P r í n c i p e de HO' 
hsnlohe y do los principes Enr ique 
y W a I d ornar. 
Londres, 27 de marzo. 
Dice el Star que en Port -Arthur 
Nueva-York, marzo 26, d í a s . 
5k de la ta rde 
•JMs&h «ipf/0*l»s, fi Étftt-fO. 
ta i jior c l eu t f t . 
l i íosMülmj LoBdirí̂ j fMítfrv. (l>»h<j[Qc.jft.\i> 
I lerasobw P r . m , «<» «IJT, (íMímüoeriíS), k «V 
f r ancos I S i . 
S ten» sobra Uamlniruo, «tt <IÍT. (b»nqH«5'fl'S>, 
tsmos r«ictetrjf.d«tí »1e IOP Es:ti»4l.«s«üiU<!opf 4 
porclwitoj íl 118, ex-e í i i i t fB. 
!cjitrílDK<5S, 18.10, peí. 96, costo y Hete, 
?.}, nomina). 
I<tein, on plaza, fi 8. 
(Isgrolat A (men refteno, en püasa, do S .RiSf i 
fi3.18il<5. 
ATtfCRr (so »Í1Í)I, en plaza, dte n,7|tft A 2.9.1(5 
Mfolss de Vaha, en íw^yw, «f mhta1, 
Ei inorcsdcj firmo 
FENDIDOR: 6,700 mcog do azficiu. 
Kaiitcca del Oa&U;, on torcerolafi; do $10.27i 
fi noinlnoU 
II irlnt Pateiat MlnuesoU. $4.10. 
Londres, marzo 26. 
î dcftr do romolacha;, nominal;, A Ojt J. 
ktíScnr oentrfflBfra^peL íW, A IO18 
(donro^Rlnr rvAno, A 8l9 
C«URoUdad(M, A 104 g, ftR-ítttoi<SA. 
IMwonento, Raneo d*? Inglaterra, 2i por lOir. 
duroo ijjientt MMffelj A 77f, «x-i*. 
toríir». 
JParií*, ma.rzo 
KÍ;JUI, » por ciento, 6102 franco* 82i rt*,, 
^T-lUlOT.'lií. 
MERCADO D E A Z U C A R . 
Marzo 27 de 1895. 
No hay variaoirtn qne fieflalar en 
D U g s t r o mercado azucarero respecto de 
nuestros últimos avisos y como couNe-
cueiícia de las noticias recibidas del 
centro regulador, que señalan tono mtn-
nos fleme, l o s compradores de esta pía 
za para la exportación han estrechado 
ana ¡imites. Esto no obstante loa e x 
pecnladcrea mantienen sas antmores 
ofertan pagándose precios llenor; así 
COGIÓ por lotes do clases escogidas 
aparonte» para e l mercado peiiiasalar.-
Las ventas conocidas hoy son las 
'«igulentep: 
OENTEIFUOAS DE QUAEAPO. 
Ingenio San Ssm Joan Bautista: 
1502 sacos núm. 10, pol. 9510 á 3.90. 
Ingenio Bramales. 
1000 idem núm. 11, pol. 98. Reser-
vado. 
ID genios varios: 
800 sacos n. 11, pol. 9 t í ¿ , á 4 rs. 
Trasbordo en bahíii. 
lugenios varioe: 
400 B?icot* núm. 11, pol. 97^, 6 ! [. 
SOOíincortn. 11, pol. 97, á 4¿. A to-
ba» partulíis parsj embarque á 
la Jfeuí nhula. 
Inganios varios: 
20U0 sacos núm. 10, pol. 95, á 3,85 
para la especulación. 
B N M & T A N Z A £!. 
Ingenios varios: 
2000 HÍIOÍIM v. 11, pol. 97. A 4{¡. 
4200 m*** n. 10,11, pol. 95(00,V de 4 
á 41^16' 
3000 SIACÜB LÚm. l O j l l , pol. 96, á 
3.951 
tar loa cupones, con facturas duplicadas, cuyos f jom-
jdares impresos, se facilitarán gratis en la O n t a d u -
na del Banco, 
Los cnponsB do obllíraciones domiciliadas oc N r e -
¡ Va Yor, a í como las oVvijra'ior.cs uraortlzidr.n fo pa-
garán en dicha plaza por lo» Sres. Lanrence, Turuu-
r n y Cp. residenten en ol núm9ro 52 W a l l Street, eu 
c iyu poder se encueniran ya ¡os fondos necesarios al 
e ec o. 
\,o quo de orden del E x c m » Sr. Gobernad")-se 
pnblicíV para oonocimionto de loa intoreeados,—Ha-
bana, Mano 22 de 189 \ — E l Secretario, «Tuan Bau-
tista Cantero. I n9 7-21 
E X C M O . A P U N T A M I E N T O . 
E E C S U D A C I O N , 
C O N T K I B U C I O K poa F I N C A S UHBANAB, 
SUBSIDIO INnüSTHIAL 
Y J U E G O S DK B O L O S , B I L L A R T NAIPES, 
Cuarto triraesti'O de 1894 d 1895. 
Venciendo el 31 del corriente el plazo para p«g*T 
Ins ecibos de anualidades, 6 sean loa de cantidaues 
menores de ocho pesos al año, por concepto do nnn-
tríbiic!i5n de rícargoB muniotpales sobre las de F i n -
c»n (Irb:iiir.8, correspondientes al ejercicio de 1891 .í 
1E9,'}, en rsta fecha »e envían <l domicilio los c-
portucos ÍTÍSOS do cobranza á cada deader por 
conducto de e-us inquilinos, y se concede á todos los 
que t ú n no han uat'sfecho; esos tributos nn úl t i -
mo plazo de tres d í i s hábiles que se .anuncia en 
ios periódicos y por medio de «ili (tos que se fija-
rán tju lugares públicos, y empezará á cursar dedt el 
1? terminando el 3 de A b r i l próximo, hasta cuyo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación do I m -
puestos y Recargos Municipales, sita en lo» entre-
suelos de esta Casa Cipit^ilar, entrada por Obispo, 
de 10 de la mattans, á 8 ile la tardo, y podran satisfa-
cerse lee neuSionados recibos sin aumento alguno 
per apr&íáio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pa-
go dentro dn esos tres días, incurr i rán, dcfinitiv.-i -
inerte, desde el 4 de A b r i l en el primer grado de 
apremio y parprán por ese hecho, ademá?, el recar-
go de apremtó Jo 5 por ciento sobre el total importe 
del recibo talonario. Étgnn establece el r.rtículo 14 re-
formado de la Inst íucción para el procedimiento 
contra dsadores á la Hacienda Pública, aplicsbíe á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simpiomente un medio de 
publicidad, á tenor do lo prevenido en la R. O. de 8 
de Agosto de 1893 y infrirán los demás p-rjuiciós 
consiguientes á su morosidad. 
A l propio tiempo se hace saber á los contribuyen-
tes de este Tcriaino Municipal que dnranto lodo el 
mes de A br i l p:eoi:aúo continuará abierta la cobran-
za de 1-os recibos i,rimi>Btrales del cuarto trimestre y 
semestrales doisegjndo semestre, también por F in -
cas Urbanas, los del cunrto trimestre por recargos 
municipales sobre la contribución del Subsidio I n -
dustria!, v la que grava las indiiStria» de juegos de 
bolof, billar y noipes, correspondiente al cuarto t r i -
mestre, así como los rncibos porfiacas rústicas de los 
cuatro trimejtres de 1891 á i(;95; los cuales podrán 
satit-facer hasta ol 30 de A b r i l , stn anmeato alguno 
por apremio. 
Habana. 28 de Marzo de 1895.--E1 Alcalde Pre-
sidente, Segundo Alvarea. I 49 4-2'3 
Alcaldía Mnmcipal de la Habana. 
Debiendo piocederse á la adquisición de palman 
para el Domingo de Ramos, ho dispuesto en virtud 
de lo acordado por el Excmo, Ayuntamiento se anun-
cia la compra de 61 pa'mas, adornadas, de ella unn 
de gran lujo con ñores francesas linas T las sesenta 
restantes de primera clase, también adorn^dis, l l e -
vando todas letreros análogos al día menciii;ado ) 
lema del Exorno. Ayuntamiento, á fin de que lafi per-
sonas que deseen hacerse cargo del arreglo y adorno 
de dichas ps'.mas, se presenten en este despacho é 
las dos de la tarde del di» 27 del corriente, con pro-
posiciones en pliego cerrado, las cuales se estende-
rán en papel del sdlo onceno, acompafiado de su c é -
dula persons.l, presentando en el acto <ie la subasta 
una'p i lma adornada que sirva de modelo. 
Lo que se hace público por esto medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 15 do marzo do 1895.—El Alcalde Pre-
«idonte. Segundo Alvarei . 
Orden de la Plaza del día 27 de marzo. 
DBBVIOIO PARA ML DIA S8. 
Je'o do día: E l Comandante del 7? batal lón Ca-
¿adjrea Voluntarios, D . Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: Batal lón mixto de Ingenieros, 
ler. capitán. 
Capiumía General y P a r s í a : 7o hatnllón Caea-
1O»M Voluntarios. 
Hospital Mili tar : 7V batal óa Tazadcros Volunta-
rios. 
Bater ía <'e 1» Reina: ArtUltftfe de EHrcito. 
Ayodante do Guardia «u e' Gobierno íúilitar; El 
2'.' de !a ?laza, D . Eduardo Tapia, 
I¡níiguj».i'i.-. rn ir.om. E l íW de h» miSJií^, *TIÍ'XO* 
cardo Vázquez. 
Retreta eu e' Parque Centra.; Regimiento do inínn-
inrí» do Isabel la Cf.tóiica. 
V-gilancia: ArtillerlA, i ' . ' oaarto.—Ingeniero*, Ser, 
Idem.—<;»b.i!lf)rÍH d i Pir.arro, 4? Ídem. 
El Coinandcuto H irgento iWayor, J u a n ASÍCH/YI» 
TKSaSnmnmaaias ' 
P L A T A Abrió de 95¿ á 9J 
Oerró de 96 96i 
OVOfi. 4?s«»»>rJ«»»c •Í.»RI..V-JI»Í. 
iSxomo, Api.nta 'ui ' íaiOi. . , . . . 
Billete» rAlpo*eo6íi<>» do U 4A 
Oihi, , 
AG0IO7TITB. 
] |«noo Ríj íañol d « i h I«l« d« l i»b» 
Oanoo AgriooIa . . .H.^. . .r 
Banco d t i ComsTilo. í m o o a r r i -
l e i ün idTr do la Tlftbsse r AJ • 
nMQOMl de K í g l * . . . , -
i» r.'i- ikflKg T r'tcMJt'i 
iJorat'<tíi<i« 0i(ü<li c,'» lo» " « r r o 
rriles de 0 « 1 b a r l 5 ¿ . . . . . . . 
iJocipalKi» i « CMBÜnfa d* EUQW 
d* M^faníPi^ á ftabetiUi» 
Oompf.fiii í o Caminos do Híarro 
do Hv.ct.r. le. ' Í l 7uude . . . 
Oompaáfa de C^calno* A* Hiorvo 
dt'Ciowineffon 4 V l l l a o U r » . . . . . 
OompaSJii doiyrtrTooaTril Crban^ 
OampBUlp dnrf'iírr'-djaTrilde1. Oos-
Voray^lli» Ost fw* t* Alf tob íod • 
d« ()n« > . . . . 
ono» H h w w M ! O Í U Oomp»-
fliii A* GOJ Óotun.ídftlíT. 
Monipofllu do G*» IMj^ .no -Amo-
rioana COÍIIOIIQ»!1!}. 
Oomp&Cfft ú» AIimkMnoi do -.u 
*t»lifa».. 
Seflx^iria ai As toar d* íiiiídent.» 
OompaCU <1« A.'K:aoí.t.A<- ds I7? 
oendaóns , 
Scq>ro«& d* Fonuf^o y Fav*,~c--¡; 
olón dol iJwr , 
Cjjr.paflla d« A l m ^ p v » ^ «1. Eo- ¡ 
pinito do ib Habana 
Obligación*;. Klpd teosr íw ¿fj 
Cionínegoj '> yl ' ia&fcí» . . I 
Red Toloronte» i d la Habana. . , .1 
OrádUo Ton'itoíi») Uipotear.-ú.-
do la lala do Onh» j 
CempaOta Lonja fit 'Vívor»» 1 
foí roearr l i tíi lübfira y H o l ^ t n : 1 
Aoí'lo'ias *. 
OblIx»o*rT»r« I . ^ V , . V . . i i ' . 
í'wnfpcarrll '• . :•<> 0»vt*»»o A 
Viflr»lo».-- A i - ^ ' > « 
rlhli.rflnlnn»* .-,.„.;..••'I 
Bonos Hipetocarini Convertldoí | | 



















































Hebana, 26 d* M a n o de 1K95 
BE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR, 
Ifcgociado —Junta JEconómica. 
Secretaria. 
Sln'propoeioión la secunda subasta para el remate 
del r.ssío dnl Pontón Hernán Cortés, la Extna. J u n -
ta Koonómica del Apostadero en sesión de 22 del ac-
tual Acordó repetir ei acto bajo el mismo tipo de 
$1,500 oro y demás condiciono» del pliego qne queda 
en eete Estado Mayor á disposición de los licitaderss 
todcs los días hábiles de once á dos de la tarde, el 
cual queda fijado para la una de la tardo del día 19 
del entrante Abr i l en el mismo iooal de esta Giman 
dancia General; en concepto de que la venta del 
mencionado buque se verificará con el lastre qne t i e -
ne abordo. 
Lo que se anuncia per este medio para qno llegne 
á noticia do los que deseen interesarse en m adqol 
siuión. ¡, fjsy. 
Habana, 23 de Marzo de 1895.—Fernando L u 
rano. 4-27 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
COMANDANCIA < ,KNRKAL D E M A R I N A . 
Fiscal ía de Causas. 
Don Alejandro Arias Salgado, Ccntrealmiranto do la 
Armada, Comandanio General del Apostadero y 
Kseuxlra, oto. 
P « acuerdo con el Sr. Auditor del Apostadero don 
.L«.é Valof.rcel Rulz do Apodaca, lio < Hpd¿4t3 quo 
la vUita general de pn-; os tqjétos á esta jurisdicción 
que debe ofooedor á la S.iniana Msyor, teoga lugar 
el jueves do A b i i l próximo á Isa ocho de la mafiana 
empezando por la Real Cárcel de esta (dudad y ter-
minando en la galera del Arfenal. P r e v é n g a s e l o 
cc-nvoniente al Sr. Jt-fe do Estiuto Miyor y á las Co-
m mdancias y Ayudantíau (K> Marina, parlidpeso al 
Il tmo. Sr, Fiscal del Apostadero y publíqueso en la 
Gaceta Oficial y Diario de la Marina para general 
conocimiento. 
Habana, 19 de Marzo de mi l ochocientos noventa 
y c inco.—^t ' r janf í ro Ar t a s Snlgado. 4-26 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde el día 1? del entrante mea de A b r i l y de una 
á dos de la tarde, todos los díai hábiles, se paga rá 
por la Caja del Establecimiento el Cupón de intere-
ses número 24 que vence en 1? del roforido mea de 
A b r i l , do las obligaciones del Ayuntamiento de la 
Habana, primera hipoteca correspondiente al E m -
préstito de $6.530,000 y de su amplación basta 
$7.000,000. | 
A l efecto lo» eeBores ia t trmion ¿eberén presen-
S A L T E R O N 
Para PROGRESO y V E R A C R Ü Z , on el vapor-
correo "Ciudad Cond*l." 
Sres. D . Jerardo Hernández—.Toso Campello— 
José fíacat—LevU HyopoUte—Manuel Cas t ' üo— 
José Ifitrreta—Pedro Villa—Juan Ansuena—Ma-
nuel Soto—'urora López—Emil io A . del Casal.— 
Ad >más. 27 de tránsito. 
Para T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vapor amo-
ric^uo Olivetíe: 
Sres. D . H . G, Balhenud—O. A. Ftnírk y sefiora— 
• I . Magano é h:ja—W. Sloane—B, K . Lummis—W. 
Bedco 7 señora—A. Badco—E. Lamble—W. H . 
Havt—S D , Spaldinjj y señora—Ramón de Murías, 
2 niño» y criadi;—O.K. Pek—H. Leduo—E. Pavens-
tedt—Feliciano Mart ínez—Eduardo A . Pozo—Cari-
dad González—Fradcisuo González—Nicolás Santc-
na—Antonio Rodríguez—Eleutorio Domeuecho—Al-
fredo E . Morales—Gumersindo González—Carlos 
Aguiir—Obdulio Aguiar—Ambrosio González—Ar-
mando Ar.dre—Elmund Guoin—E. Duvis—8, M u n -
SOE—E. P.ijno y señora—W. R. Ellis—Henry J . 
Srait—José B o n i l l a - J o s é P. B o n i l l a - M a r i » R. 
Ppreg—Dolores Márquez—Carlos—M. Agnirre—G. 
Vv'. Aguirro. 
Bntradas do cabota je. 
Día 27: 
Gaanes, gol. Praviana, pat. Placell, 125 tercios 
Ub .co y efectos. 
B tnos, gol. Nautilus, pat. G i l , 300 sacos azúcar . 
263 s azúcar. 
M.-.ri j l , gol. Joven Gostrudis. pat. Palmer. 800 
sacos azúcar. 
Jarnco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Percel 300 
q. cebollas, 
IM* S6' 
Jaruco, gol. Amado Antonio, pat. Tomás . 
Bañes, go!. Nautilus, pat. G i l : con efectos. 
AKTRA DB 
D K L A 
C A P I T Á N GALICANA, 




E L VAPOR CORREO 
Dolaware, B . W . bca. am. Matanzas, cap. T r i e -
son, por Luis V . P lacó . 
Mr.tuinías, vap esp. Alava, cap. Uribarr i , por 
Loychr.t?, Saonz y Op. do tránsilo. 
Dalaware, B . W . gol. am. Maggie S. Har t , ca-
nitán Keeoe, ñor Luis V P lacé . 
Di laware B. W . berg, am. D a i ' y Read, capi tán 
Mitcbeil , por Francke, Hijo y Cp. 
N i u v a Yo ik , vap. am. Yumurí , cap. Hausen, 
por Hidalgo y ( p. 
Pío . Rico, Cádiz y Barcelona, vsp. esp. León 
X I 1 1 , cap, Galinno, por M , Calvo y Cp. 
Progreso y Veracmz, vap esp. Ciudad Condal, 
dap'. Castella por M . Calvo y Cp. 
Nueva York, vap. osp. P- uamá, cap. Rivera, 
for M . Calvo y Cp. 'asaj^s y esca os, vía Puerlo Rico, vap. español 
Santo Domingo, cap. Bayona, por M , Calvo y 
Compañía. 
Brt^-aes! que sae ixem d .«» i? f t cha<le . 
Boston, vap. ing. L'Oriflanme, cap, Hannard, 
por R. Truffin y Cp. con 1.003,200 kiloa miel de 
purga. 
Oíi jo-Hueso y Tampa. vap am; 01iv6i.!.'s ca-
pitán Hanlon, por Lawton y linos, con 25 ter-
cios tabaco y ef sotos. 
Veraoruz y escalas, vap. am. Segnranca, capi tán 
Hoffman, p o r H i i a l g o y Cp. de tránsito. 
B-n<ixi»£ OLUO baxi abierto xegintxa 
ayor, 
Pto. Rico y escalas, vap. esp, México, capitán 
Marroig, por M . Calvo y Cp. 
(£« Marzo 
Aüdear , sacos 
Miel de purga, kilos 
'i'u i>aao. ..t rola4. . . . . . . i .»» v >, 





tatflíMflm d« Im carga bncj.-RC» 
Miel de purga, kilos 1.003.200 
('Hfvften. t j r o ^ t i . . . . . . . . . . . . 25 
Ayudant ía de M«rina do Mantua.—D^n Francisco 
Aragón y Díaz do la Torre, Alférez do Fragi 'a 
gra nudo Ayudante de M i l i t a del Distrito de 
Mantua, eU. 
Por ol presente y término do trointa días, cito, l ia • 
nio y emplazo á los que so orean con deroolio 4 la 
propiedad do ochenta y dos tablai y treinti . a l f i rda i 
fo lo nnevo y de pino de tea. halladas fl.v;ando < n el 
luat el día 25 del mes anterior en los arr.-c!f'-i de los 
C i li/ra.los como doce laülas al N^rto de Pnnt'i de 
Avalo, IÍII número ni marca de ninguna clase y de 
'as dimensiones siguiontea: 42 tablas de 4 á 6 metros 
de largo por 30 centímetros de ancho y 4 id. do gniH -
so; 2 idem de 8 idem largo por 25 idem ancho y 4 id. 
gnipao; 5 idem de 4-20 idem largo por 35 idem au-
cho v4 idem grueso; y9 idem de idc.ra idom rergó por 
25 idom ancho é idem idem grueso, 4 idem de 4-'<!0 i , ! , 
laico por 33 idem ancho y 8 idem grueso; 30 alfardas 
de 3 á 6 raeiros de largo por 10 centímetros ancho y 
4 i ¡era grueso; como asi mismo á la de 5 alfardas tam-
biéo nuevas y de la misma madera de 16 metros de 
brgo por 20 oontímetros cuadrados, halladas igual -
monte en la mar el día 27 del citado mes anterior, 
á uniis tres millas al Ueste de 11 mencionada Punta 
de Avalo. 
E i la inteligencia que transcurrido dicho plazo, so 
proced- rá á k que corresponda con arreglo al D e -
'•r(-io de 30 de Noviembre de 1*72, 
Miutna 15 d-j Marzo do 1883.—Francisco Ara -
gón. 4-24 
V A P O B B 8 D E T E A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo. 27 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
I ' 27 ^egnruacii: Nueva V o r i . 
. , i.8 Ynmui í : Veraoruz y escalas. 
. . i.'7 Alicia: Liverpool y esoslos. 
29 Vigilancia: Voraocux > m.'.iu». 
. . 29 Gaditano: Liverpool y escala». 
, . 59 Ara nsas: Nueva-Orleans y escalas. 
31 Vivina: Liverpool y escalas, 
31 (Sariiloga: N u o v a - l o r i . 
. . 31 Habana: Veracruz. 
SALDRAN 
Mzo. 27 Cindcd Condal: Veraoruz y oocalw.. 
« 27 Olivetíe: Tampa y Cayo-Huosu, 
.. 2« yumur l : Niinva-York. 
... 30 Vigilancia.: Wueva-Tork. 
... 30 León X I I I : Puerto Rico y escalas. 
.. 80 P u m o » : . si uova-YorÁ, 
. . 31 ft£*rico: Pto. Rico y esoalaji. 
A b n l 1 Rarxfoga: V o ^ c r a í y «MOM».». 
„ 2 L a Navarre: Veracruz, 
5 Conde de Wifredo: Barcelona r ofoaU». 
PÜEliTO JDE LA MAJSANA. 
E N T K A O A S . 
Dia 26: 
De Flladelfia, en 14 días gol. am, S. M . B i r d , capí 
lán Merr i l l , t r ip. 8, ton. 491, con carbón á H . B 
HameL 
Dia 27: 
Filadeltia. en 8 días, vap. Jng. I lenriet te , capi 
tán Berg, t r ip . 26, ton. 1405, con carbón á la or-
den 
•Nueva York, en 4 días, vap, am. Segnranca, ca-
pitán Hoffman, t r ip . 70, ton. 2806, con carga á 
Hidalgo y Cp. 
Eiladellia, en 17 días, bca. am. Carrle E . Long, 
cap. Ealf, t r ip. 10, ton. 621, con carbón á Luis 
V. P lacé . 
Tampa v Cayo-Hneso. en 30 horaa, vapor ame 
ricano Olivette, cap. Hanlon, ton, 1105, en las 
tro á Lavrton y linos. 
Puerto Rico y escalas en 11 días, vap. esp, Mé-
xico, cap. Morroig, t r ip, 67, tone. 1,866: con car-
ga, á M . Calvo y Cp 
Mobila en 6 días, gol. amer. F . E . Valentine, 
cap. Morris, t r ip . 7, tons, 245: can madera, á la 
orden. 
S A L I D A S 
D a 27: 
Cayo-Hue.io y T.iropa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon. 
Pregreio y Voraoruz, vap. cap. Ciudad Condal, 
cap. Castellá. 
Progreso y Vencruz, vapor-correo osp. Ciudad 
Condal, cap. Castelló. 
Movimiaatc de paeajoroa. 
E N T R A R O N . 
Do Nueva York en el vap, am, Segnranca: 
Sres. Don J . Temploton—S. C. Weale—M. Nenie 
—B Neale—B. Koto lnn y señora—A. Jtookes y se-
ñr ra—Luis Lag—Lconard Greenhall-Franoisco Te-
rry y hermano—M. Pomavs—Adolfo Erumer—Ma-
nuel Fuente—Felipe Sotolongo—Además 10 de t r á n -
sito. 
De Tampa y Cayo-Hueso en el vapor americano 
Olivetíe: 
S'-os Don E. C. Wiloon—J. Franck—E. Smith— 
J . Winstor—B. S. Bust i l lo-A. Mart ínez—José Suá -
rez—Joíé Torres—Victoria Afarre y I más de fami -
lia—Francisca Fleitas-Frank Haltzberg—S. B . M a -
ner—José R. López—José Albertus y señora—Pran-
cieco Albertus—Antonio Casas—Ana Alfeitia é hijos 
De P U E R T O R I C O y escalas, en el vap. español 
'México ." 
Sres. D , Ceferino Mart ínez y familia—Francisco 
Grimans—José Coll y familia—Jenaro Alonso—Ce-
lestino Mar ' ínez—Antonio Zamora y Sra—Pío López 
, señora—Vicente Olmo—Baltasar Domínguez— 
Celestino García—Joaquín Balanza—Jaime Simoso 
Je sús Ronco—E 
PAM B i H C E O M 
Raldr.l on la primera q^in cena de Abr i l la polacra 
goleta A N G E L A , capitán Mi l le t . Admito un resto 
de cs'g i á flete. Informarán sus consignatarios San 
R o m á n Pjia y Cp. Ofioios número 23. 
C 516 " - 2 t _ 
7f- «•••¡•"««•«•ww 
TAPOBfiS-COHUlSOS FKANCESKS 
Baje contrato postal con al aobiernt 
í^accéa. 
í'ara feracrua directo. 
¡S.Vdr'i pera dicho puerto sobre ol día 2 de Abr i l 
el íK-jor francés 
LA 
O A P I T i l l D U O R O T . 
Ad-Tiite carga 6 fleta y p»a^>«ro». 
Parifai] 'nuy redne-idas con uciioisuatastoa dlreo d 
••• '(«¿as Isla omdades importamos de Fracoia. 
)jrt>> 'eBneM omnleadoa y militares obtendrán g r t i 
(su vont^ju* en viaja? por osta línea. 
•íridw.. í lonv're» «• í .omn,. Amargr.ra r.ítnoro R 
104-24 9v-2K 
•̂7->l̂ 'k «le ta Compañía 
EáMBnEeülSil-álEEIÜMá. 
Lini;a de ks Antill3.s 
m m 11 HABANA. 
H a f l el H A V R E v H A M B Ü E Q O . oon «ftoal»» 
cvonianlen on H A I T Í . S A N T O D O M I N G O r 8T. 
T H O M A S , t a i d r á SOBRE E L 6 do A B R I L de 
1895 c'.vapo? corroo a l f n á n , te parte de 2893 ••n:o-
c a p i t á n D r o s c l i e r . 
A d m i t í os.i'K* para lu» ottaacs puertoe y iuntAb. 
irejliordos óoo evaocimiontoe directos pora un gra.» 
x.)r'> de pnertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
a C i i , Ar f lÁ. A F R I C A y A U a T R A L í A , «cgtn por-
taenotM ^ ¿ e ae facilitan on l ^ cata conjI¿aalar la . 
ÑOTA.—)<a carga dc»»lna¿R á p ior to» donde 
pü í 'ca ol v^por, sorá trasbordada *v. Hemburgo 6 
en el itav:;», ¿ oonveniencU deia oi'rjrosa. 
Admito pasnjeros de profc ? "mw enantes de p i l -
mors. cámaro irnra St. Tnotní.r., Hayi' . , Tüaviey Ham-
bu:<»o, é. prooioa «rregla io», sobro IOÍ qae, Impondrán 
loe oanjiwutArion. 
La 6«?gi* riff r e í l h e p o r el ICU»Í1EI 6:. C a W U t í a , 
L a oor?espoftdenfíSi- i d o M i .wl lw »a la AdciJr.if.. 
tMol^a do Uórirtos. 
Loa vapores do esta linea hacen escala en uno ó 
Vi'ás puertos de la costa Nor rny Sur do la Isla de 
Cuba, siempre que les ofeezcs. carga sufloicnte para 
ameritar la oscaia. Dicha carga se admito para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hambnrgo. 
Para máa pormenores diriglrso á loo consigaatarios 
cnlle de Son. Ignacio n. 54. Apartado do Correo 729, 
M A R T I N , F A L K y CP, 
H 177»* 155-16 N 
C A P I T A N D, BKNJGNO L A V I N 







E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I 
C A P I T Á N D . FRANCISCO MORET 




E L V A P O R C O R R E O 
San Ignacio de Loyola 
cap i tán D. Antonio A l e m a n y 





E L V A P O R C O R R E O 
C. B E SANTANDER 
C A P I T Á N D . A N T O N I O G A R C I A 
Saldrá el dia 15 de Abril directo para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R CORREO 
ALFONSO X I I I 
cap i tán D. J e s ú s L ó p e z 




E L V A P O R CORREO 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n D. Antonio Genis . 
Saldrá el dia 27 de Abril directo para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
E L V A P O R - C O R R E O 
M O N T E V I D E O 
cap i tán D. K&fae 1 Beealt 




Admiten todos correspondencia, pacaje 
y carga para loe respectivos pantos do PU 
destino, y otros en oorobiaación. 
Sobre detalles: informarán seis coneigua-
rios M. Calvo y Comp. Oficios núm. 28. 
I O T A D E N B W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n oo:~ lo» -vriajoa & 
Eforopa, Voracrt is y Centro 
As&ét ica . 
Se h a r á n tres snensujales, saliendo 
loa Tapores da esto puerto los d í a s 
1 0 r 2 0 y 30 , y del do New-Torlc los 
d ías l O , 2 0 y SO do cada mes. 
£ 1 vapor.corrse 
AIL STBAM 8HIP COIPMÍ 
Semoio regttlar do Taporee corroo» smwicanoa en-














UVldai de NneTQ-Tork para, la Habana j Mataa-
todos I04 miároolee á laa t re i do la tanle, y pera 
la Habana y pnartot do M¿x<oo, todoi lo» cábaaoa á 
la nna do la tarde. 
Salida» do la Habana para N sera-York, l o i Juereo 
j aábadoi , á l a i seis en ponto de la taxde, como sl-
f l G I L A N C I A Fbro. 
Y Ü M U R I . , Marzo 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S E N E C A 
S E G Ü R A N C A I 
8 A R A T O G A 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
Y Ü M D R I 
V I G I L A N C I A 
Salida» de la Habaría para piinríc» d» r í í s ' ^ o 
a» osatro de 1.-, tarde, como SÍRUO: 
S E G Ü R A N C A Marzo 
Y U C A T A N 
O R I Z A B A 
V I G I L A N C I A . . . 
Y U M U R I 
S E N E C A 
C I T I OP V 7 A S B 1 N G T O N 
S A E A T O G A . . . . . 
P a r » NanKan, Kaatlaro de Cuba y Clenftoaro». 
N I A G A R A Marzo 13 
S A N T I A G O . . 26 
PABAJBS.—Estos hermoso» vapores y coaooldoi 
f ior la rapldea, seguridad y regularidad do su» y la-es, tienlendo oosiodidaden excelente» para pasaje-
ros sus espaciosa» c^m^ras 
COEBHSPOKOSTTOIA.—La oorrespondenola se ad-
Mitlrá ún icamonto en Ir. AdmialotraoWn General de 
Correos. 
CÍBOA.—Lu carga se rocibe en ol innolle l e Ca-
baÜorfa hasta lu Tf»pora del <?fa de la nallda, y *« 
admito carga p:." a Inglaterra, Hambnrgo, Bromen, 
^jputerdan, RotterdHc, H a i r e , Archoren, y para 
póórtos <lo la Au»<5rica C^nkíal y ie \ Bnr eon oonoci-
mientcB diro^t»". 
P L E T E S . — S ; fleto de )a .¡ar^1 paf» pn^rtoa de 



















c a p i t á n Casquero 
Boldr i para Nneva York ol 30 do Marzo & las d 
d é l a tardo. 
Admite carga y panajoroa, 4 lo» que se oftooe el 
buen trato ^uo ésta antigua Corapnílía l l jne acredi-
tado on sus (Ufm snles IIUSOK. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremon, Amstordan, Rottordan, Amberos 7 demás 
pnerton do Soropa con conocimiento dísocto. 
L a cargz se recibo hasta la Tlspera de la nalida. 
L a corroapondonola tolo se recibo eu la Adntlnls-
traolén de Corrcoo. 
NOTA,—Esta Compalla tiene abierta una péllaa 
flotante, así para cata linea como para todas las de-
mis , bsjo la cual pnedeu asegurarse todos los efootos 
ene se ombsríiucn en sua vaporus. 
I g 86 81J H 
U m K D E L A S A N T I L L A S . 
M E X I C O 
c a p i t á n Marroig. 
Saldrá para Naevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüer y Puerto-Rico, el 81 de Marzo 
i las 4 do la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagttes y Puerto Rioo 
hasta ol29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compaü ía licne abierta una péllsa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que 00 embarquen en sus vapores. 
' M!. Calvo y Coiup., Oflolos udmoro 38. 
I D A . 
S A L I D A S . 
De la Habana el día... 6 
Santiago de C u b » . . 9 
La G u a i r a . . . . . . . . 13 
M Puerto Cabel lo . . . . U 
. Sabanilla 17 
m CaHagena. 18 
Colén; V) 
-..Fnerto í>inidn (fa-
e v l t a t l v o ) . . . . • • • • ^ 
L L E G A D A S . 
A Santiago do Cuba ol fi 
i . L a Guaira 13 
Puortc Cabel lo . . . . 13 
Sabanilla. 10 
Cartagona 17 
. . Colón I í 
. , Puor t j L lmén ( la-
üultatlvo) 31 
flantlago do Cuba.. 36 
t.MV* W l í a b a u a 
S A L I D A . 
D i Pusrto-Rico o L „ . Vñ 
M a y a g f t m . . . . . . . . . 
M Poned . . . o . . . . l'S 
m P u e r t c - P s l n o l p » 1 9 
Kentiago de Cñbn. . Sil 
Gibara 31 
a. Míe-«?>•• 2Z 
LLEíGADA, 
A Wayag^ec » L . . . . . . IB 
ff, J»r >«.-.• 10 
^. Pum-Jo-Pr lne lpe .19 
¿m Santiago do Cube.. 20 
WtittiS..********** 31 
N u e v l t a o . . . « !IS 
.-. H a b a n a . . r . . . . . . . . S4 
—Casimiro Luna—Pedro Avio „ 
duardo Vignelra—Concepción Orand y famiH — J o - í n-i^o, tm& j a g t ó o p o t afc-bm n o m: 
sé Pineda—Carlos Guerra—Mauricio Bodilgu-z— I « PW5': 
Luis P intoja-Francisco Gil—Adela Miranda é hijo I Para m£a pormeaore* dingÚKí» í. los (lf«t1»e; 
—Encarnación García .—Además, 2 asiáticos y 5 de i fialso y Oorap., ObifipM afimoro 
tránsito. A QMM m-l j l 
F K SU vlaíc de Id» reolblríV en Puar to - í l l ec - loa día 
i l do «ads wee. la carga 7 pasnieros qua p»r» lo 
Saerw.» d«1 m u Ouiba %rr!M «»icpfMado<i y PAcIftao 
•ondqsoR ni naneo que aale do I la rMlona 9I dfa y 
de C.6.M7. ni ííí). 
B n su vbdo de leirresi, eninjgará al oonreo quo sale 
Puerto-IRlco el ir» )f» «arg» 7 nasajoto» quacond-is-
i a prooed«uttv de los uuertno cel mar Caribe y en al 
Paefftoo, para Cád l t 7 Barcelona. 
Kn i ; : é^r.rt» .1., cuareLtsca, 6 sea deedo el 1? de 
mayo t»; :« ae-oli*i.ubro, oe adroitd oarga para C á -
j j , J d l i , Bítrif líma, Bantanáor y Ccru&a, pero ¿ a e r a r o s 
i «^lo P « a I0» Altlittífl pua t c s—M. C^lvo y Cp, 
LINEA DE LA HABANA A COLON. 
En oomblnaolón con los vapores do Nueva -York y 
oon la Compafiia del Ferrocarri l de PanamA y vapo • 
reo de la ooüta Sur y Norte del Pooíñeo . 
531 vapor-correo 
c a p i t á n T o m a e i 
Saldrá el d(a 6 de A b r i l , á las 5 de la tarde 
oon dirección f. los puertos que á oontlunaotón »o 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además , oarga para todos loa puorUc del 
Faoífloo. 
L a carga se recibe el día 5, 
Aviso i los cargadores. 
Esta Ccmptf l ía no responde fiel re i rá !» ó extravio 
que sufran lo» bultos do carga qno no lloven estam-
pados oon toda olaridad 01 destino y maroas do las 
meroanoias, n i tampoco de las reolAmanloBea quo se 
hagan, por mal envaso 7 falta d» precinta ec loe mis-
mas. 
S A L U D A . 
D o l a H s b s n a i»l Ata til-
timo de cr.do ri««. 
ra Haav t t a seU . . . . . . . Jl 
n G i b a r a . . . . . . . . . . . B 
M Santiago ¿ e Ceba. S 
WpM*******t*jfi** 8 
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L L B O A D A . 
STTi7rit&»eL...«K«« 
. G i b a r a . . » . . . . « ' . . 
ra fieatlago de Cuba.. 
• - P o n o e . . . . 
. . S l a y a g S c : . . . . . . . . 
P u e r t o - R l a o . . . . . . 
«13-1 B 
PLAJÜTT S T B A M 8 H I P L I N K 
A l íow-'S'ork e a 7 0 hora» . 
Lea ápidos Topores-corr^os americaat:» 
ü n o de estos vaporas saldrá de oslo puerto todcs la 2 
lunes, miércoles y sábados, á la unn do la tarde, 00 n 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donda se toman 1 o» 
tresaa, llagando los pasajeras & Nueva-York s in 
aamblo alguno, pasando por Jaoksonvillo. Savanab, 
Charleston, Riohmocd, Washington, Plladelflsi y 
Baltlmoro. Se venden billetes para Nueva-Orleanr, 
St. Louls. Chioago y todas las prinoipales otudado» 
de lo» Mstadoa-üniaos , y para Europa on combina-
ción con lae mqlores linean de vapores que salen de 
Nueva - f ork. BUlelos do Id» y vnella i Nuava-YorV., 
$90 oro amcrios.co. Loo oonduoiores hablan ol oeii-
Miaño. 
Los dias de salida do vapor no no deipaoban p»(>ff 
-owic- ¿en tué* de las once do la maflana. 
Para m/Cj pormenores, dirigirse á sus cnnuignatS!-
rio». L A « ' T O N H E R J I A N O S . Síorradereft n. S3. 
J . J . Parnsworth 261, Broadway, Nnova York. 
J W . S'ltcKerald. SuporinMudente.—Pasrtr 
Linea de Vapores 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pizdl los , Saense 7 Cp. 
DE1 C A D I Z . 
El magníñeo y rápido vapor eepaBol 
CONDE WIFREDO, 
de 5,500 toneladas 
capitán A N D R A C A . 
Saldrá do esto puerto con escala en CA1-
BARIEN el 5 de Abril álas 10 de la mafia 
na para los de 
Santa Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife 
Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y 
F«arce!owa. 
Admite pasajeros y carga para loa cita-
dos puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios redwidos valederos 
POR UN AÑO. 
Para más informes dirigiroo á BUB OOE sig-
natarios, Lovchfíie, Saen» y Compañía, 
Oficina número 19, 
C 501 15-20 Mzo 
El magnífico y rápido vapor español 
I E P I C D X H i C 
de 6.000 toneladas, capitán ÜGARTE. 
Saldrá de cate puerto en la primera 
quincena de Abril directo para 
tORUNA, SANTANDER, CADIZ 
Y BARCELONA. 
Admito pasajeros para los referidos 
puertos. 
NOTA.—Esta compañía facilita Billetes 
de ida y vuelta á precios reducidos valede-
ros POR UN AÑO. 
Para más informes dlrigirao á BUS con-
signatarios, Loychate, Saeaz y Compañía, 
Oficios número 1Ü. 
C 513 15-23Mzo 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE LARRINAGA Y Cn 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y 
BILBAO con escalas en Santiago de Cuba 
y Puerto Rico. 
Saldrá de este puerto en la primera de-
cena de Abril el vapor 
BUENAVENTURA, 
capitán Sr. Luzárraga. 
Admite carga para los puertos indicados 
incluso tabaco y aguardiente. 
De más pormenores informarán sus con-
signatarios Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios, 19. 
C 514 15 23 mzo. 
VAPORES COSTEIS. 
Empiesa de Vapoies EspaHola. 
Corrooa de las Antfllafl 
Y 
T r a &porfccm M i l i t a r@& 
D K 
S O B R I N O S D B H B R R B K A 
T A P O R 
A V I L E S 
C A P I T Á N 8ANJU1UO 
Haldrí para Puerto Padre direoto todos los m i é r -
ooles á ls,s 5 de la tarde los días de labor y & las 12 
del día los fostivos. 
Recibe oar^a los miércoles hasta las 4 de la tarde 
slndo día do labor y siendo día festivo los martea 
b á s t a l a s 4'. > ^ 
- R E T O R N O . 
BÓIM de puerto Padre los sábados y Uegarájá la 
^ d ^ M p S M a ^ o r sus amadoref , 8»» Padre n . %, 
ID. 95 S I M E 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P . 
(8O0IHDAD EH COKAKDITA.) 
C a p i ^ n D . R I C A R D O R E A L . 
f IAJBS BEMANAI.E8 DD l A HABAITA X BAHf A-KOWBA 
BfO BLAMCO, 8AII OATBTAMO T M A I ^ B - A O r A i 
T VIOB-VaBSA. 
Sa ldrá de la Habana los sábados á !»• die» do la 
noche, y llo»;<irá á San Cayetano los domingos por l a 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á los lunes á San Cayetano Berraccs y 
Rio Blanco (donde p e r n o c t a r á ) , saliendo loa n 1 " * * * 
por la mafiana para B a h í a - H o n d a , y de e s t eum-
mo punto para la Habana, á laa dos de la tardo del 
mismo dia, . 
Recibe carga los viernes y sábados en el muello fl* 
L u r , y los fletos y paesjeros so pagan á bordo. 
De míls pormenores i m p o n d r á n ; en L A P A L M A 
(Consolación del Nor te) , eu gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres F E R -
W A N D S a , G A R C I A Y C O M P . . Oic ios ns. 1 y H-
O 909 1K*-iP 
GIROS DE LETRAS. 
H E D s & I - a O I T C O M P c 
g»t OBBAPIA 25. 
Haoon pago» por el cabio giran lotra» & c o n » y U?» 
ga vista y den cartas de crédito sobre N e \ f - Y o r k , F i -
adolfla, ITaTr-Orlean». San Francisco, Londres. Pa-
rís, M w l d a , Baroolona y demás capitales y c iudad»* 
Isiportar tes do los E i t s d o s - ü n l ' í o » y Exuraua, o t í ooa í -
sobre índoc lo r pi^f.Joe <í» 7 a"*» pvav inc í«» 
| > M 1M 1 R 
L. RUIZ & C 
8, O ' E E I L L Y , 8. 
fiSQUIIÍA A HEECABEBES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLJB, 
F a e ü i t a c cartas do c r é d i t o . 
Üi ian letras sobre Londres, N e w - Y o r k , K a w - O v -
lawis, Milán, T u r í n , Roma. Voneola, F loroneU, Ñ a -
pólo», Lisboa, Opcrto, (Hbvait ar, Bremen. Hambur -
go, Paria, Havre, Naa t t t , Burdeos, Marsella, L i 
Lyon, MéTlco, Voracru», San Juan de PuoTto-El 
• ió , , ota. 
fíobie íoda j laa oapllalouj paoblo»; sobro Pa t e* Afl 
« i l l o r o a , Ibisa, ?íah<5n y Santa Cru» de Tonortf*. 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobro Eáotanaas, C á r d e n a s , Bomodlo», Santa C i s -
ca, Caibai-ién, Hagu» l a Grande, Tr in idad , C i o f i f r ' 
jos, Saucd-opír l tuB, Santiago de Cubo, Clofo do 
Avila, ManBariUo, Picar d«! Rio, G i b a r » . Fuer ts 
Pri«ioln«, Nuo^).!..*. «Jo. 
87 I M <-R 
I L A T S Y P 
BSQTJIN-A A A l A A R G r o S A 
H A C E N P^eOS POE E L CABLZ 
Piaciiltaa cartas de c r é d i t o y ariran 
lotras & corta y l a r s a r i e t a 
•oora Nueva-York, N u e v a - O r l o a n » , Voraoru» , H^JV» 
60, flan Juan ¿ e Puorto-Bloo, Londres, Pa r í» . B o r -
deo*. L y o n , Bayona, Hamburgo, Boma, Ñapólo», 
Ki lán , f í í r .ova, Wariolla, Havro, LiUo, Kanto», Saint 
(¿uGitlu. Dioppo, Tonlousa, Venoola, Florencia, Pa-
lermo, T s r í n , Síoslu», 4», *e£ como «obro t^da» Ite 
nt:>ita'.r* y pueblos do 
B S I P A N A B I S L A S C A N A R I A » , 
fi -jf,R a p 
J . B A L C E L L S 7 C * 
GIRO D E L E T R A S 
C U B A KÜS£. 
s o r j e s y C 
B A N - Q T 7 S S O S 
O B I S P O , 2 
.ffaQ'CTlHA A M B S C A D D R B S 
a.ACEK Í?A008 POR E L CABLE* 
P A G I X i r A N CARTAS D B GIÍÚDITO 
;jr gírttH letraa á corta y larga yist» 
SOBRID N E W - Y O B E , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN PRANCIISCO, N Ü E V A O R L E A N 8 , M E -
TTÜO, SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N -
DRE8( P A R I 3 , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , 
• I A W B U R G O , B R E M E N , B E R L I N , V I K N A , 
A M S T E R D A N . B R U S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , 
a i l L A N , G E N O V A , STC, ETC. , A S Í C O M O SO-
BRE T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D K 
E S P A R A H I S L A S OAlíAEIAS 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N B N C O -
KI8IONBBNTAÍ E S P A Ñ O L A S . P R A N C B S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O » 
O N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T E A C L A S E D F 
VAI .OKRH P U B L I C O ^ C m O JBR-IB K 
rUNDAf.íA I H E L ARO D E 1 8 8 » . 
í»í«<tfí(i tn la eallede jfagtüi. ontrt lo» tía B a r a M i t 
¡I S a n Pedro, a l lado d-cí eafi L a Mari* .* , 
R E M A T E 
de la barca italiana "Figli." 
A petición do su capitán y con ant r izac ión del 
consulado do l u l i a , se r ema ta rá el día 28 dol actual 
á la« 12 de su maíiana en el muelle general (C a r p l -
netl), (londe se encuentra atracado el referido buque 
" P i g l l " de porte de 556i85 toneladas de registro, f o -
rrado de m^tal amarillo, con BU arboladura, yelaraen 
y demás útiles según inventario que se e x h i b i r á en el 
acto de la subasta, la que sa efectuara eo el estado 
que se halla y al contado, siendo da cuenta del com-
prador abonar los derechos aranoelarios, los de a l -
moneda y demás quo so originen asi como el de de-
satraque del muollo doniln sd encuentra. 
Nota: Loa señores intiireeados en la subasta po-
drán pasar abordo á inspeccionar la ombaroaoidn, l a 
cual está clasiñcada 0,85 A . T . L I . en e l registro d» 
Italia. 
Habana, l i do Marzo de 1895.—Genorós y G o m í B . 
3103 11-16 
— E l virnos 29 á l a s 12, se rema ta rán oon in tervon-
cidn del Sr. corresponsal del L l o y d Andaluz. 1 caja 
conteniendo 24 gruesas de mufiecas de car tón B. 0.0 
(Juguetes). 5 gruesas id . id n. 0, 5 gruesas i d . n.0.0. 
Habana 27 de Marzo de 1895 —Genovés y G ó m e z , 
8628 2-28 
— E l viernes 29 á la una, se r e m a t a r á n en ios a l -
macenes de San J o t ó entrando por Damas 85 sero-
nes con ajos do 72 y 110 mauouernas, 208 id . de SK 
mancuernas y 52 de á 55 mancuernas, serón más ó 
laenss y en ol estado en que se hallen. 
Habana 27 de Marzo de 1895.—Genovés y G ó m e z . 
3629 2-28 
A V I S O S . 
MenfleBÉ Militar Se la Isla 4e Cilla. 
Saoción Directiva.—Negociado 29 
A N U N C I O . 
Debiendo tener lugar el próximo viernes 2fl del ac-
tual y ante la i anta presidida por el Excmo. Sr. I n -
tendente Mil i tar dol Distri to un concurso para a d -
quirir los art ículos necesarios para el suministro do 
raciones á las tropas en optraciones, compuestas de 
los ar t ículos signientes: Harina, galleta, arroz, gar -
banzos, tocino, sal, café, azúoar, vino y aguardiente; 
se convoca & los comerciantes de vivero» que deseen 
tomar parte en dicho acto para que se sirvan concu-
rr i r en el expresado día antes do la una de su tarde 
al despacho de la citad» Autoridad, en la in te l igen-
cia de qne las bases que han de observarse para l l e -
var á cabo el concurso se hallan consignadas en el 
pliego que está á su disposición en la Sec re t a r í a de 
esta Intendencia San Isidro 82 on las horas hábi les do 
oficinas y en las que se les en te ra rá de cuantos par-
ticulares deseen conocer. 
Habana 27 de Marzo de 1895.—Do O. de S. E . , o l 
Jefe de la Sección, Enrique Goncer. 
35«-l la-27 2d-38 
Por el presci.to segundo edicto se convoca £ 
los qne que quieran hacer proposiciones para e l 
remate en pública licitafión dol be rgan t ín gofeta o » -
püfíol titn'ado " M a i i a Teresa," ds 247 toneladas 40 
cents. <lo dos palos, el cual se halla anclado on 
Bahía, en Tallapledta, con su arboladura pendiente, 
jarcias, oadenas, molinete, avies para la navegac ión 
y in bote éon sus remos que ha sido avaluado en la 
cantidad de $4.100 oro; cuyo barco se saca á p ú b l i -
ca cubista por segunda vez con la rebaja de un 25 
p . g 
También la goleta española nombrada "Marga r i -
ta," do porte de 81 toneladas 31 cents., anclada en el 
mismo lugar, con su arboladura pendiente, jarcias, 
cadenas, molinete, avies para la navegac ión y un bo-
te con sus remos, avaluado todo en la cantidad de 
$1.983 ore; admit iéndose propesiciones por las J de 
la embarcac ión , por pertenecer i á otro oondueño 
del citado barco y correspondiendo por lo tanto á d i -
chas J $3,737.25 del importo del ava lúo . 
Asi mismo los derechos y acciones á una sierra en 
Puerto Padre, avaluada en $200, y cuyo remate se 
ha de celebrar ante el Notario de esta capital D o n 
Francisco de Castro el dia 5 de A b r i l del corriente 
año á la una de la tarde en la casa calle de Agolar 
n ú m . 61, altos. 
Que así se ha acordado en Cansejo de Famil ia de 
los menores San Juan y Rodríguez advir t ióndose 
que tanto l a s } de la goleta "Margari ta" como loa 
derechos y acciones á la Sierra se rematan por e l 
precio ín tegro de tasación, y que los t í tu los de pro -
plédad están do manifiesto en el lugar del r • i >. 
Habana 22 de Marro de 1895.—El Prosidf - te del 
Cornejo d.» 7" - r i l i s , Gonzalo Grao». 
8575 3-27 
m 
JUEVES 28 »F MARZO DR 1895. 
P A T i i i o T i c f l c o m o . 
Nunca hemos creído que la funesta ó 
inicua intentona separatista, que ya 
solo en Oriente subsiste, hubiera de 
producir el efecto de entorpecer el ad-
venimiento de las reformas, votadas 
unánimemente por todos los partidos 
polít icos de la Península, y aceptadas 
sin notable discrepancia por los locales 
de esta Antilla: de tal suerte que todos 
hemos considerado, aquí y en la Penín-
sula, que esa medida legislativa es una 
obra nacional, en cuyo liel y exacto 
cumplimiento están empeñados el inte 
rés del Estado, la conveniencia racio-
nal de estas comarcas, la opinión uná 
nime de todos los partidos, y las incon-
trovertibles exigencias de una política 
inteligente y previsora. Pero en estas 
ideas nos confirmamos más y más, al 
tomar en cuenta algunas palabras pro-
nunciadas por el ilustre Pacificador de 
Cuba en la sesión del Senado Uei 5 del 
corriente mes.—Ta hemos aludido á 
esas palabras en un extracto del discur-
so dei Sr. General Martínez Campos 
que ayer pablicamos, pero creemos 
oportuno reproducir íntegramente la 
explícita manifestación de ese eminen-
te patricio, concebida en los términos 
fiigoientei?: 
Entre loa ruegos que tenía que hacer al 
Gobierno, el más principal era el de que 
ni por un momento precipite ni dilate el 
planteamiento de las reformas de Cuba. 
Esas reformas no son para los insurrectos, 
son para el país; y si eran necesarias antes 
de la insurrección, necesarias son en la in-
surrección, y hasta conveniente que se sepa 
que por ningún concepto se dilatará so 
planteamiento. 
A tan nobles palabras, el Sr. Sagas 
ta, Jefe entonces del Gobierno, contes-
t ó como sigue: 
E l Gobierno tiene los mismos deseos y 
propósitos que S. S. Siempre ha creído que 
las reformas de Ultramar no deben dete-
nerse por un puñado de rebeldes, ni debe-
rán ellos influir, no ya en las resoluciones 
del Gobierno, sino mucho menos en las de 
las Cámaras. Estas han aprobado ya las 
reformas, y el Gobierno no tardará en gn 
planteamiento máa que el tiempo indispon 
sable en temar las medidas necesarias á fin 
de que se planteen del mejor modo posible 
y con aquella buena Je y aquella sinceridad 
que son necoparias, si lian de surtirlos efoo 
tos que todo buen español desea. 
Los conceptos emitidos por ambos 
oradores son no solo justos, sino tam 
bién altamente patrióticos. 
Son justas, porque si un pequeño nú 
mero de malos y obcecados ciudadanos 
so levantan en armas contra el Gobier-
no de la Nación, y llevan su osadía, sus 
escándalos y su delito hasta la preten-
sión de quebrantarlos indisolubles vi ¡i-
culos de la nacionalidad, en cambio la 
inmensa mayoría de estos habitantes 
reprueba y condena tan criminales in 
tentos, se muestra fiel á España, á la 
nación magnánima que dió civilización 
á estas Antillas, y no renuncia ni quie-
re renunciar á la gloria de ser parte in-
tegrante del pueblo español. Con tal 
antecedente, visto es que si por los ac-
tos de los rebaldes, de una ínfima mino-
ría, hubiesen de entorpecerse y apla 
zarse las reformas, quedarían perjudi-
cados los intereses y los derechos de loa 
buenos y leales ciudadanos, de la in-
mensa mayoría que tan adicta se mues-
tra á la causa de España, al sosteni 
miento del orden y á la tranquilidad de 
la tierra. E n ese caso, según la sen 
tencia vulgar, los justos pagarían por 
los pecadores, y los insurrectos logra 
rían, ya que no otros fines, al menos la 
satisfacción de haber inferido grave da 
ño á los que no quisieron simpatizar 
coa eus locos extravíos y estúpidas in-
tenciones. 
Y son además altamente patrióticos 
aquellos conceptos, porque, como decía 
el General Martínez Oarapos, las refor-
mas no son para los insurrectos, sino 
para el país, y si eran necesarws antes 
de la insurrección, también lo son en 
ella, y' es conveniente se conozca que 
por ningún concepto se dilatará su plan-
teamiento. Nadie duda de que es pre 
ciso, indispensable, regularizar y mora 
lizar la administración en Oubs; y esta 
necesidad, lejos de amenguarse, cobra 
mayor evidencia, desde el momento eu 
que el Gobierno se ha v'sto en el caso 
de declarar el estado de guerra. Así 
adquiere mayor prestigio el principio 
de autoridad, así se arraigará más y 
más en el animo de todos la c^nvución 
de que el Gobierno de la Nación, fuerte 
en su derecho, obra siempre con cir 
canspección y justicia, y así se desva-
necerán las ilusorias esperanzas de los 
que temerariamente confiaban en que 
los actos de los gobernantes les procu-
rarían algunas simpatías. 
U codiiin de Coba en el Senado 
Aunque hemos publicado ya en el 
D i á K i o DE LA MARINA el extracto del 
notable discurso que pronunció en la 
sesión del Senado del 8 del actual el 
General Martínez Campos sobre los 
asuntos de Cuba, reproducimos íntegro 
ese discurso y el del Sr. Sagasta, en 
que contestó al ilustre pacificador, por 
los términos levantados que contienen 
ambos: 
E l Sr. M A E T I N E Z D E CAMPOS: Excitado 
por el señor Senador Fabió, si no dijera al 
gunas, aunque breves f iases a c e r c a de esta 
cuestión, parecería que estaba en la políti-
ca de pesimismo; por lo tanto, el Senado 
habrá de dispensarme que le moleste con 
mi palabra. 
Ha dicho el señor Fabié que pocos como 
yo podrán informar sobre los sucesos de la 
isla de Cuba, y la amistad de S. S. me colo-
ca muy alto respecto á ese punto, pues ya 
hace bastantes años que falto de aquella 
isla, y no he seguido con gran atención, por-
que no tenía responsabilidades, la marcha 
de los Bucesoa, aunque claro es que última 
mente he atendido á ellos algo más. 
Empiezo felicitando al señor Presidente 
del Consejo de Ministros por las palabras 
con que ha terminado su discurso relativas 
á la actitud del Gobierno con respecto al 
general Cülleja, porque lo primero que ámi 
juicio se necesita en la Isla de Cuba es que 
la autoridad que allí representa al Gobierno 
de la Nación sea respetada y considerada, 
que no pueda creerse que va á ser movida 
de un momento á otro. Si esto no sucede, 
sus decisiones son menos respetadas, y ocu 
rre aquello de sol naciente y eol poniente 
volviéndole la espalda muchos que de otro 
modo le ayudarían. P o r esta razón felicito 
al señor Presidente del Consejo, rogándole 
me dispense el que me permita aprobar ó 
desaprobar lo que S. S. diga. Apruebo las 
palabras enérgicas que S. S. ha pronuncia-
do á la decisión que tiene el Gobierno, y yo 
le rogaría que siempre que los periódicos 
independientes ó de oposición trataran de 
disminuir la autoridad, sobre todo militar, 
del general Calleja, hiciera su defensa en la 
prensa oficiosa, tanto mas cuanto que, en mi 
concepto, lo que allí ocurre representa una 
inmensa desgracia, pero no por la trascen-
dencia que pueda alcanzar, pues ya está 
visto que la importancia de la actual insu-
rrección, si se puede llamar así, es e s c a s a , 
iiabiéndose visto que «1 p41̂  hace el vacío 
•1 redec""- ~~ •" , ^ • • 'itarrectoa do 
fama y que podrían causar daño por el pr«a-« 
tigio de que gozan en la isla do Cuba con-
tinúan en Santo Domingo ó en la América 
del Sor. Por lo que aquello tiene impor-
tancia, por lo que debemos lamentarlo, es 
por la cantidad que vamos á gastar y por 
los hombres que vamos á perder, por ser un 
escándalo más. 
Por mucho que se disminuyan las parti-
das, por muy grande que sea la persecución, 
siempre quedarán algunos rectos que es ne-
cesario extinguir, y es preciso también que 
la opinión pública no so alarme y no quiera 
que todos los diaa haya un resultado. Pasa-
rán muchos dias sin encontrar á las partí 
das, y pasarán tantos más cuantos máa se 
subdividan. Yo eatoy admirado; y no lo digo 
por exageración, de que en tan escaao tiem-
po haya habido tantea encueutroa con las 
partidaa. Pero lo que haata aqui haya ocu-
rrido no indica que sucederá lo mismo en 
adelante., porque en los primeros momentos 
habrán salido laa partidas al campo con ma-
yor ó menor entusiasmo, y naturalmente, 
tenían que hacer constar au presencia y ha-
bían de esperar, aunque poco, á las colum-
nas. Por eso ha habido dos ó tres encaen-
troa en las Villas y cinco ó seis en el depar^-
' tamento oriental. Convencidos de su impo 
tencia, loa que obstinados ae queden en el 
campo ao dedicarán á la guerra de destruc-
ción y á huir de las tropas. Eso obligará á 
tener allí fuerzaa de alguna consideración 
en persecución de laa partidas, y no sola-
mente para, eato, sino que, como aquella 
propiedad durante muchos mesea del año 
está expuesta á que un fósforo cause gran-
des perjaicios, será necesario defender esaa 
propiedades, defender los poblados para que 
una partida osada no entre en ellos y á la 
fuerza se lleve gentes de las cuales muchos 
ae consideran comprometidos. 
Pero repito que en mi concepto hasta a-
hora no se puede ir mejor de lo que se va. 
Uno de los partes acusa la presentación de 
43 individuos de lee que estaban en Baire, 
los demás acusan la presentación de algu 
nos que otroa, y además muchoa ae marcha-
rán á sus poblados sin presentarse para no 
aparecer como criminales. El peligro, pues, 
lo creo pasado; podré equivocarme, seño-
res, porque yo no juzgo más que por los da-
tos que tengo. 
Que vienen de allí partea de particulares 
ó de personas caracterizadas. Si aqui noso-
tros exageramos enseguida cualquier suce-
so, allí la exageración está elevada al cua-
drado; y ai en aquel paía se han perdido 
tantas propiedades y tantas vidas con la 
última guerra, ¿qué tiene de particular qiie 
la opinión se alarmo sobremanera? 
Yo creo que el capitán general (y lo digo 
no porque sea amigo mió) ca una persona 
muy inteligente, sobro todo en la cuestión 
de la guerra, porque la ha hecho muchos 
años. Algunas vecea ha estado á mi lado 
como compañero, otras como subordinado, 
y es de loe jefes más activos y entendidos 
respecto á aquella guerra. Los cuatro gene-
ralea que están al frente de los dopartaraen-
toa en que pudiera haber temor, son tam-
biéa experimentados en la guerra. Es nece-
sario, pues, tener confianza en todos ellos, 
y hasta ahora las pruebas que han dado de 
su actividad y de au celo no han podido ser 
mayores. 
Van hoy refuerzos á la isla do Cuba; pero 
tóngaae en cuenta, aeñoros, que por laa ne-
cesidades del presupuesto aquel ejército se 
ha reducido á su máa mínima expresión; 
que la isla de Cuba tiene 4,500 leguaa cua-
dradas de extensión, ea decir, un poco más 
de la cuarta parte de España; y aunque no 
recuerdo el número de acidados que figuran 
en los estados, hay que rebajar muchoa por 
enfermedadea, per necesidadea del aervicio 
y otras cauoaa. Aaí es que eu los primeros 
momentos, en el departamento oriental (que 
será mayor que Cataluña) escasamente ha 
y donde para pasar las noches no es me-
nester acogerse á poblado de ninguna clase, 
encontrándose en bosques en los que á cin-
cuenta pasos no se puede ver absolutamen-
te á nadie? 
No tengo máa que decir. {Muy bien, muy 
bien) 
El Sr. MARTÍNEZ B E CAMPOS; Las pala-
bras del Sr, Ortiz de Pinedo me han recor-
dado que había padecido autes un olvido 
entre los ruegos que tenía que hacer al Go-
bierno; el maa priucipal era el de que ni 
por un momento precipite ni dilate el plan-
teamiento de las reformas de Cuba. Esas 
reformas no son para los inaurrectoa, son 
para el palé; y si eran necesarias antes de 
la insurrección necesarias son en la insn 
rrección y haata conveniente que se sepa 
que por' ningún concepto se dilatará su 
plantamiento. 
El Sr. Presidente del CONSEJO D E MINIS-
TKOS (Sagasta): Pido la palabra. 
El Sr. V I C E P E J I S I D E N T E (Marqués de A-
yerbe)- La tiene V. S. 
El Sr. Profiidente del CONSEJO D E MINIS-
TJIOS (Sagaata): El Gobierno agradece vi -
vamente, como entiende que agradecerá el 
Sanado, las nobles y patrióticas palabras 
que acaba de oír de loa labios del soñor ge-
neral Martínez de Campos; ellas llevarán 
couauolo á les ánimoa abatidoa é inapirarán 
confianza á aquellos á quienea pudieran ha-
ber alarmado algunaa noticiaa recibidas de 
la iala de Cuba. 
Tiene razón el señor general Martínez de 
Campo?; España dividida, enflaquecida pol-
las discordias do sus hijoa, se levanta uni-
da, ae engrandece, as agiganta y hasta hace, 
más que proezas, milagros, cuando ve en 
litigio la unidad ó la independencia de la 
Patria. 
Por eso, al creerla enflaquecida y debili-
tada, loa enemigos de la Patria en Cuba se 
han llevado un grandísimo chasco, porque 
la Nación española está dispuesta á sacri-
ficar hasta la última peseta de su Tesoro y 
hasta la última gota de sangre del último 
español antes que consentir que nadie le 
arrebate un pedazo siquiera de su sagrado 
territorio. (Muy bien, muy bien.) Por eso 
España hará todos los esfuerzos necesarios 
para que oso no suceda, y no sucederá. 
Laa caneas que han promovido la insu-
rrección ya laa ha dicho, y laa conoce me-
jor que nadie, ol ilustre general Martínez 
Campos. Yo entiendo que, no eate Gobier-
no, y sobre todo, no aquellas autoridades, 
aino cualquiera otra que hubiera habido en 
Cuba, habría sido impotente para impedir 
la insurrección. Por nuestras leyes, como 
ha dicho muy bien el Sr. Martínez Campos, 
por la extensión de aquel territorio, por lo 
despoblado de una gran parte de él, por 
saa extensas costas, por nuestro escaso pre-
supuesto para guardarlas, por una porción 
do causas, es muy difícil impedir que una 
insurrección aborte; pero aquella autoridad 
superior dió oportunamente noticias, datos 
y antecedentes de lo que podía pasar, y el 
Gobierno hizo lo que podía hacer; tomó sus 
precauciones, mandó algunoa barcoa, que 
era lo que ae le pedia, y ae preparó para el 
caao que desgraciadamente ha ocurrido. 
El Gobierno, puea, hizo todo lo que do él 
dependía; porque, aeñores Sonadores, re-
cordad cuando el gobernador general de 
Cuba propuso al Gobierno y eate aprobó, la 
suspensión de laa garantías constituciona-
les, qué alarma produjo, qué oposición ae 
preparaba contra aquella autoridad y con-
tra el Gobierno, oposición que hubiera sido 
ei/órgica y tenacísima á no haber coincidi-
do la euapensión de laa garantías con la a-
parición de laa partidaa en Cuba. 
Puea bien; antes de aparecer las prime-
raa partidas, ya el gobernador general, pre-
visor de lo que pudíora ocurrir, hab a di-
cho que era necesaria la suspensión de laa 
)timmrs»'m wiwiiiiiiiitoiiiiiiiiiritr urenln 
bría 3,500 hombres tedo lo máa, y ya com-1 garantías; y el Gobierno, quo cree siempre 
prenderá el Senado que eso no es nada para 
cubrir los pantos máa importantes, defen-
der laa propiedades y perseguir las partidas. 
El Gobierno lo ha comprendido aaí y ha 
dado una muestra gallarda de su actividad 
un poco del poder de España al formar tan 
rápidamente loa siete batallonea que ya es-
tán en camino para Cuba, y organizar los 
otros 50, que podrían marchar hoy mismo ai 
fuera necesario y hubiese barcos disponibles 
para transportarlos. 
No considero que por la materialidad de 
la guerra ee pueda hacer cargoa al Gobier-
no ni á las autoridades de la iala de Cuba. 
Hay otra cuestión, y es la referente á có -
mo ha empezado la guerra. Ha habido pa-
ra ello muchaa concausas, y la^principal ea 
la de laa leyes que allí rigen. No son de 
ahora; me refiero á las que vienen rigiendo 
hace tiempo. 
Yo no entiendo nada de adrainiatración 
de justicia, absolutamente nada; pero no 
puedo comprender que no cometa delito l a 
prensa que predica el separatiamo, (Muy 
biin, muy bien). No puedo comprender 
que se condene aquí á la mujer adulvera 
4ue incite á au amante á que mate al mari-
do, y no se condene á muerte al que en ho 
ia? periódicas incita á la rebelión. Si por 
indución se castiga á la una, ¿por qué por 
indución también no ae castiga al otro, que 
nocauaaun sólo daño personal, aino que 
comete el mayor de loa delitos que se pue 
den cometer? (Muy bien, mny bien.) Puea 
yo no entiendo que la ley quiera decir eao; 
no comprendo eaa audiencia que loa ab-
suelve á todos. (Muy bien, muy bien.) Eaa 
t;a una de laa principales causas. 
Otra ea que creían débil á España, que la 
creían cansada, y no se figuraban que eatá 
decidida como eiempre á gastar au último 
céntimo y á perder la vida de todoa sus hi-
joa para conaervar caai el único resto do laa 
sesiones americanas que nos legaron Co-
lón, Hernán Cortés y Pizarro. (Muy bien, 
muy bien). 
Otra causa también ea, señorea, que hoy 
los daños de la guerra pasada para una 
paite de los hijos de aquel p;ds se han ol-
vidado, y queda, no la verdad, sino la le-
yenda de la guerra, creyendo algunos á n i -
mos exaltados que podrán hacer las proe-
zas de sus antepasados. 
Pero la verdad ea quo no todoa ao han 
lanzado al campo, porque aon muy pocos 
loa quo lo han hecho en comparación de loa 
quo podían haber salido. Ea cierto tam-
bién que esperaban tener grande ayuda, y 
cuando con la aprobación do las reformas 
han visto que no la recibían, unoa cuantos 
desesperados aon loa que se han echado al 
campo, porque escasamente llega ol núme-
ro de todoa ellos á 800 ó 1,000 hombres, y 
de éstos, sumadas todas las partidas, laa 
dos terceras partea han ido á la fuerza. 
Por consiguiente, hemoa adelantado mu-
cho en las simpatíaa de que disfrutamos en 
hi inla do Cuba. Eate es mi juicio al me-
nos. 
Yo creo que el Gobierno tenía noticia de 
lo que pasaba, que el capitán general lo 
aabia asimiemo; yo había recibido algunos 
particulares; pero creo que no se ha podido 
evitar lo sucedido. ¡Si aqui lo estamos 
viendo en España! Yo aabia loa proyectos 
da loa anarquiataa contra mí; creo que á na-
die cuidaría máa que ámí mismo, y sin eui-
bart'; j , no pude evitar au realización. El 
gobernador civil, por primera vez, me ro-
deó da policía, ignorándolo yo, porque no 
estaba en Barcelona, que ai no no lo hubie -
ra permitido, y en medio de la policía esta 
llíimn laa bombas sin quo se conoaioran 
laa personas, como no eo conocen nunca. 
No ae puede, Sros. Senadores, emplear 
medidas violentas; por eso creo que en Cu-
ba se debo aeguir una p jlítica de guerra ea-
peoa', muy aevera con loa cabeclllaa que 
aa prendan, pero nada de grandes redadas 
.le presos. Cuando se hacen 100 ó 200 pri 
.it •:"roa l . i autoridad puede conocer per-
fjüt'imtnte 15 ó 20, poro no máa, y entre 
tantos puede haber muchos inocentes, y si 
ae lee castiga con severidad esto disgusta 
mucho á ¡a opinión, originando que otroa se 
a,8Uí-t m y que cuando tal vez no pensaran 
irse al campo se vayan. En una palabra, 
no sigamos la política observada en la gue-
rra del año 1868; que no ae oiga más aque-
lla tríate frase de que ea neceaario concluir 
haata con la cuarta generación. Así no ae 
terminan las guerras civiles. (Muy bien, 
muy bien). 
Podrán otros tener esa opinión; á mí me 
ha ido perfectamente con la conducta que 
indico, por lo cual ruego al Gobierno no 
pierda nunca la tranquilidad; que tenga en 
cuenta que cuando han pasado los sucesos 
el que se deja llevar de las circunstancias y 
adopta medidas, no severas, sino crueles, 
os abominado y censurado á posteriori, 
aunque haya quien le incite á ello, poique 
se incita á tomar esas medidas violentas 
por los que tienen mucho miedo y luego no 
aceptan la parte de responsabilidad que les 
haya correspondido. (Muy bien, muy bien.) 
Creo que he contestado á las indicaciones 
del Sr. Fabíé. 
No sé ai habré acertado á expresar mis 
ideas; lo que he dicho, lo he expuesto con 
toda sinceridad, repitiendo que es necesa-
rio no alarmarse; que, en mi sentir, el peli-
gro ya ha pasado, si no vinieran aconteci-
mientos extraños, dadas las partidas que 
existen hoy. Pero yo creo quo transcurri-
rán días sin tener noticia de los insurrectos, 
y que la persecución durará bastante, mu-
cho más cuando está muy próximo el tiem-
po de las lluvias. 
Y esto no debe extrañamos; si los Juani-
llonea y otros bandidos se han sostenido 
muchísimo tiempo en la provincia de Tole-
do, teniendo que Ir á guisar para comer y 
io--:sir bajo techado, jqñé - 1 ^ orí 
que esa es una medida extraordinaria que 
se debe evitar cuanto ae pueda, el Gobier-
no no tuvo inconveniente, fiado en aquella 
autoridad, en suapenderlas antes que las 
partidas aparecieran. 
Pero ya antes do la suepensión, varios 
meses antes, aquella digedaima autoridad 
decía conatant®raeute al Gobierno que con las 
leyea ordinariaa, sin medidas extraordina-
rias, no creía fácil poder evitar una insu-
rrección en Cuba Esto era mny delicado, 
señorea Senadores, y el Gobierno, que debe 
proceder con mucha parsimonia para variar 
de la legislación común y colccarse en ol 
estado excepcional del régimen de laa leyes 
extraordinarias, tuvo toda la circunspección 
j prudencia qno es neceaario tengan los 
Gobiernos en loa países libres como en Es-
paña. 
Afortunadamente, señor Martínez Cam-
pos, me parece que dentro de muy pocos 
áías quedará evitado el peligro qne S. S. ve 
en laa leyea qne allí rigen, porque el Código 
panal de Cuba trata de tal manera la pro -
paganda separatista, quo se presta á la in-
terpretación que le han dado loa tribunales 
desfavorable á conaiderar como dolito, y 
gran delito, la propaganda aoparatiata, que 
exige grandísima pena; y en viata de que 
la ley la han interpretado loa tribunales de 
una manera, en mi opinión demaaiado clá-
sica, en favor de la propaganda separatista, 
ó por lo menoa para no evitar la propagan -
da separatista, ao ha aceptado, con mucho 
guíto, una proposición que en eatoa días 
aa ha presentado al Congreso, y que espero 
del patriotismo de aquel Cuerpo y del Se-
nado quo pronto será ley, daterminando de 
una manera clara y explícita que no pueda 
caber duda á nadie, incluso á los tribunales 
que han de interpretarla, que la propagan-
da soparatiata ea un delito, y un delito ho • 
rrendo que necesita grandísimo castigo. ( E l 
señor Martínez Campos: Más que el extra-
ñamiento. Podrá bantar eato en algunos ca-
sos, poro ea un delito que merece mayor 
pena.) Como eao so hade diacutir en el 
Congreao y en el Senado, si al Senado y al 
Congreao no lea parece bastante el extra-
ñamiento, podrán indicar la pena quo crean 
conveniente, que á mí me parece que toda 
pena ea pequeña para los delitos de alta 
traición contra la Patria. Claro está, seño-
res S^nadorea, quo el aeñor general Martí-
nez Campos se ha hecho cargo de algunaa 
do las palabraa pronunciadas por el aeñor 
Fabió respecto á la atmósfera que ae hace 
con noticias falaaa; pero debo declarar en 
honor do la prenaa española, quo ai algunoa 
han podido abusar de eaaa noticiaa falsas y 
qua so han dado sin correctivo alguno, la 
prensa española es verdad que las ha dado, 
porque hubiera Importado poco que no laa 
hubiesa dado toda vez que por otroa medioa 
so hacen conocidae, pero las ha dado siem-
pre con reserva, manifestando al origen que 
traían y afirmando que no merecían crédito 
ninguno. De manera, qne, en realidad, la 
orensa en todaa las cueationes que á Cuba 
io refieran, en todo lo que tiene relación con 
la idsurreocióó de Cuba, está observando 
una conducta patriótica que en nombro del 
Gcbieino la agradezco, y que espero qua 
continuará jo r ol mi'mo camino. 
Por lo demás, el señor Fabié ha oído al 
ilustre general Martínez Campos testigo de 
mayor excepción. Yo creo, y ahora lo oreo 
mucho máa dospuói deapuéade haberlo oído 
de labioa tan autorizad.13 como loa del ilus-
tre general, que la autoridad auperior de 
Cuba, ha hecho cuanto podía hacer, y que 
lo miamo el general en jefe do aquellas tro-
pas quo el general que eatá á l a cabeza de 
h í raisenas, eetán observando una conducta 
ifcna y patriótica y dando pruebas da una 
actividad é inteligencia como es difícil que 
sé dé mayor por nadie. Y en tanto que así 
idoeda, ño sólo tienen la confianza del Go-
biierno, si que también su gratitud, como 
aoguramente tendrán mañana el reconoci-
mitíüto de la Nación entera. No hay más 
remedio, señores Senadores, mientras aque-
lláá autoridades sigan al mando de las tro-
pas quo están enfrente de los enemigos de 
la Patria, m preciso, es indispensable, dar-
las todas laa atribuciones y todo el prestigio 
que han menester para que los unos decai-
gan da aua propósitos locoa, y para que los 
otros no abandonen la autoridad cuando 
man necesitan del apoyo de todos. 
Yo croo que el señor Fabié se dará por sa-
tisfecho y aun por muy contanto de haber 
promovido eate debate, porque de él ha re-
sultado que no hay motivo de alarma, de 
tanta alarma por lo menoa como ha habido 
estos días por los sucesos de Cuba,. Hay 
motivo sí para lamentarse, porque siempre 
es una desgracia, como ha dicho el señor 
general Martínez Campos, un quebranto 
para nuestro presapuesto y luego una gran 
desgracia, porque ademáa del quebranto do 
nueatro presupuesto se va á gaatar allí la 
sangre de algunoa españoles; pero no hay 
peligro alguno para la Patria, pues no se 
puede ni aun siquiera señalar en que eaa 
insurrección tenga consecuencia ninguna 
desfavorable para la unidad de la Patria, 
respecto de la cual todos y cada uno de loa 
españoles tenemos el sagrado deber de v i -
gilar con mayor solicitud y más grande en-
tusiasmo cada día. He concluido. 
MAS REFUERZOS. 
Según nos comunican los señores M. 
Oalvoy Oomp. consignatarios de la 
Compañía Trasatlántica desde el día 
30 del corriente mes, hasta el día 10 de 
abrí!, deben salir de la Península para 
esta Is la 6,000 hombres en los vapores 
Montevideo, Ciudad de Santander, Rei 
•m María Cristina, 8 m Francisoo.y San 
ba donde íes víveres k4 hallan en el terreno I Agustín, de la espresada Oompañía, 
D. R A M O N D E L A C R U Z . 
Mareo 28 de 1731. 
«|> Noviembre 4 de 1795. 
D. Eamón de la Cruz Oano es el poe 
ta dramíitico de los últimos tiempos 
más popular de España. Su ^carácter 
franco y sencillo, sus sentimientos ca-
ritativos y el mérito de sus composicio 
nes, en que so halla retratada la vida 
dei pueblo español en el pasado siglo, 
en quo floreció, le granjearon el aprecio 
de todo el mundo, así es que en todo 
Madrid era conocido, y particularmen 
te en ios barrios bajos, en donde se di-
ce qne siempre tenía morada á su dis-
posición. Ganó grandes sumas con sus 
obras, pero la mayor parte las empleaba 
ea limosnas y otros actos caritutivos, 
por lo que nunca pudo vivir con hol-
gura. 
Nació en Madrid el 28 do marzo de 
1731. Siguió el estudio del derecho, re-
cibióse de abogado, y en el ejercicio de 
esta profesión pasó algún tiempo, hasta 
que, alentado por los aplausos con que 
fué recibida en un teatro casero antea, 
y después en uno público, su primera 
obra, que fué una comedia. Be dedicó & 
las tareas dramáticae, alcanzando una 
serie de triunfos no intírrumpidos, y 
tanto más apreciables, cuanto que des-
pués de su talento, los debió á todas 
las clases de la sociedad, desde la más 
a l t a á la más humilde, que ae veían re-
tratadas con verdad, expresión y va-
lentía en los cuadros del poeta, no sin 
justicia llamado el Goya de nuestro 
teatro. Todavía se representan con re 
gooijo del espectador aquellos notfcbles 
saínetes, tan llenos de gracia, de vida 
y de verdad, en que la sociedad espa-
ñola pasa ante la vista del espectador 
con sus virtudes y sus vicios, eus cos-
tumbres y tendencias. Hasta hace po-
cos años se festejaban en el Teatro Es-
pañol los acontecimientos literarios con 
obras del teatro clásico y saínetes de 
D. Eamón de la Cruz, y en Ouba tuvo 
ese repertorio un intérprete admirable 
en el viejo y ya desaparecido D . Joa-
quín Roiz, que sabía dar á sus admira 
bletj tipos toda la riqueza del colorido 
y la verdad que ostentan en el origi-
nal. 
E s admirabíe el ptrtido que fiacó 
D. Eamón de la üruz del género que 
cultivó con preferencia. L a viveza de 
imaginación, eu caíácter jovial, la na-
tural impaciencia de su genio, no le 
permitían emprender obras de mucha 
extensión, y así se dedicó á escribir 
saínetes, muchos de los cuales han ser-
vido de modelo para obras de más im-
portancia y extensión, escritas en nues-
tros dias. Ouauto más se ven E l sarao 
y el reverso del sarao (de qua salió más 
carde £11 sarao y la soirée), M sueño, M 
día de Noche Buena, E l terno} L a s cas-
tañeras picadas y E l Manolo, más gus 
tan. E l Manolo es una parodia del O 
restes, hechas con una maestría y un» 
gracia tan fáciles como inimitables. 
Descúbrese en los saínetes de D . Ra-
món de la Ornz un tnlento de observa-
ción qud á muy pocos es dado poseer; 
una crítica atinadísima de las costum-
bres, vicios, ridiculeces y lenguaje de 
la sociedad en que vivía, comprendien-
do, como hemos dicho, todas las clases, 
edades, sexos y condiciones. Los chis-
tea, las agudezas satíricas y picantes, 
los caracteres, las situaciones cómicas 
y burlescas, Jas truhanerías de la gente 
baja y el ridículo orgullo y afectación 
de la encumbrada, todo esto, analizado 
de una manera felicísima en PUS saine-
tea, presenta nnos contrastes que pro-
vocan la risa del hombre máa serio. E s 
original la manera como escribí» sus 
obras. Los incidentes que más le habían 
chocado durante el día eran los que por 
lo regular le suministraban el asunto. 
Ibase poo: 1» noche á pasear al Prado, 
pasaba algunse horas ideando la fábula 
del sainet»*, y a! día « g u í e n t e la escri-
bía sobre el banco de piedra en que es-
peraba la luz del alba, pasando en se-
guida al teatro con sus borradores para 
que los principales cómicos 1» estudia-
sen. No so pasaban cuatro días sin que 
se representasen. 
151 Teatro 6 Coleieión de sainetcs y de-
más obras dramáticas do I ) . Ramón de 
fa Crttz, edición de Sancha, wnsta de 
diez tomos en octavo. Segiin Sampere y 
Quarinos, las obras dramáticas de esto 
poeta ascienden á ciento veinte, com-
prendiéndose diez óperas traducidna 
de Mctastaaio, á cuyo número debe 
añadirse una multitud de tonadillas, 
loas, introducciones, etc. 
Y » hemos dicho que fué Ja bondad de 
su corazón la que lo mantuvo siempre 
pobre. Guando la edad no le permitía 
trabajar, un Grande de España le se-
ñaló una pensión. Murió D . Eamóa de 
la Cruz eu casa de na pobre y honrado 
aitoiisno de Madrid, á donde había 
(ioncurrido á un baile de boda, el 5 de 
noviembre de 1795. 
Algunos periódicos de Madrid han 
dftdo á. los vientos de la publicidad 1» 
idea de conmemorar el primer centena-
rio de su muerto (el 4 de noviembre del 
presente año) oon un» fiesta literaria y 
teatral, en la que se representen algu-
nas de sus mfes notables obras. Si el 
teatro de Albisu, entre nosotros, culti 
vador con preferencia del género cómi 
uo, secundase este pen»ainiento, rin-
diendo homenaje de admiración y apre 
ció ftl primero de sus saineteros, gana-
ría honra y provecho, mereciendo a 
planeo de los amantes de las letrss 
patrias. 
E! Priwr Bitill P i iü ir 
Desde laa primeras horas de la tardo 
da ayer ucudió un numeroso público al 
campamento del castillo del Príncipe, 
ávido ile presenciar la formación y des 
pedida al propio tiempo del Primer Ba-
tallón Peninsular, qne momentos des-
pués debía emprender marcha para la 
provincia de Santiago de Cuba, adonde 
ha sido destinado. 
Serían las cinco próximamente caan-
do el teniente coronel señor Oenzano, 
dió Ja orden de formación, la que fué 
llevada á cabo con rapidez, pues en me-
nos de diez minutos se hallaba todo el 
batallón formado en columnas. 
Seguidamente se dió la señal de mar-
cha, bajando el batallón en dos filas 
hasta la altura del teatro de Irijoa,don 
de hizo alto, para desde allí, de cuatro 
en fondo, seguir hasta el muelle de San 
José, en que se hallaba el vapor Méjico 
que deba conducir aquellas fuerzas á 
Puerto Padre, lugar designado para el 
desembarque. 
Guando el Primer Batallón Peninsu-
iFir llegó á la altura de las calzadas de 
Belasooaiu y Eeina, formó á la oaboza 
del mi fimo la escuadra y banda del Pri-
mer B itallón de Voluntarios de Lige-
ros, quien los acompañó hasta la plaza 
de Luz. 
Erente al Gasino Español se incorpo-
ró al batallón el General Segundo Ga-
bo Sr. Arderías, el General de División 
Sr. Salcedo, y los Generales de Briga-
da Sres. Luque, Suero, Barraquer y 
Molins, como iguülmenee Gomisiones 
de Jefes y Oficia,lea d a los Guerpos de1 
Ejército, Marina, Milicias, Voluntarios 
y Bomberos. 
E i Gobernador Eegional, Sr. Barrios, 
acudió á los muelles de San Josá, des-
pidiendo á las tropas en nombre de la 
provincia de la Habana. 
E l pase de las tropas, desde el Gasti-
lio del Príncipe hasta el punto de em 
barque, fué una completa ovación por 
parte del pueblo, pero donde mfts llamó 
la atención fué en el mercado de Tacón 
y en la calle de la Muralla, donde el 
pueblo en masa no cesó ni un momento 
de aplaudir y festejar al Primer Bata-
llón Peninsular, no oyéndose durante 
el trayecto más que entusiastas vivas 
á España y al Ejército. 
L i música del Eegi miento Isabel la 
tallón PeninenJar desde el punto de 
formación, tocó escogidas piezas de su 
repertorio, durante el embarque de la 
tropa. 
A las siete menos veinte empezó el 
embarque da las tropas quo terminó 
4 las siete y cuarto. Mientra» duró és-
te la banda de Isabel la Católica tocó 
selectas piezas. 
A l terminar el embarque do las tre-
nas, el General Salcedo se dirigió al 
General Segando Gabo y lo dijo: Gene-
ral Arderíne; eu nombre del Primer 
Britallón Peninsular y en el mío, os en-
carezco deis las gracias á los volunta-
rios nuestros hermanos, a quienes co-
nozco do antiguo, por el buen com-
portamiento que tanto en este como en 
otros casos han tenido para el Ejército; 
lo mismo que á esa población civil y St 
todos los que me escuchan. Terminó 
el General Salcedo dando un Viva á 
España, que fué contestado con gran 
entusiasmo por todos los circunstantes. 
¡Viva el Ejército Español! gritó el Go-
bernador Eegional Sr. Barrios; viva 
qne también fué contestado con la ma 
yor efusión por todos los allí reuni-
dos. 
E u aquel instante y después de dar-
se un fuerte y estrecho abrazo los 
generales Arderíus y Salcedo y de ha • 
ber prometido el primero al segundo 
que t̂o vería por allá arriba"; el segun-
do subió la esoa'era del buque. 
E l señor Gonde de la Mortera ya le 
había despedido haciéndolo en aquel 
instante don Manuel Galvo que se ha-
llaba presente. Tanto el General A r -
derías, como los derafts generales y Je-
fes y oüoiaies de t jdas las armas ó 
institutos que allí se encontraban se 
despidieron muy afectuosamente del 
eeñor Geazano, Primer Jefe del referí 
do B itallóu retirándose después. 
E l Bxcmo. Sr. Gonde de la Mortera 
ha recibido durante el dia de ayer, has 






D. Francifico Arango: "A 
de Villar y Villar" 
D. José Gener "La Excep-
ción" 
Además ha dispuesto que 
la casa de los Sres. D. 
Celestino Blanch y Ca 
envío 2 pipaa de vino á 
la Cabaña. Dichos se-
ñores regalaron i pipa 
para la tropa del Casti-
llo del Príncipe, en enyo 
punto so mandó otra me-
dia pipa por cuenta de 
los Cuerpos de Volunta 
ríos. 
Sree. Inclán, Díaz y Cp.: 
"Flor de Inclán" 
D. José Mora'es y Cp.: 
"La Flor de Morales".. 
Sres. A. Larrea y Horma-
no: " E l Siboney" 
Sree. J . Valea y Comp.: 
"LaCrnz Roja" 
Excmo. Sr. D. Juan A. 
Bancee: "Partagás y C'" 
Henry Clay y Bock y Cp.: 
"Florde Henry Clay".. 
Sres. T. P. del Rio y C8: 
"La Legitimidad" 
Sr. D. Pedro Marías: " L a 
Meridiana" 
D. Ji Monóndez: " E l Cer-
tamen" 
9.500 12 500 






2 . 0 0 0 
5.000 i.ono 
500 1.000 
1.000 1 000 
1 .000 
Total.. 21.000 21.500 
E l segundo reparto de tabacos y ci-
garros lo hizo ayer á los Batallones Pe 
ninsulares números G y 7, que se hallan 
en 1» Gabañ*, una comisión iompueáta 
de los señores D . J o s é (María Villa ver 
de, D . Lucio Solís, D . Joeé Glará. don 
E í i n ó n Galán, L i o . ÍTogueras y nues-
t ro compañero de redacción D . Alfredo 
Martín Morales, También formaba par 
te ría la Gominión el notable pintor cu 
baño D . Armando Menocal. 
Dichos menores distribuyeron 3^00 
tabacos y 3,400 cajetillas á cada uno de 
los mencionados batallones, es decir, 
un íotftí d1? 7,600 de los primeros y 6 
mil 800 de las segundas. 
Ttuito ios señores jefes y oficiales co-
mo la tropa mostraron su agradecí-
miente a Ion señores fabricantes, en cu-
yo nombre la referida comisión hizo á 
los dos batallones el presente. 
L I S TROPAS "EXPEDICIONARIAS 
E N P X 7 E B T O R I C O . 
Nuestro colega el Boletín Mercantil 
de Puerto Eico publica lo signieníe en 
su número de 22 del actual, acerca de 
la llegada y recibimiento hecho á algu-
nos de los batallones expedicionarios 
qua ya ae encuentran en esta Isla: 
Ayer fué un día de gratísimas emociones 
par» esta sociedad. 
A l amanecer se encontraban on nuestras 
aguas dos da ios vapores de la Trssatlántí-
oa que conducen tropa» par* Cnb«: el Santo 
D mingo j el Alfonso X I I I . 
Inmediatamente notóse un extraordinario 
movimiento de animación y entusiasmo en 
esta capital; los muelles, las murallas, el 
campo del Morro, se llenaron de un inmenso 
gentío. 
El aviso de guerra Concha y el vapor Bo 
rinquen, de las Obras del Puerto, salieron 
á s a l u d a r & los bravos expedicionarios. 
En el primero iban los Excmoa. Sres. Go-
bernador General, General 2? Cabo, Gene-
ral de MBjina, diversos jefes de los Institu 
tos armados y una banda de música. 
En el segundo la Comisión organizadora 
del obseguío á las tropas, muchos señores 
Oficiales de distintos Cnerpos y algunos pe-
riodistas Llevaba además el Borinquen 
la» numerosas cojas da tabacos y cigarrillos 
quo coostituían el obsequio. 
El Santo Domingo estaba cerca; el Al-
fonso X I I I bastante lejos, hácia el Oeste. 
Desde el aviso de guerra y el Borinquen 
se cruzaron fraternales saludos con los va-
lientes del Alfonso X I I I y el Santo Domin-
go. 
¡Espectáculo conmovedor y sublime! Más 
de una lágrima hizo brotar la explosióu de 
amor patrio que á todos agitaba convulsi-
vamente. 
Trasbordada gran parte del regalo al 
Santo Domingo, ésto continuó su viaje. E l 
Alfonso Xl l i eu tró en el puerto porque ne-
cesitaba carbón. 
Las primeras Autoridades é infinidad de 
Jefes y Oficiales de la guarnición y otras 
personas visitaron en el citado buque á los 
intrépidos expedicionarios que en breve han 
de medir victoriosamente sus armas con 
los incorregibles enemigos del imperio es-
pañol en la Perla del Golfo Mejicano. 
A cada instante se confundían los vítores 
patrióticos con los acordes de las bandas de 
música del Ejército y Voluntarios. Las ca-
jas de tabacos y cigarrillos destinadas á los 
Jefes, Oficiales y tropa que van enelJ .Í -
fonso X I I I fueron entregadas oportuna-
mente. 
El Smto Domingo, que como ya dijimos, 
había seguido viaje, conduce el Batallón Pe-
ninsular número 3, navega oon dirección á 
Guantánamo. 
El "AlfonsoXIII lleva dos batallones, que 
doaembarcarán ea la capital cubana de 
Oriente: ei "Peninsular número 4" y el "Pe-
ninsular námero 5". 
Manda el primero el Teniente Coronel D. 
Rosendo Cifredo, hijo de esta tierra, y el 
segundo el de igual clase D. Hilario San-
tander. 
El Excmo. Sr. Gobernador General invitó 
á los señores Jefes de los indicados Bata-
llones á almorzar con él en el Palacio de 
Santa Catalina, y, efectivamente, los sentó 
á su mesa. 
De cuatro y media á cinco de la tarde 
zarpó el Alfonso X I I I . Le escoltaron hasta 
muy cerca de la boca del Morro el vapor 
Borinquen y varias embarcaciones de pe-
queño porte. Una banda de música, con-
venientemente situada, saludó el paso de 
la magnífica nave que con su magestuoso 
andar parecía mostrarse orgullosa de la 
plausible misión que está desempeñando. 
Los vivas á España, al Ejército, á Cuba 
española, atronaban en tanto el espacio, 
uniéndose á los acordes de la música que 
vibraban sonoros en los airea. 
E l Excelentísimo señor Gobernador Ge-
neral telegrafió ayer lo que sigue al Exce-
lentísimo señor Ministro de Ultramar: 
"Recibí boca ouerto, con Autoridades y 
loomigffw^e obeeauíaron tropas, vapores 
"Alfonso XIII" y "Santo Domingo" que 
siguen sin novedad rumbo directo á Guan-
tánamo y Santiago de Cuba respectiva-
mente." 
Y al Excmo. Sr. Capitán General de Cuba 
lo que va á continuación: 
"Recibidos por mí, autoridades y comi-
siones qno obsequiaron tropas boca Puerto, 
vaporea 'Alfonso XII I" y "Santo Domin-
go" esta mañana. Siguen sin novedad rum-
bo directo Guantánamo y Santiago de Cu-
ba, según órdenes de V. E . que se les co 
municaron. 
"Alfonso XIII" entró á tomar carbón y 
sale esta tarde." 
So nos dice, y lo aplaudimos sinceramen-
te, que los dignos Escribientes Militares 
obsequiaron también por su parte á las 
tropaa expedicionarias con la ofrenda de un 
millar de tabacos. 
Hacemos constar además, con no menor 
gusto, quo la Plana Mayor General de Vo-
luntarios saludó á los señores Jefes y Ofi-
ciales de las mismas con una tarjeta primo-
rosamente litografiada. 
Y repetimos, para concluir, dirigiéndonos 
á esos bravos que arrebataron ayer todo 
nuestro sentimiento patriótico, lo que le? 
decíamos hace poco, anunciando su ve-
nida: 
"¡Llagad felizmente á Cuba, vosotros, los 
que á Cuba vais serenos, animosos, sin que 
os preocupen las tristes ausencias del hogar 
que allá se queda, sin que os inmuten los 
riesgos de una larga navegación por el in-
menso Atlántico; sin quo os importen los 
rigores del clima tropical; sin que os estre-
mezcan las probabilidades de la guerra; an-
tes bien ansiando sus horrores, si óstos im-
prescindibles se hacen para honor y prez de 
nuestra querida España! 
¡Aquí dejais un pueblo do hermanos que 
os seguirá impaciente y afanoso, con los 
ojos del alma, para los cuales no hay ho-
rizontes ni distancias, al través de laa in-
trincadas maniguas de aquella tierra on 
cuyo seno duermen para siempre tantos 
mártires gloriosos de la Enseña santa que 
es la vuestra, que es la que habéis de llevar 
á la victoria, si el bélico clarín os llama á 
la contienda! 
¡Aquí dejais un pueblo de hermanos que 
os acompaña con el corazón y el pensamien-
to, gozará con vuestros entusiasmos, se enor-
gullecerá de vuestras proezas, celebrará 
vuestras satisfacciones, se entristecerá con 
vuestros dolores y so envanecerá con vues-
tros triunfosll" 
VACUNACION Y REVACUNACION. 
Una nueva racha de la enfermedad 
variolosa aparecida actualmente en al 
gunos términos de esta Provincia, ha 
despertado en nuestra celosa Antori-
d id Eegional y Provincial el oportuno 
propósito de publicarla adjunta üircu-
lar, que gustosos reproducimop, y en la 
cual se recomienda á los Alcaldes mu-
nicipales, entre otras medidas en inte-
rés de la desaparición del mal de i efe-
renda, la muy privilegiada de la vacu-
nación y revacunación, á expensas da 
cuyo poderoso recurso se han salvado 
siempre las poblaciones de la letal in 
fluencia de la viruela. 
Si bien es cierto que actualmente los 
pueblos mfls ilaatrados y oouvencidoa 
de la innegable virtud preservativa de 
la vacunación y revacunación, acuden 
prciurosos á los Oentrcs donde se pro 
diga ese beneficio, existen aún, por des 
gracia, personas que arrastradas por 
las preocupaciones, ó sugestionadas por 
erróneas creencias, rechazan con el más 
punible desdén el preservativo de la 
viruela, motivo por el cual, reaparecen 
á menudo focos de esa enfermedad en 
las poblaciones, no obstante la propa 
gación de la vacunación y revacuna 
ción por parte de los gobiernos. 
Si la inoculación vaociaal no hubiese 
hecho más que dismiEnir el número tíe 
oiegoa, prevenir imperfecciones de la 
C i r a , garantir la beller-a n*uva de las 
raza t? hunmnas, bastaría para aceptarla 
como un verdadero don del Oieloj ptro 
la vacunación posee aun la inmensa 
ventuja de aumentar la duración media 
de la vida. 
Düspuóa de lo expuesto, pocos es-
fuaraos necesitamos hacer para consig-
nar la necesidad en que se e i tá de recu-
rrir al virus salvador de la viruela en 
todau ocasiones, y principalmente en la 
ópoua actual, en que como se deduce 
de la Oircular á qua hemos hecho r e f e -
rencia anteriormente, y que transcribi-
mos á continuación, la viruela está en 
puertas. 
Ho aquí dicha circular: 
"GaMerno de la Epgióa Occidental 
y de la Provincia de la Habani 
Sanidad.—Circular. 
En virtud del incremento que actualmen-
ts viene adquiriendo la viruela, á pesar de 
cuantoi esfuorzos se han realizado y vienen 
realizándose por parte de este Gobierno on 
interés de la extirpación de tan grave mal; 
he creído oportuno de acuerdo con la Junta 
Provincial de Sanidad, recordar á V. S. las 
dispoeiciones más de una vez dictadas en 
interóe déla extinción del mal de referencia; 
recomendándole en tal concepto, cemo la 
más privilegiada medida sobre la materia, 
la vacunación y revacunacióc, á expensa de 
cayo poderoso y exclusivo recurso eo ban 
preservado siempr» las poblaciones del te-
rrible szote de la viruela. 
Habana marzo 21 de 1895 —Barrio. 
Sr. Alcalde Municipal de " 
NOMBRAMIENTO. 
E1 Rxjmo. Sr. Gobernador de la E e 
gtóu Occidental y de esta Provincia, A 
propuesta de la Cámara de Oomercio, 
por decreto del 25 del corriente ha mmi 
brado Inspector IndustriBl para el re-
conocimiento químico de vinos y lico 
res al que lo era interino D. Maximino 
Z^rdoy». 
A " L i 
Atentamente invitados por nuestro 
querido amigo el Sr. D . Segundo Alva 
rez, propietario de la acreditada fábri-
ca de cigarros L a Corona, visitaron en 
la tarde de ayer sus talleres y departa-
mentos de maquinaria, montados con-
forme á los últimos adelantos, el Almi-
rante de la armada francesa, M. Far-
nier; el Ooraandante de la Duquesne, M. 
Ferrand; el Vicecónsul, señor (Jaula; el 
ayudanta del Almirante, señor Euggi 
y ol «'onecido y estimado caballero se 
ñor Ulznrrum. 
T.in distinguidos visitantes, que fue-
ron conducidos á través de todos los 
departamentos del inmenso edificio que 
ocupa L a Corona frente al Parque de 
(Jolón, por su propietario ei Sr. A l va-
rea, su hijo D. Segundo y el señor Ba-
rros, quedaron sumamente complaci-
dos del estado da perfeccionamiento á 
qne ha llegado le industria cigarrera y 
fálMtaron al señor Aivarez por los es-
fuerzos realizados en pro de aquella in-
dustria, colocando BU fábrica á tan li-
sonjera altura. 
Co iclnída la visita pasaron dichos 
señores á la casa particular del propie-
tario de L a Corona, donde fueron reoi 
bidos con suma amabilidad por la dis-
tinguida esposa del señor Aivarez y su 
hija Yis i tscíón, así como por la esposa 
dal doctor Dumás y este caballero, hijo 
político de nuestro querido amigo. Allí 
faeron obsequiados con dulces y cham 
pagne, pasando un rato agradabilísimo 
en oompañía tan estimable. 
Los distinguidos marinos franceses, 
hoy nuestros .huóspedss, presenciaron 
desde les balcones de la morada del se-
ñor Aivarez el desfile del batallón Pe-
ninsular número 1, que se dirigía al 
muelle d - Luz para embarcarse con di 
rejoión á Oriente. 
EL INGENIO "PORTUGiLETE" 
Leemos en el Boletín Comercial: 
"So nos informa por contincto autorizado 
que el ingenio "Portngalete" del Excmo. 
Sr. D. Manuel Calvo que como saben nues-
tros lectores fué destruido hace pocos me-
ses por un incendio, se está reconstruyendo 
en todos sus departamentos y la casa de 
cakloraa, cuyo edificio es de hierro, que era 
un modelo de instalación presentará la 
misma magniñeencia, con la particularidad 
de que se le introducirán los últimos ade-
lantos que en la fabricación del azúcar se 
conoce en nuestros días. L a instalación 
completa está á cargo de los reputados se-
ñores, Krajewski, Pesant & Co., lo bastan-
te para estar seguro que todo allí será bue-
no. 
El iDÉ6iite,,ft3flIo-ioiiiiiiícaflo 
L a Época de Madrid publica en su 
númV.ro de 10 del actual, el siguiente 
telegrsm.9 do la capital de Francia: 
Parta í) (10'20 noche).—El conflicto sus-
citado entre Francia y la República domi-
nicana, con motivo del atropello del Banco 
de Santo Domingo, que estaba constituido 
por capitales franceses, ha quedado satisfac 
toriamonte resuelto, merced á la interven-
ción de España, solicitada por el Presidente 
Hereux, y aceptada por el gobierno fran-
cés. 
E l Sr. León y Castillo ha recibido una 
carta de aquel dando gracias muy expresi-
vas por ol buen éxito de sus gestiones, ma-
nifastando su profundo reconocimiento á Es 
paña, y declarando que desea tener una 
ocasión de demostrará nuestro país su gra-
titud por tan señalado servicio. 
El embajador español ha respondido al 
Presidente de Santo Domingo que ahora 
puedo expresar ese sentimiento evitando 
que loa filibusteros cubanos so alberguen en 
aquel territorio para conspirar contra la 
madre patria.—B. 
El crédito extraordinario, 
E l señor ministro do Ultramar ha 
leído en el Congreso ol siguiente pro-
yecto delej: 
A las Ooríe».—Hechos tan notorios 
como los que en la actualidad se des-
arrollan en la Isla de Onba, y tan jus-
tamente han impresionado la opinión 
pública, exigen del gobierno, en cum-
plimiento de ineludibles deberes, que 
en tiempo se provea de los medios ne-
cesarios para ahogar en sus comienzos 
la insensata rebelión de los enemigos 
de la patria. 
No es fácil en estos momentos calen-
are l rréri lo indispensable para alle-
gar los recursos de fuerzas y demás 
eiementna qne requiera este empeño, 
razón por la cual ei ministro que sus-
cribo solicita de las Cortes un crédito 
abierto que usará en las medidas ne 
efetíarias para asegurar la enérgica de-
fensa de la causa á que se consagra. 
Fundado en las consideraciones ex-
pu&tas, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, y autorizado por 8. M., tie-
ne el honor de someter á la alta sabi 
dorí» y patriotismo de las Cortes el si 
guíente: 
P R O Y E C T O D B L B Y 
Artículo 1? Se concede un crédito ex-
traordinario á un capítulo adicional de la 
sección 3', Guerra, del presupuesto general 
del Estado de la isla de Cuba que rige en 
el actual año económico, por la cantidad á 
que asciendan las obligaciones que se re-
conosoan y liquiden por servicios do carác-
ter imprevisto que so originen con motivo 
de la actual alteración del orden público en 
la isla da Cuba. 
Art. "¿0 El importo de los citados gas-
tos se cubrirá con la Deuda flotante del 
Tesoro, si los recursos del prosupuesto no 
fuesen suficiente», quedando autorizado el 
ministro de Ultramar pasa realizar laa ope-
raciones que considere más convenientes 
á los intereses de la isla. 
Art. 3? E l gobierno dará cuenta á las 
Cortos del uso que haga de esta autoriza-
ción. 
Madiid, 0 de marzo de 1895.—El minis-
tro de üitracnar, Buenaventura Abarzu-
ea. 
LA ] Ni) STRIA NACIONAL 
Bu breves lineas anuncia el Diario 
di) Barcelona que han sido remitidas 
a G jón dos grandes locomotoras para 
mercancías, construidas en los talleres 
de la Maquinista Terrestre y Marítima, 
con destino á los fdrrocaniles de Astu-
rias. 
Dentro de poco tiempo, según pare 
ce, se remitirá la tercera. 
L a noticia no puede ser man satis 
fiotoria para cuantos se interesen por la 
prosperidad de nuestras industrias. Y a 
h l y un España elementos, siquiera na-
cientes, para proveer á una importan-
te neceeidad de explotación ferroviaria. 
E l día en que la conptrncción de todo 
el material necesario para los caminos 
de hierro pudiera hacerse en B s p a ñ i 
habiíamos resuelto varios problesaas 
ile los que máo directamente influyen 
en el bienestar general del país. Los 
caabipa con el extranjero senirelarían; 
proporcionaríase trabajo á multitud de 
obreros que hoy luchan con la encasez 
y la miseritj los hierros de nuestras mi 
ñas, que ahora van como primeras ma-
fcwias á Inglaterra, para volver conver-
tidos en barras, someteríanse dentro de 
nuestras frontaras á h s evoluciones in 
dustriales, de que somos tributario» á 
iniciativas e x t r a ñ a s . . . 
Por de pronto, están terminándose 
también en los talleres de la misma fá 
brica catalana otras dos locotoras para 
loí» forrocsrri'es de Tarragona á Birce-
lona y Franciaj destinadas á hacer el 
.»;'rvicio de los trenes expresos entre 
Madrid y lá i indad condal. 
E L CONFLICTO CHINO J A P O N É S 
Londr. s, 15 de mareo.—Los gobiernos de 
I ; i ( U t e r r a , de Alemania y de Rusia están 
naturalmente poco dlspceetos k dará cuno 
c«r l is medidas que ellos piensan tomar en 
el caso de quo el Japón exigiera de la Chi-
na la cesión da una gran extensión de terri-
torio. Los órganos oficiales tratan esta 
cuestión con la mayor reserva, pero perso-
nas inflayentes discuten seriamente en las 
conversaciones particulares las consecuen-
cias probables de la guerra chino japonesa. 
Un miembro del Parlamento quo pasa 
por bien informado con los ministros, se ha 
expresado del modo siguiente en el curso 
de una entrevista con un representante de 
la prensa: 
El éxito sin interrupción del ejército japo-
nés y sobre todo el testimonio unánime de 
los corresponsales militares, anunciando 
que los chinos recibían á los vencedores con 
los brazos abiertos, promueven una cues-
tión de la más alta importancia para Rusia 
é Inglaterra en particular y en general para 
todas las potencias europeas. Esta cues-
tión ha sido últimamente objeto de aten-
ción principal por parte de nuestro gobier-
no y ha dado lugar á un cambio de corres-
pondencia entre Londres y Saint Peters-
bourg. 
E l Japón ha venido preparando la gue-
rra hace tiempo, y ha empezado también á 
introducir en las poblaciones chinas que ha 
conquistado la administración civil de su 
imperio. Del mismo modo puede suponer-
se que el Japón tiene la intención de llegar 
cuanto antes á Pekín y apoderarse de la 
capital. L a dinastía Manchuria no tiene 
popularidad en China. E l patriotismo na-
cional, tal como nosotros lo entendemo?, 
en Europa, no existe en el imperio del 
Ceutro; la población que está cansada de la 
tiranía y de los despotismos de los manda-
rines, aceptaría con gran contentamiento 
un cambio de gobierno. 
Si el Japón se establece con firmeza en 
Pekín, y se constituye en gobierno de los 
trescientos millones de habitantes de la 
China, y si á la vez dispone de todos los 
recursos, como el resto del universo le po-
dría resistir? E l Japón triunfa, y sus ejér-
citos habrán tomado seguramente á Pekín 
antes del próximo otoño. Inglaterra no 
permitirá al Japón ir mas allá toda vez que 
6 puede obligarle á detenerse ó intervenir 
con algunas probabilidades de éxito para 
impedir al vencedor el que imponga condi-
ciones de paz que disgustarían á Foreign 
Office. Respecto á la anexión de Formosa 
al Japón, creo que ningún gobierno se o-
pondrá á la cesión de esta isla, que por su 
posición geográfica está llamada á formar 
parte del imperio mikado. 
El corresponsal del Times en San Peters-
burgo anuncia, que en los círculos do la 
María», tata cacho, qqe la escuadra rvwa 
del Mediterráneo sa trasladará al Pacífico, 
para trabajar de acuerdo con la de Ingla-
terra en toda la demostración en el exire • 
mo Oriente. 
San Peiersburgo mareo 17.—El enviado 
de China ha pedido á Rusia que intervenga 
con el fin de que la integridad del territo-
rio chino sea respetado por el Japón. E l 
representante de China en Berlín hará laa 
mismas gestiones. 
Instrucciones análogas han sido recibí-
das por los enviados de China en Londres y 
París. 
L a intervención de Italia, de Austria y 
de los Estados Unidos no ha sido solicitado 
por el gobierno de Pekín. 
'NOTICIAS m w m i 
OAPITAHÍA G E N E R A L . 
Comunicando Real Orden que des-
tina á este distrito el médico primero 
don Eduardo Semprun. 
Idem que concede la cruz de tercera 
lase del Mérito Militar del Sr. coronel 
de voluntarios don Miguel Herrera y 
Orne. 
Autorizando decretos en Reales ór-
denes que concede cruz do San Herme-
negildo al comandante don M»nael Me-
dallo y capitán don Antonio Otero. 
V O L U N T A K I O S . 
Concediendo la baja á don José Mar-
tínez, D. Manuel Méndez Quintero, D . 
Celestino Mier y con ventajas á D . Jo-
só María Bouza Padrón. 
Concediendo seis meses de licencia á 
D. IJipiano Baño Silien, D . Vicente 
Várela l í imo, D . José Pérez Novo y D . 
Antonio Pinsy. 
Cursando propuesta de primero y Fe-
gundo teniente para ei batallón de Gna-
nabacoa. 
Idem ídem de capitán y primer te-
niente para el segundo batallón de Ma-
tanzas. 
Idem ídem do cuatro oñciales para el 
Escuadrón de Cumanayagua. 
Idem idem de cuatro oficiales para el 
tercio de Cuibarión. 
Idem idem de comandante para el 
primer batallón de Cuba. 
Idem instancia del capitán y prime-
ros tenientes D . Pedro Domenech y D. 
José Mesa que solicita la baja. 
Concediendo seis meses de prórroga 
al capitán D . Antonio de la Torre y pri 
mer teniente H . Antonio Rodríguez 
Torres. 
TIRO AL* BLANCO. 
A las siete de la mañana empieza el 
tiro al blanco hasta las cuatro de la tar-
de por el Batal lón Mixto de Ingenieros 
en ia playa del Chivo. 
NOTICIATJÜDICÜLES. 
A U T O S E L E V A D í ) P . 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedentes del juzgado del Pilar, ios autos del 
juicio declarativo de menor cuantía seguido 
por D. Guillermo Escalona contra D. Anto-
nio Calmet Carreter, sobre pesos. 
También se recibieron los autos inciden-
tes á los anteriores. 
S K S A L A M I E N X O S P A S A H O T . 
Sala de lo Civil. 
Asuntos electorales. 
J U I C I O S O R A L E S 
Ssooióñ 1" 
Contra Alfredo Lafarque y otns por robo. 
Ponente, Sr. Pagés. Fiscal, Sr. Felez. De-
fensores Ldos. Montero y Remírez. Procura-
dores, Sres. Poreira y Villar. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Justo Lago y López, por lesiones. 
Ponente, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. Ulloa. De-
fensor, Ldo. Solís. Procurador, Sr. Valdés. 
Juzgado, de Belén. 
Contra Manuel González Porto y otro, por 
robo.Ponente, Sr. Pardo. Fiscal, señor U -
lloa. Defensores, Ldos. Saladrigas y Angu-
lo. Procuradores, Sres. Valdés y Ti jera. Juz-
gado, de Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
C E O N I C Í T T m E R A L " " 
Ayer entró en puerto procodentede 
Puerto Rico y escalas el vapor nacio-
nal Méjico, con 60 pasajeros. 
Asimismo ealieron el Ciudai fíondal, 
para Progreso y Veracruz, con 39 y el 
Olivette para Cayo Hueso, con 60. 
Nos ruegan varios amigos, socios del 
Casino Español, que en la tarde del lu-
ne's reunieron unoa pesos para comprar 
cajetillas de cigarros y obsequiar á 
nuestros soldados, á su paso por el Ca-
sino, hagamos póblio;!. la gratitud que 
merecen loa dueños de las fábricas Ca-
ba ña y Corona, por haberse negado á 
cobrar el importe de los cigarros que se 
les pidieron. 
E l vapor inglés Cayo M&no salió de 
Amberes en la mañana del 26 del ac-
tual, con dirección á San Juan de Puer-
to Rico, Cienfuegos, la Habana y Ma-
tanzas. 
Llegará á este puerto sobre el día 15 
del mes entrante. 
E l señor don Rómulo Marsans, de 
Nueva Yo]k,nG8 ha dirigido una aten-
ta circular participándonos que desde 
el día 15 del presente mes figura la fir-
ma de R. Marsans y Ca ea lugar de la 
antigua de R. Marsans, por haber cons-
tituido una sociedad mercantil, cuyos 
gerentes son don Rómulo Marsans y 
don Miguel Nadal, y comanditarios loa 
señores R. Traffln y Cí de la Habana. 
Por el Gobierno General se ha dis-
piesto que cese en el desempeño del 
cargo de Director del Instituto de San-
tiago de Ceba, el CatedrAtioo interino 
del mismo D. Ramón de Irfzar y Do-
mínguez, y ocupe para dicha plaza de 
Dinctor D. Antonio María Guerrero. 
S J encuentra en e^ta capital Mr. 
Brodié Elaldaué Henderson, i 'geníero 
consultor d« la Compañía de Londres 
de la The Western R ñ l v a y of Havana 
limitad. L*! d^seamof grata permanen-
cia entre noeotroe. 
Se h i ( ncargádo interinamente de la 
Alcaldía Municipal de Voreda Nueva 
el primer teniente de Alcalde don Pa-
blo Torres. 
H» sido desestimada la solicitud de 
D. José Martín Bonilla para ejercer la 
profesión de herrador. 
Se ha aprobado el presupuesto del 
hospital civil de Pinar del Rio para el 
año 1894 95. 
Se ha concedido á don J o s é A. Ban-
oes la marca para cigarros "Sadi Car-
net". 
Nuestras misiones en Fernando Poo, 
cuentan coa 23 sacerdotes y 27 coad-
jutores, distribuidos en nueve residen-
cias: Santa Isabel, Banapá, Basil lés, 
San Carlos, Concepción (las cinco en 
Fernando Póo), Coriseo, Elobey, An-
nobón y Cabo San Juan; y 11 religiosas 
Concepcionistas en loa dos colegios de 
nifiis de Santa Isabel y Coriseo. 
Hay 5 832 católicos; se educan en los 
colegios de los misioneros 227 niños in-
ternos, 162 externos y 151 niñas exter-
nas, donde ao hay religiosas. Bsta^ 
tienen en sus dos colegios 51 ninas in-
ternas y 24 externas. Este personal 
se renueva casi totalmente cada tres 
años. 
Terminada la instrucción primaría se 
instruye á los niños en varias artes y 
oficios, y luego que toman estado se les 
construye una casita y se les designa 
ana finca roturada y plantada de ca-
cao, todo á expensas de los misioneros, 
que destinan á este humanitario objeto 
la subvención que reciben del Gobierno 
y las limosnas ofrecidas por los fieles. 
L a s fiebres palúdicas han diezmado 
considerablemente el personal de 1»8 
Misiones; en once años han fallecido 21 




E N SANTANDER 
Costeado por el Círcalo de Recreo y el 
Club de Eegstafl fe sirvió ayer, al toque de 
diana, un suoulento desayuno á las tropas 
experíickmanap. 
A las ocbo so celebró en la Catedral una 
misa eolemne, á la que asistieron, además 
de las fuerzas qua habían do embarcar, to-
das las autoridades civiles y militares de 
Santander. 
El obispo de la diócesis pronunció una elo-
cuente plática, y el magistral vitoreó á las 
tropas. 
Esta?, precedidas de los gobernadores ci • 
vil y militar, del obispo y representación de 
todas las Corporaciones y de la Prensa, se 
encaminaron á los muelles de Maliaño, em-
barcando en los vapores San Ignacio y 
León X I I I . 
Esto último zarpó á la una de la tarde, 
siguiéndole hasta la boca del puerto multi-
tud de botes y vaporcitos, de los que salía^ 
vítores y aclamaciones sin cesar. ; 
Igual despedida entusiasta y cariñosa se 
hizo á las fuerzas embarcadas en el vapor 
San Ignacio, el cual salió del puerto poco 
después. 
—Varias Congregaciones de señoras y se-
ñoritas de Santander entregaron á los sol-
dados 811 escapularios y 500 medallas, y la 
Diputación y el Ayuntamiento enviaron al 
jefe del batallón, para distribuirlas éntrelas 
faerzas del mismo 500 pesetaa. 
L A CRUZ ROJA. 
Ayer tarde se reunieron las damas que 
forman la Sección Central de L a Cruz Ro-
ja, acordando principiar desde luego los tra-
bajos necesarios para reunir todos los me-
dios indispensables, áñn de llenar sus cari-
tativos propósitos, si fueran precisos en 
Cuba. 
Cumpliendo lo dispuesto en el reglamen-
to, se renovó la Junta directiva, siendo ele-
gidas: presidenta, la señora del general 
Ahumada; inspectoras, la marquesa de San 
Felices y la baronesa de Gracia Real; vico 
presidentas, Sras. de Llórente, de Polavie-
ja y de Egailior y marquesa de Casa-Pa-
checo, formando parte también da la misma 
Junta la marquesa de Benavites, las Sras de 
Burrero, la Plata, Madrazo, Ruiz Gómez, 
Pando y Valle, Escalier y otras. 
N O T I C I A S DIVERSAS. 
Los tenientes de la reserva de Vóloz-Má-
laga, D. Ildefonso Navarro Valenzuela y 
Don Eloy Tellez Pascual, han solicitado 
marchar á Cuba como voluntarios. 
—Hoy es esperado en San Sebastián el 
vapor Ciscar, que salió el lunes de Ham-
burgo con 6.000 fusiles Mausor, modelo es-
pañol de 1893, y cuatro millones de car-
tuchos. 
—Se ha dispuesto quo sean sorteados pa-
ra ir á Cuba los oficiaios subalternos del 4? 
regimiento de Zapadores minadores, de 
guarnición en Barcelona. 
A C C I D E N T E E N B A I I ? A 
A las tres y media de la tarde del martes 
ha tenido la desgracia de caerle encima 
una bogada de sacos al tripulante de la 
laucha General Lersunái Manuel Estevez 
Vigo, natural do la Coruña y vecino de Ca-
sa Blanca, el cual fué curado en la Casa de 
Socorros de dicho barrio por el Dr. Savo-
dra, de la fractura del brazo derecho. 
Dicha lancha se hallaba al costado del 
vapor Ciudad Condal, que salió en la tarde 
de ayer para Progreso y Veraoruz. 
aru- -as* -<uu. 
P U B L I C A C I O N E S . - — A la vista teñe 
mos el número 11 de la bion impresa 
Habana Elegante, correspondiente al 
domingo último. Trae los retratos y 
biogratíao de tres escritores franceses, 
y también los rolr.'itos de Antonio G . 
Zamora, director de " E l Hogar", y del 
maestro de esgrima Adelardo Sanz, es-
tablecido en Madrid. Asimismo engala-
nan los columnas de dicho semanario, 
espirituales viñetas. 
Ouanto ^ la parte literaria, es seleota 
y escogida: allí prosa de D. V . Tejem 
Saavedra, Ors, Prellezo, Wen Gálvez^ 
B. Turoioa, Marqués de Oervera, Ma-
ñ a s , Georgiue Lippmann; allí veraos 
de Ohocauo, Lola E . de Tío y Aurelia 
Ocistillo de González. Según noticias, ei 
«legante semanario de Hz. Miyares 6 
1. ¡Sarachaga, se propone introdneir 
grandes mejoras para corresponder á la 
protección con qao el púb'ico le distin-
gue. 
Asimiíirao nos han visitado todos los 
semanarios regionales: además, el nú-
maro 9 de E l Rogar con multitud de 
retratos, el 366 de los Anales de la Real 
Academia, el 5 de la l levütadel Ferro 
carril del Oenie, el 12 AsElFi icher , el 12 
de L a Habana Católica, el 12 de 2?i 
Bombero de Cuba, el 27 de L a Infancia, 
y el 11 de E l Pilaretio. 
P A T R E T . — T r e s de los niños qae más 
aplausos han arranc ado al público en 
la Oompañí,» Icf^util de Zarzuela, a-
nunoian s u beneficio para hoy, jueves: 
Efcmón Perdignero (iuimitabio en los 
papeles de Alcalde); Aquilea Jiménez 
(que tanto se luce cargando sacos de 
arroz), y José Jiménez (el Capitán de 
bríos y corage.) 
Las obras elegidas son: E l Bey que 
Bzbió (acto segando); E l OorroFrigio. 
en el que se distingue la monísima Uo 
lás e n e! Oabo de Üornetas, y E l Cha-
leco Blanco, que tan bien desempeñan 
todos esos estudiosos chiquitines. Olaro 
e s que con programa tan atractivo, el 
tettro se verá henchido de concurren-
cia y que habrá, regalifcos para los dis 
tingnidos beneficiados. 
Más de tres damas gentiles—reco-
rren las estaciones,—comprando trom-
pos, fusiles—y cartuchos de bombones 
—para el diminuto Aquiles. 
PARA E L C A M P E O N A T O . — P o r la Se-
cretaría de la Oonjis'.ón de Carreras del 
W| Club Biciclista se nos facilita la nota, 
que damos ácontinuación, de 'os carre-
ristas matriculadas hasta la fecha, á fin 
de tomar parte en el Campeonato convo 
cado par» el próximo domingo 31, en su 
velódromo del Vedado. 
1, Conííeitito de Saguato (niño).— 
2, Manm l (Jodina.—3, Antonio Qao. — 
4, darlos VAnaco.— é, {dpdo ) Ui baño 
Oociina.-5, Ignacio Toimelj .—0, Je 
súí Aboy.—7, Nicolás Gómí» Pego.— 
8, César Codina ( n i ñ o ) . - 0 , Jenaro üo 
dina (Diño).—10, Francisco Codina 
(aiño).—11, Adela '.Codina (nina). — 
12, Dolores Codina (niña).—13, José 
Cirlevaris de Cevazco (Campeón de 
1 8 9 á ) . - U , Emilio L a n u z í . - 1 5 , Teodo-
ro Mas.—16, Modesto de la Barrera.— 
17, Ricardo Maya (hijo). 
L A l L t J S T t t á . o i ó N N A C I O N A L . — A c u -
samos reribo del número siete de esta 
interesante revista, que viene como 
siempre nntt ida de un excelente texto 
en que ot upa con preferencia de los 
asuntos que se desarrollan en esta Isla 
y los siguientes 
Grabados: S. M. la Eeina Natalia de 
Servia,—La prometida (cnadrode Grajü) 
— Los í-ignos del Zodiaco. Excino. 
B e ñ o r don Federico Gaseo y Lavedíiu, 
Gobernador de Puerto P r í n c i p e — K x 
celentíMmo sefíor don Adolfo de Cor-
tijo y Faye, General de Brigada.—La 
Virgen de la Caridad del Cobio,— A.mo 
rea en el dcdeito.—Ldí» de Cub i : ro-
conofíimieiito de potr. ro.—Pano de un 
coavov por un dif-ftiadiro en Améri ía. 
— A-turo, • omp.vrada de la rre Bíffel 
co i ' o * m o ' i u u u m U M más elevados del 
muado. ~T'->'t.io del Príncipe AUonnr: 
conciertos de la Sociedad Ai tí«Uco-Mu-
Bioal. 
Contkiúan admitiéndose Hot-eripoio 
nes á ' L" I titdneiH- NatioiM;!". en la 
ag n;i S . i ; Ig VJ-UI 5G y en la Galería 
Lidfrari¿»-, Obispo 55, en eujus puntos 
hay íüiúh é" i úmero* á la vente, 
P A S T O I N X B L ^ O T Ü A I . -Listvi de los 
libro» reubiflo." ú tfuíaniente en "La 
Moderna POCPÍH " OOispo 135: 
Fernández C a e r t e » : Autopsia Judi-
cial.—Ernesto Kenán: La vida de los 
santos.-Carlos González: Derecho TJ-
su*!.—Sebastián Kmeipp: Consejero de 
laa familias.—Eodrigo Soríano: Moros 
y Cristianos.—José Eohegaray: (drama) 
Miaoha q u e Limpia.—Luís de Zúñiga: 
Loa misterios d e l espiritismo.—María 
Antonia Gutiérrez: E l ama de casa. 
U N R E G A L O A D O N J O S É E O H B G A -
EAY.—De E l Heraldo de Madrid, co-
piamos la siguiente noticia: ] 
jado piedras en el cam'no. 
U N A A N É C D O T A D E Z O R R I L L A S — 
AI gran cantor cuya muerte", 
siempre ha da llorar España,, 
pidió el editor Man i ni 
para un libro qu) editaba, 
unos versos; el poeta 
dió el plazo de una semana, 
para entregar los destellos 
que su musa le dictara, 
y en cuanto se cumplió el plazo 
fué el editor á hv casa 
del gran poeta Zorrilla, 
honra do laa letras patrias, 
cuando éste á escribir los versos 
prometidos empezaba. 
Y cuando el r.ívntor ilustre, 
sobre las cuartillas blancas 
dejaba rastros hermosos 
de su inspiración galana, 
en el cuarto del poHa 
entró y dijo la criada: 
—Señor, ahí está Manini. 
—¿Sil ¡Pues que vuelva nanaml 
dijo enfadado Zorrilla, 
imitando á la mnohacba, 
José Bodao. 
C O N F I D E N C I A . — E n t r e amigas: 
—Vov á comSultarte ua asunto. 
- D i . . . 
—Tengo tres adoradores. Los tres, 
quieren casarse conmigo y no eé cuál, 
de ellos elegir. 
— A l que tenga más dinero. 
—¡Qué necia eresl ¿Cróes que si yoi 
lo supiera te consultaría el caso? 
La mejor ama puede ser motivo de he- | 
rida para 61, cuando un mal soldado la ma-; 
neja. Lo mismo pasa al estómago debilita-
do ó incapaí de digerir; los mejores alit-< 
montos producen irritaciones ó inflamacio-
nos. Se observa diariamente en los niños,, 
cuyo eetómogo padece á causa de la deatilí -
ción y del calor excesivo. Hasta la lechee 
pura les produce vómitos y diarreas, á vo -
ees mortales. Para hacer cesar este estadi o 
basta con administrar el Jarabe de Dusarl , 
al lactofosfato de cal, podeiroso digestid > 
que restablece las funciones estomacal» i, 
abro el apetito, desarrolla los músculos; y 
favorece el penoso trabajo do la dentición . 
Todas las antiguas preparaciones con ba -
se de oopaiba, tan desusada ya como ína.c -
Uvas, tratan de renacer de sus cenízaí ; 
¡vanoí? esfuerzos! E l Sándalo Midi/ os ol so -
lo que cura en 48 horas las afecciones qu 9 
los otros medicamentos no mejoran qu© a 1 
cabo de 15 dias, este es el secreto do si i 
éxito, cada vez mayor. 
m m 
L A NON PLUS ULTttA 
D E L A S A G U A S M I N E R A L E S D E M E S A , 
Eeal Casa. 
Qae ha i i do de éxito «esrnro en todo> los canos, 
que he usa'lo el A G U A D E I N S A L U S y snmaraeu— 
te útil j bout fl "¡osa com* alcalina acidouitrogonada. 
D r . B. N ú ñ e t . 
Diroc';or del Hospital general "Nuestra 
Señora de laa Mercedes." 
Deptfdto: Komagosa y Cp. Inquisidor 19, 
C 517 P Ü4M 
S O M B R E R O S 
Participamos á nuestra distinguida clien-
tela habef recibido por el último vapor co-
rreo Irancés un precioso surtido do modelos 
de sombreros y capotas, última creación de 
la moda, los que vendemos á precios tan 
reducidos que no hay competencia posible.. 
£ r A P R I M A V E R A 
Muralla 49. Telefono 718 
S53i P 8-27 
'^La idea lanzada en estas "Notas" I L i última jornada que ha hecho, de 
de regar una bicicleta á don José Eche- f L ^ * Rosas á esa corte, ha t-ido de 17 
garay por suscripción popular, ha sido, kilémetr."is. 
acogida con entusiasmo por el querido i Mister London estA muy satisfecho 
colega barcelonés E l Ciclista, el cual, 
después de elogiar al ilustre matemáti 
co y dramaturgo, ha abierto en sus co-
lumnas una suscripción que el primer 
día prodnjo cerca de cien pesetas. 
Dice E i C i e l i s í i , y no le falta razón, 
que se hace más en favor del ciclismo 
con una conquista como la de Eohega-
ray, que con cien correrás. 
A. mi juicio, debo df j i r se al insigne 
catedrático la elección de marca y fá 
brica. 
L a bicicleta se le entregará acó moa 
ñada de un álbum, en el que figuren 
las firma»; de todos los suscriptoe, cu-
yos nombres so publicarán oportuna-
mente. 
Y para hacer las cosas bien, deba ce-
rrarse la eascripcióa el día 10 de mar-
zo, y el 19, santo del celebrado autor, 
entregarle una comis.ióa el regalo ' 
C O N C I E R T O —Uon gusto iusertaiaso 
seguidamente el programa del que de 
be verificarse hoy, jueves, en )a "Acá 
demia de Canto" que dirige el notable 
maestro D. Enrique Jordí: 
Primera parte: 1? Faust—Romanza 
por la Srita. A . Pardo, C . Gounod. 
2o Brnani.—Aria por el Sr. M.B . Ve-
guillas, Q. Verdi. 
4° Odi tú?.—Song. por el Sr. Gutié-
rrez, T. Mattei. 
4? Torna.—Melodie por la Srita. M. 
T. Santacana, L. Denza. 
5? Una notte á Yenezia.—Duetto por 
la Sriía. C. Vaillant y el Sr. L . Vidal , 
G- Lucantoni. 
0? Jusrar con Fuego.—Romanza por 
la Srit;». M. Tejedor, F . A. Bsrbieri. 
7? L ' éxtasi .—Vals por la señorita M. 
T. Santacana, L. Arditi. 
Segunda parte.—1? Amor y Fe.—Ro 
manza por la Srita. G . Belot, Gotts-
chalk. 
2° Porzft del Destino.—Dnetto por 
les Sres. F . Portilla y M. B. Vpguilla», 
G . Verdi. 
3? Favorita.—Aria por la Srita. C . 
Vaillant, G . DoBizetti. 
4? Elixir d' Amor.—Romanza por el 
Sr. L , Vidal, G. Donizetti. 
5? L a Tempestad.—Dúo por las seño-
ritas M. Tejedor y C . Vaillant, R. Cha 
pí. 
6? Martha.—Romanza por el Sr. Gu-
tiérrfz, F . Flofcow. 
7o Forza del Destino.—Melodía por 
la Srita. M. T. Santacana, G. Verdi. 
Maestro acompañador, D . B . Rodrí-
guez. A las 8 de la noohe. 
E L R A M O D E C A L L E S . —Varios sus-
criptorts a este periódico nos suplican 
queliarmmos la atención del Sr. Al-
calde Municipal hacia el mal estado en 
que se encuentra la entrada de la calle 
de Domínguez, en el Cerro, á fia de que 
por su mediación se echen allí unas 
ouantas carretadas de piedra y se pase 
el cilindro, mejora que so ha hecho en 
la del Tulipán y KO está efectuando en 
otras calles inmediatas. Lo que se pide 
ea la composición de media cuadra, cu-
yo costo es insigniheante, máxime aho-
ra que las cuadrillas trabajan en la cal-
zada, y tienen á mano todo lo necesario. 
Esperamos que esta indicación sea 
atendida, en obsequio de los señores 
que nos lían escrito y en pro del ornato 
público. 
A L U I S U . — L a Compañía de Z m u e l a 
que dirige el señor Robillot dispone 
para esta noche, jueves, una nueva re-
presen tación de la zarzuela, en tres ao-
ton, nominada E l Barberillo de Lava 
piés, original de Larra y Barbieri, de-
sempeñada por las señorfis Martínez, 
Sendra, Minada y Bardonadc; los se-
ñores Lafita, M. Arcu, Villarreal; y el 
coro de señoras y caballeros. L a fun-
ción es por tandas. Director do erques-
(ja: 1). Modesto Julián. 
U N P A D R E A F O R T U N A D O . — E s c r i b e n 
de Cádiz que en San Fernando se ha 
dado un caso asombroso de fecundi-
dad. 
L a esposa de un zipatero dió á luz 
cuatro niños, y la noticia do tan noia 
ble alumbramiento hizo que casi toda 
la población fuese al domicilio del za 
patero, deseosa de conocer los cuatro in-
fantes, que gozan de completa salud. 
Si cada niño qun nade trae un pan 
debajo del brazo, ¡qué asombro el del 
zapatero al encontrarse su casa trans-
formada en una panadería en toda 
formal 
D E R E G L A . — L a s bellas amiguitas 
que la susoribon, nos en vían la siguien 
te carta: 
"Con sentimiento tenemos que pirti 
cipar á V . que el cumplido y bondado-
so Inocencio, que tantas simpatías su-
po granjearse en esto pueblo por su 
condescendencia y amabilidad con no-
sotras se ha visto obligado, por las rei-
teradas súplicas de muchas fimilias de 
Gnanabacoa—¡qué egoistasl—á llevar-
se RU recreativa "Exposición Univer-
sal" para aquella villa, dejándonos á 
nosotras huérfanas de tan bello como 
útil y agradable pasatiempo. La exce-
lente orquesta francesa, la maravillosa 
Galateñ, así como las hermosas vistas 
de Europa y mny principalmente lo» 
grandiosos é históricos monumentos d* 
Eapafin, hací&u do £quel local un lu-
gar honesto, donde nuestros padres 
veían con agrado que pasábamof* horas 
deliciosas. Haga V, que Inocencio no 
no.s abandone para siempre. Que vuel-
vr. Solo agradecerán PUS afmas. ami-
gas, Mario, Luisa y A1néric•l,,, 
V A C U N A . — H o y , jueves, se adminis-
tra en la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11. E n la Casa de Benc-ficen da, de 
l i í á 1. 
M O V I M I E N T O P E R I O D Í S T I C O . — E l jo-
ven poeta canario D. Juan Domínguez 
B irrera eo ha separado de la Direc-
ción del periódico regional Las Afortu-
nadas, pegún nos lo comunica en la cár-
ta que á continoución insertamos: 
"Sr. GacetideiT: Muy apreciiblo se 
ñor mió: le agradeceré vivamente que 
huga público en las columnas de su 
bien redactada sección, que por razo-
nes de índole privada. cu> o conocimien-
to no hace .el case, me he visto precisa.* 
do á dejar, desde principios del corrien-
te mes, la dirección del periódico regio-
nal Las A fot tunadas', y en lo sucesivo 
debe tonisidi.-rárseme ¡tgeno á cuanto 
con la referida, publicación f-e relacione. 
Anticipa á V . ias graidas sn nfiuo. 
s. (*. q. b. a. m.—Juan Domínguez Ba 
rreru .S , ' ' , Marzo 24 do 1895." 
L O N G E V I D A D . — L e n n o s un un perió-
dico de Santo Domingo: 
"Vive en S-iü-ihoz un anciano emo 
cido por Papá Joaquín, que tiene na 
da monos quu la friolera de 153 afloa. 
Cueuta que os natural de Puerto Bi 
co, que nació en 1741, y fué muchacho 
de rámara de! célebre pirata CcíVetd; 
ques irv ióde aait.tente á un lord inglés 
llamado Braw en la toma de la Bastilla; 
quo se casó en 1759. enviudó y ao casó 
de nuevo el año 15, viviendo hoy er 
umóu de su segunda esposa. 
C i s i tod^ila población de Sánchez le 
es tributaria, por estar el caserío fan 
da i » sobro terrenos de su propiedad, 
d é l o s que dtver.ga pingius y buenos 
arrendamientos. Sel ' .Hiud Joaquín Her-
nández." 
Ecos.—Se nos participa que hoy 
abre sus puertas al público el Teatro 
Gignol, establecido en la calle del Pra 
di , (<utre las de Teniente Rey y Dra 
gonas. Los fantoches representarán, 
por tandas, varios juguetes cómicos y 
zu-zuelitas á propósito para que los 
niños pasen un rato divertidos. 
—Pronto llegarán á esta ciudad nada 
menos que tres compañías dramáticas: 
las de Luisa Martínez Casado y la de 
Burón, procedentes de] Méjico, y la 
de Roncoroni, que actualmente trabaja 
en San Juan de Puerto Rico. 
L A V U E L T A A L M U N D O , i . P I E . — E l 
periodista inglés, mister Londen, re-
dactor del Oalignani Messenger, de 
Londres, que, como es sabido, reoorre 
el mundo £ pie, llegó á Madrid á las 
i de la tarde el 6 del corriente, hos-
pedándose en el hotel de la Paz. , 
Parroquia del Monserrate. 
Cultos á Nuestra Svfiora de l«s Doiores. 
E l miórcolos 27 del corriente empezará la novena 
crin misa cantada á la* 8}; ol j ae re i 4 de abril , dfa 
/ l i l t imo de la novena, será la cumanióa esoeral El 
d e l r e c i b i m i e n t o q u e l e h a n U S C n o e n i ciernes 5 la gran fiesta con eermón. q m está á cargo 
t o d a i l a » p o b l a c i o n e s d e E S p a ñ a , ' a - j del elocuente orador f agrado K. P. Muntadas, Reo-
s . „ ; . . ^ ^ ^ i - , . 0,1-Jr>aiis>mo í t0'"(,e 188 Escuelae Pias do Guanabacoa, y por la 
m e n t á n d o s e ú n i c a m e n t e d e l s a J ^ a j t f m o | tai.d<} A ,as BtÍBi rez0 da k s treg horM con lJm6a y 
d e a l g n m ' B c a r r e t e r o s , q u e le h . inaTro 
cánticos. 
El sábado 6 á las 8 i i>e celebrará la fiesta de funda-
ción de los Sros. Prrtroso. 
Se euplica la asistencia da los fieles devotos. 
Habana, 36 de marzo de 1?95. 
3581 * 27 
iglesia de Paula. 
E l jueves 28 á las ocbo, t endrá lugar la misa men-
sual 011 honor de Nt ra Sra. del S. O. de J e s ú s . £1 
Rdu. P. Mu'ntadas l a celebrará , dirá la plát ica v da-
rá la comunión. 3487 8-26 
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VÍA 2 S ' O f i M A K K O 
E l Circular está en SantA Tcrosa. 
Siro'Sixto I I I papa y confesor, j santos Castor y 
Doróte», mártire«. 
San Sixto pipa, t e ro í ro de esto nombre, fué roma-
no. Nació hací». «1 f r i Ael siglo cni r to . E l celo con 
que combatió las herejíns de su tiempo, aun cuando 
no era más que presb í two y la honra de ser elevado 
al í a ierdooio t n un tiempo on que solamente se as-
cendía á cuta alta dipnidid p*r los mérito» de una 
notoria vir tud, ucroilitan U quf> ya tenía cuando j a -
V»JIJ, y los progresos <jne h&bia hecho en la ciencia 
de los santos, 
Mnerto el papa San Celestino, se crp.vó quo n o p o -
día lefialársole más digno suoesor que á nuestro S ix-
to. Y at l faó elevado al pnHiificado el día 2 i de 
abril del afi3 482 con aplauso t i n general del clero 
y pu.iblo, que apenas habí» memoria de otro igual. 
Iría?'» q is se vió en la silla de San Pedro, «lediró 
todo» aui desvelos á estirpar las pernioiossw heTtyias, 
qut no obstante estar toífcvía como on la cuna, ha -
cían gemir á toda la santa Iglesia. 
No contento con la solicitud pastoral con que a-
tesd ía á laa necesidades de todas las iglsslis, y los 
inmensos afanes que le coitsba el desvaió de soco-
rr«r á todas, halló fondos para enriquecer eon prodi-
giosa msgiflcencia y liberalidad i las iglesiae de Ro-
ma; prueba grande de su dilatado corazón y do su 
piedad emiHente. 
Murió lleno do imTocimiontos en Roma el aCo 440. 
F I E S T A S K L T J E R N E 8 
Alisas Solemnes — " . ^ O i t j d r a l \% "Ut'fsw*!» * 
las ocho, *a i . , s demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de V a r í » . — D U 38.— Corroxnond-» irUit»! á 
Naectra SeRora de las Argnstias, en San FeUno. 
C Ü Í O i p O S . 




Habienúo renunciado la Directiva de esta Asocia-
ción y teniéndote que elegir la que ha de sn tituirle, 
se convoca de orden del Sr. Pres ídante para la Junta 
general preparatoria d» elecciones que tendrá lugar 
c-n los salones de este Centro, á Isa siete y media do 
Ta noche del próximo domingo 31 del actual, en la 
que •> con arreg'o á lo p r e í c n p t o en el art ículo 46 y 
tus incisos do leus Estatutos ginerales, y por «1 pro-
cediiuit-)ito que determina t i mismo, se nombrarán 
10 presidentes de mesa. 30 presidentes de escrutinio, 
20 secretarios y un suplente para cada uno de eatos 
cargos. 
Los señores asociados para poder tomar parte en 
o»ta Junta, deberán estar provistos del rncibo del 
metí de l i fecha y estar comprendidos en el inciso 49 
de' artículo H de ios Estatutos generales. 
Habana, 24 de m m o de 1805.—El Secretario. 3f. 
Paniagua. 4492 la-36 6d 37 
¡ F F l o r U M m y M m . 
L03 mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
0RTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de víveres, Aguacate número 134, casi 
esquina í Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C 125 alt 39-17 E 
M: talla á 50 cts. Vende moldes, pica vuelos, ador-
na sombreros, se hacen elegantes trsjes de seda á 8 
pesos, olán á 2. se v -nden batas y mat ínées , teniendo 
a las órdenes de ustedes una señora encargada que 
pasa á domicilio. Amistad n. 118 entre Barcelona y 
Dragones. a467 4 -24 
( iNTES LA DIANA.) 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s l o s S A S -
T R E S D E L A I S L A q u e e l l u n e s , d í a I o 
d e a b r i l , p o n d r á á l a v e n t a s u g r a n -
d i o s a c o l e c c i ó n d e 
f l I M H M M U S E L I N A S I N G L E S A S T 
y d e m á s a r t í c u l o s q u e a c a b a 
p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n d e 
A p a r t a d o 2 1 8 . — C u b a 7 2 . 
d e r e c i b i r 
V E R A N O . 
P. 
PR U E B E N — T R E N D E F R I T U R A . C O M K R bien sabrose y barato, vayan á la calle de Luz n . 
8. E l d u t ñ o de est.* casa ofrece esmerado servicio, en 
la misma se alqniian dos habitncioaes. 
3378 4-32 
Vidrieras metálicas 
para mostrador, t f jas de vidrio grueso para tedios, 
formas cr iol la y francesa. Depós i to : J o s é Cañ izo , 
San lírnaoio 37. 3193 26-19M 
NUEVA FABUICá ESPECIAL 
D E B R A G I 7 E H O S 
P A T E N T E Q - I K A L T 
86, O'EEILLT, 36. 
E N T R E C U B A Y A G U J A R . 
Cn 370 alt. 1 -M 
Atrado i pcgeite . 
DISTRIBUCION DE M r ^ ^ 
MEDIO MILLON Ifá PESOS! 
C 535 alt 3d 28 2a-29 
Im'cotencia. Pérdiá&s semi-
9 á l O , U 4 7 7 á B , 
C 393 -i'U 
A N U N C I O S . 
A- .'•.••.''AJÍ. . 
Iglesia parroquial ñé Gnanabacoa. 
El miércoles 27 del corriei».te. á Ins seis y media 
de la m fí^ns, oomensarári Jos Ejercicios Espiritua-
les para las Hijas df» Maris, y demás personas piado-
sos, dirigidos por el R P. Roye, «tola t ompafiía do 
Joiún. Lfis ejerciólos de maBuna darán principio á 
las atete oun la S&nta M l m . Afí coot í r .uarán msfiana 
y tarde ba'ta ol domingo, (i'ie será la comunión ge-
nnr.^l á las siete de la msfiana.—El Pá r roco , Alfredo 
V . Caballero. .^591 la-97 4d-28 
JH8. 
IGLESIA DE B E L E N 
S E P T E N A R I O M I S I O N . 
E l «ábado 30 eom'eaz;ia las Ejercic lus Espiritua -
les al pueblo, en la f j rma «ignietif: 
Por la míiri;»n3, Á las ooli-», mHa can' ada 1 la V i r -
gen de Ies Dolores; por la tarde, i IJIS seis v tres 
cuarios. Corona Dolorosa y I eon t i i - ac ióa plática 
doctrinal y sermón. L i s pláticas está» & carge del R. 
P. Salinero de la CnmpaCfa de J e s ú s y los sermones 
á carge de nuestro Prelado Exemo. é Utmo. Sr. D r . 
D. M«»nel Santander y Prutos 
Kl A7iein^s de Dolores, á las aiflti de la maSana, 
el Esr^no. ó I l lmo . Sr. Obispo dirá la misa y d a r á l a 
comunión 4 lo» fieles, y terminada, da rá la bendic ión 
papal, y dirigirá su pastoral palabra, quedando coa 
esto terminados los Ejercicio». 
Los qne asisten cinco días ganan ya la ludn lgcn-
ci:.>, l'ienaria confesando y comulgando-
Vm la noclip, á las siete. Corona Dolorosa y se 
ciintnrá á orquesta el ''Stabat M a r t e i " del maestro 
Ubed». prodícaudu el R. P. Salinero, de la Compa-
ñía de Je«6a. 
E l Excmo, 6 Iltroo. iSr Obi^pi coaceio cada no--
che -10 díia da Iii .hilgenci* á. Cjdos los que asistan á 
oir la palabra de Dios. 




S E C R E T A R I A . 
Con mosivo de no haber habido quorum para l l e -
var á efacto la Junta general de otta Sociedad, t -
nunsiada para este díá, el Sr. Presidente en vista de 
el-o, acordó re lleve á eabo aquella á las doce del 
domingo 31 del comenta en el Casino Español , con 
cualquiera que sea. el i;úmero de concurrentes, por 
lo cual suplica á todos los socios la más puntual asis-
tencia al acto. Habana 25 de marzo de 1S9').—Luis 
Angulo. C527 6-26 
es simplemente aceite de h ígado do 
bacalao descompuesto en pequeñísimas 
part ículas y digerido ya, por decirlo 
asi, mecánicamente. Con esto se evita 
á los estómagos delicados de los enfer-
mos el trabajo de digerir, ademas de 
que no todas las personas, aun en buena 
salud, pueden digerir el aceite simple. 
S c o t t A B o w n e , Químicos, N u e v a Y o r k . 
marca PIRAMIDE, en barriles de 300 libras, 
se vende en casa de los señores 
O 536 26-28 Mz 
D E 
( ¡ L O 
D E L 
Dr. JOHNSON 
PIIEPAKAI»» 
JOS E L FRÍNCÍPIO 
NATURAL OE LA MANíiRE, 
Enapres» de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
Secretaria. 
Con arreglo al artículo 26 d t l Reglamento, s« pon 
en oonooimicnto de los señores accionistas que desd 
esta fecha queda» de maniñesto en la Contadur ía 
Mercaderes número 28, altos, los libros, documen 
tos y comprobantes de las operaciones sociales del 
úl t imo año, por el iórmino de 30 dias, para que los 
qu^ así lo deseen pae tan examinarlos. 
'ETabana y marzo 22 de 1895.—El Secretario. Car-
los de Zaldo. C 523 15 34 M 
Fenrril de Gibara y Holplo, 
EMPRESTITO 
E l día primero del próximo abril vence el cupón 
núiao io 10 de las obligacif nes hipotecarias de esta 
empresa, el cual será satisfecho por los s-fiores Só 
brinos de Herrera, del comercio do la Habana, á en 
ya casa pueden acudir los poseedores de dichas obl i -
ga/iones, desdo el cittdo día á realizar el cobro. 
Gibarn, marzo 12 de 1885.—El Presidente, 
J . Longorio. 
Cta m (6-17 
Fía Asocia* I6n <lel Vía Crncis Perpetuo eri-
gida candnicaihentc cn ia Jglrsiadela 
V. O. T. de San Francisco do Asís: 
El dmninge 31 d.il corriente ce'ebra eataAsocia-
c óii 1H finita de domingo do Pasión con misa de co-
muiium á la8 7 i d e l » mañana y solemne á las 8, can-
r escocidas vocoi', estiimlo la orquesta d i r ig i -
da por el Sr P«oli3(iq y predicará un elocuente mw 
dcir [tdtioncro fmno'.s an", terminándoiie con el Ssn-
lísi t io Via í!rn.ci» s-iloíEtie 
Dia 7 de Abr i l , Domingo do Ramos á las cinco de 
la tarde e» ejercioi del •'Avosentillo", estando el ser-
món á cargo dul R P. Royo de la Compañía do Joeús 
Bl R- P Oirector y las snñorís celadoras invitan á 
los IIerman<iB do Ia"V. O T? y demá i Corporaciones 
instituidas en dicha Iglonu ) sn¡>)i -su la srslstdncia 
de to '.os los asociados á U n Solemnes Cultos con id 
d'utint vo "lo 1» Atoolaoióa, A l j^jií.íio.tiompo se'es 
patticipu que co exiarie'iüo ya lu Asociación di-.l V i a 
Crunis Perpetuo en U l '^rroqui* <ie Gaad&lupe r o ?e 
puaden g«» sr U * indulgei ciKti iriáii qno un la V . O. 
T d« Sao Ffínoiíi'.o, invitando en partirnlar á nues-
tros hermanos de la Asociaoió» del Yia-Crucisde 
Gnanabacoa. : i \ j l r l i í i \ l W 3 1 » kí! fl 
Lns Celadoras. E l Director. 
3436 sl t 4 21 
Iglesia de Ktnt. KÍ a. ile la Merced. 
Novena-Misión en hoi.or do 1» Sautí ima Virgen 
de los Dolores. 
E l próxima r.vórooles '¿7 y t:goi«mtes, á las ocho de 
la mañana , habrá mira sulomiue con orquesta, y á 
continuación empoza á 1« novena de Ntra Sta. «lo 
los Dolores. Por las tiínies. á las seis y inodis t n 
zará el saoto Rosario y la Novena; i eguiríi la piatica 
por un padre d é l a Contrregación, salve y letai.ía con 
orquesta, sermón y al final se dará la bendición con 
la rsiiquia de la Vera-Cruz. 
E l viernes de Dolores será el d^a de la comunión 
general, empezando la mica á las biste. 
E l Domingo de Ramos, á las ocho de la mañana , 
empezará la bendición y diatribución de las Palmas 
oon procesión, á la que seguirá la Misa solemne. 
E l mismo dia por la tarde y á las otoce y media, 
tendrá lugar la solemne fiesta á Ntra. Sr». de los D o -
lores, caatándose el "Stabat Ma t s i " á gran ereuesta, 
sermón alusivo al acto y el Miserere á ia conclusión, 
£1 jueves Santo la iesta oon sermón da institución 
y cancluida la misa, procesión del Santísime Sacra-
mente. 
£ 1 r i tmes Santo empezarán los Divinos Oficios á 
las ocho de la mañana , y por la tarde á las seis y 
media será el ejercicio de Soledad, con sermón del 
mismo asunto. 
£ 1 sábado Santo, los Divinos Oficios darán p r inc i -
pio á 1 is siete de la mañana . 
sunlioa la seietenoia á tan piadoScs actos, 
3168 S*<f j 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Po<- acuerdo de la .Tur.ta Directiva de es'a Empre-
sa y segón io que previene el artículo 7? de las bases 
y Reg'amenta de la misma, se cita á los señores ao 
donatas p a n que se sirvan concur r i r á la Junta ge 
no-al ordinaria q ie ha de celebrarse el dia veinte i 
Liaovs del cnrMt-nte mes á las dos de la tarde, en las 
encinas de la Empresa. Oficios 28. 
Aár i r t i cndo que según el r.rtícnle 49 del Regla-
mento tendrá ííebido efsoto y cumplimiento lo que 
acuerden los concurrentes. 
Habana 13 ds marzo de 1^95.—El Secretario. 
C—476 12 Irt 
D E 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M B R A D O D E G A S 
Eo cumplimiento de lo qae prescribe el artículo 27 
d¿1 Ri'gluióento á lo* fines que marca el 21, ha dis-
puesto el Sr. Pre*i lento, se celebre junta general 
MeDalando para ella el 30 d»l actual, á las dooe, en la 
Adminiítriición de la Empresa, eslíe do Amargura 
n9 31 y quo se cite por esto medio á los Sres. aceio-
nietas Además ee procederá oportunamente á la 
elección de cinco vooales propietürios y tres suplen-
tes para la «lirectlva, por haber cumplido cuatro de 
Ion primeros y dos de los segundos el plazo reglam^n 
tarto y f iDocimiento del del <)nuito do aquellos, y re-
nuncia del tercero (?e los suplectes. 
Habana 21 de Marzo de 1895.—Ei Secretario, JOÍÓ 
María Csrbonell y Ruiz. 3123 8-25 
loclAiii í if i i í t icaflelDr. Montes. 
Este medicamento no solo cura los herpes en cnai 
Si ie r sitio que se presenten y po» antiguos que sean, no quo no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al oútis su henno-
siira. L A Loción MONTKS quita la caepa y evita U 
oaida dsl o bollo, siendo un aguado tocador de agra-
darla perfumo, que por su» prnpiodades es el remedio 
raá» acreditado en Madrid, Pfvrís, Puorto-Rico y esta 
T»l \ p^rn c.tirar los malo» delaptel. Pídase en trdas 
la* ' . „ - „ . r i M ? HAtlo*, 0 374 alt 13 t M 
Se advierte á los 
qae en la Botica de San José, callo de la 
llábana núm. 112 se vende el 
i ro iMiflérico Se BBMI 
á $5 30 oro el pomo núm. 1 y á $ 8.50 loa 
pon'oy nums. 2 y 3. 
Y que tambiea BO venden para las in-
yecciones 
de 10 y 20 gramos en sus estaches eon 
accesorios y dos cánulas de platino Iridiado 
á $8.50 oro oada ana. 
B O T I C A D E S A N J O S É 
del Dr . González 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
H A B A N A . 
0 483 19 M 
Sangre luannal. Sangre en la mUmiw. 
CURACION RAPIOA Y SEfUJRA DE 
L i ANEilIA, 
Indispensable en la conTalecencla de 
las fiebres palúdicas y fiebre tifoidea. 
D E V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a del Dr. 
« J o h i n s o n . 
O B I S P O 6 3 . - - H A B A W A . 
1 -M 
P R O F B S I O K T B S -
Dr. F f « c o Calrera y SaaveJra 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2. 
Telefono 2 1 8 8 
7í)-24 Mzo. 
DR. J . N. DAVAL0S 
Médico-Cirujano. 
Lamparilla 84. TeMfoao 103. 
3338 2S-32 
Dr. Car ies E . F i n i a ? y Shine. 
Bx-interno del " N . Y. Ophthamic & Aural Instt-
tute." E^peoialista en las enfermedades de los ojos y 
de l"s oiiíoe. Consultas de 12 < 3. Aguacate 110, Te-
lefono WW. f1567 1 M 
Ramófl Villageliú. 
Salud n. 50. 
C 398 
A B O G A D O . 
De 13 á 4. Teléfono 1,724. 
1-M 
Dr. José María de Jaoregatear. 
mOBDICO H O M E O P A T A . 
Oitración radical del Wdrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción de! líquido.—Especialidad 
en tehres palédica». Príido 81. Telefone 80«. 
V 362 -1 M 
DE. m m 
DENTISTA Y MEDICO. 
Tratamiento de la boca exclusiva-
mente. 
V.llnras 111. Teléfono 493. 
3187 26-16 M 
N. JÜ8T1NIANI CHACON 
Médic/^Ubnij ano - Dentista. 




JOSÉ TBOJILLO í M L Í 
OIRÜJANO-DENTISTá. 
J A K A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A , C O D E I N A Y TOliXT. 
Preparado por Eduardo raid, Farmacéutico de Parts. 
Este J A R A B E es el mejor dé lo s pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámi-
cos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone al' enfermo á sufrir 
congestionsa de la cabeza, como sucede onn los otros calmantes. 
Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desaparecer con bastante p ron t i -
tud la B U O N Q U I T I S más intonsa, en el A S M A sobre todo, este J A R A B E será un agente podero-
so para calmar la irritabilidad nerviosa v disminuir la espectoracidn. 
En las personas de avanzada e lad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disniinuvendn la secreción bronquial y t i cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , calle de San Rafael n. «2, esquina á Campanario, 
en todas las damás Boticas y Droguer ías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 412 alt 12-5 M 
E L E S T R E I I M Ü N T O . 
P I L D O R A S D E C A S T E L . L S , 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir eata desagradable enfermedad. Tomadas con método 
7 constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administracién léase con detenimiento la instrucción que acompaña á oada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos quo celebran sus buenos efectos. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
alt 11-5 M c •i'O 
FAS! ILLAS COMPSIIIMS1ANTIPIBINA 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y B F I O A Z de administrar la A N T I P I R I N A para la curación de | 
J A Q T E C A S , « O f . O R K S F.N G U N K R A I , , D O L O R B 8 R E U M A T I C O S , D O L O R E S D E P A R T O , 
D O L O R S R P O S T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E HIJTADA. 
Se tragan con un poco da agua como una pildora. No ee percibe el sabor. No 
tienen cubierta quo dificulto «u absorción. Un frasco con 20 pastilla» ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De vcQtaenla Droguería del Dr. Joimson, Obispo 53, y en todas las boHcas. 
C n. 358 ' . . . i - M 
I S L A D E p i i f o S ' j 1 ^ ' ^ ^ " " ^ ! ; 
HOTEL SAN CARLOS, 
Este conocido y antiguo estahleoimionto so ofrece al público. Detalles 6 informes: en la Habana, D 
Juan Palacios, San Ignacio 140; fsrreteria E l Bazar, Muralla 67, de D . Carlos M . Carrillo. En Matanzas, 
Sres. Amózaga, G a r c í i y C* 5K¡96 
COMPAÑIA NACIONAL DI LOTERIA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.000,000. 
La Compafiía de L o t e r í a da Santo Domingo, no os 
una inst i tución d«l ¡Bttado, pero si un privi legio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la Repúbl ica . B l prir i legio no vence basta e l 
aBo 1041, y mientras dure el t é rmino , el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra L o t e r í a . 
Ninguna compalia en el mundo distribuye tantos 
premios n i un tanto por ciento tan alto de sus en-
tradas, y le da tantas ga ran t í a s financieras al públ ico 
para el pago de BU p t tmios , n i da un premio mayor 
como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de loe 
Sorteos, son tales, qne los intereses del públ ico es tán 
completamente protegidos. 
No puede la Compañía vender n i un salo bil lete 
del Sorteo, mientras el importe de todos los premios 
no estó depositado, así es qne el due&o de on premio 
está absolutamente garantizado. 
Además , todos Ies billetes tienen el endose s i -
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía Ga-
rantizada de Santo Domingo, cayo capital de dos m i -
llones de pesos, certifico que hay un depósi to espe-
cial de $600,000 en oro americano para cubrir todos 
los premios en cada sorteo, pagando á la presenta-
ción el premio qne le toque á este billete: r e m i t i -
mos cheks á los «igulentos depositantes en los Esta-
dos Dnldoo: 
Mutual National Banco, Neis Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Eansas 
City Mo. Ciudade. 
Franklin Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ulinois. Ills. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin descuento 
La única Loter ía en el mundo que tiene las firmas 
do los prominentes hombres públ icos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Consulado de los Estados Unidos en Sonto D o -
mingo, marzo 18 de 1864. 
Yo, Juan A . Read, Vice Cónsul de los Estados ü -
nidos en Sto, Domingo, certifico que la firma del Je-
fe Rafael M . Rodríguez, como primer Jefe del Min i s -
terio do Fomento es la que esta al p ié del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mí . 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en esta ciudad en esta fecha del afio.—Juan A . Read 
—C. U . S. Vico Consol actual. 
Los sorteos se celebrarán en públi-
co, todos los meses, el primer mar-
tas, en la República de Santo Do-
mingo, como signe: 
1 8 9 5 . 
- A . B I R ; I X J 2 -
MAYO . . . . 
JULIO . . . . 
SEPTIEMBRE 
NOVIEMBRE. 








O O N U N 
AVISO. 
L t o s preaaioa mayores de cada sor-
teo ee c o m u n i c a r á n por cable el d ía 
de la jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N D E L A L O T E R I A . 
100,000 billetes. 
En Enteros y Fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
BOETEOS MENSUALES. 
L I S T A D E LOS P R E M I O S . 
alt 10-16 M 
E M P B E A T R I Z D E L E S T O M A G O . 
Excelente A G U A D E M E S A iroportada á esta Isla por indicación do la ilustrada clase M E D I -
CA, que contiene GA.S C A R B O N I C O de la ml im» clase y cn la misma proporción que el V I N O 
C H A M P A G N E D E P R I M E R A . 
S» expende en la Farmacia E L C R I S O L , Neptu^o esquina á Manrique y en las Farmacias, 
Boticas y Drognpj í i s de la Islu.—En los cafés, res taurant» y eetableoimleutoB de víveaes y ni por 
mayor en el depósito E S C R I T O R I O D E L íiR. J U A N S E I G l ü O , A M A I ' . G U R A N . 1, A L T O S . 
N O T A —Pióx imamen te nuhlicareraos un «testado do nuestros más notables médicos, en el que 
recomiendan el A G U A F L O K A B R U N N E N , ún ica usada on la mesa como un preservativo eficaz 
los males del estómago y las enfermedades quo prodocon el calor y el clima. 
«''61 11-20 
José Ramírez de Arell&no 
Notario P ú b l i c o . 
Telefono 953. Empedrado í). 
2807 79-4 m 
CIRUJANO-DENTISTA DE LAK£AI*Cm 
Consultas y operaciones de 11 á 4 . Oentndurao pos-
tas por todos ios sistemas conocidos. Compoi>t.«1« tic . 
W, altos, «sntre Sol y Muralla. 2817 :í«-9 Mz 
RAFAEL ÜÍÍAGUACEDA \ NAVAltRO. 
O O C T O H KH CIXUJGIA D E N T A l , 
dol Colegio do Pcasvlvania é incorporado á la C u i -
do 8 ' rersidad de la Habana. Consultas á 4 . P i ad" i„ 
5«-J M 
DR. GUSTAVO LOPEZ, AIMISTA 
del Asilo do Enajenados. Consultaslos lunes y jueves 
de 11 i 3. en Noj-tnoo 64. Avisos diarios, ( onsultct 
convencionales fuera de la capital. C 864 1 M 
Aviso á las senoras y sefioritas. 
L a sefiora deña Carmen Ferrer da Pescador, co-
nocida y acreditada profesora de corte estilo francés, 
que al primer dK de dar lección ensefia á tomar las 
medidas, al efgundo ó terosr día yn se sacan los mol-
des y á l.ts quiuee días ya se hacen los vestidos exac-
tos á la medida todas RU% dinclpulas, participa & su 
clientela qae h i suspendido tus lecciones á domicilio 
por falta de tiempo para complacer á todas las selio-
ras y sefioritas qae la han solicitado; en cambio dará 
sus clases en sn casa Pasaje de Payret n. R, 4 donde 
ya pueden añadir todas las se&orss y señori tas qnu 
esperaban turno para aprender de corte y al mismo 
tiempo deeftnndo corresponder i la proteco'ón que le 
h;» dispensado el público, ha resuelto rebajar el p m -
cio do las clases á media onza oro mensuales, mitad 
do precio, con lo cual pone al alcance de todas las 
clases sociales el aprender tan útil y necesario arte 
para Un damas. 3138 4-24 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
; 2 P R E M I O S D E 
5 P R B M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R B M I O S D K 
50 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
200 P R E M I O S D K 
310 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
$160000 es . . . . $160000 
$40000 es 40000 
20000 es 20000 
10000 ea 10000 
5000 son 10000 
2000 son 10000 
1000 son 100O0 
600 son 15000 
400 son aoeoo 
300 son 30000 




100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
$ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
PREMIOS T E R M I N A L E S 
5)99 P R E M I O S D E 
m P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
$ 40 son $ 39960 
40 son 30960 
20 son 19980 
20 son 19980 
Sn gabinete en í i^ l iauo 35, entre Virtudes y Con-
cordia, oon todos los adelantos profesionales y oon 
los predios «igniontoo 
$1.00 
1.50 
Por una ext;i i> -otOii.. 
Idem sin d o l o r . . . . . . 
Limniesa de Is den-







4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 i f i - 12.S0 
., H id JB.00 
l ías , inclnKivo lo» do flest»,.de 8 4 5 do la tarde, 
Las limpieza» a'¡ liacnn win asar idldbv, que tanto 
rroen ei Mmalíe del diente 
líos interesados deben ^jsrse bien en este anuncio, 
ao oon fundirlo non otro 
Sflfi 13 1 M 
Jac in to Sigarroa 
A B O G A D O 
Consultas do 12 á 4. Bufete A guiar 09, altos. 
Se hace cargo de pagar todos los gaitos j u d i m l e s , 
f>reTÍo convenio equitativo con los interesados, cn os negocios que sean claros 
garantía». 2821 
decentes. Da y pido 
15-9 
C A D E M I A M E t t C A N f í l , , de F . de Herrera. 
perito mercantil y profesor de inglés con título 
Rcáíiómlco, fundada eu 18«2. Clases de 7 de la ma-
fiana á 10 de ia noche Villegas 82. En la misma se 
venden sus obras do teneduría de libros y aritmética 
mercantil. Í909 15-12 M 
|ft A I S 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V í a s " C J H m ^ H I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 ú 3 
O ' E E I L I / S T 3 0 A . 
C 42S 22-7 M 
Dr. C. M Desvornino. 
I)e las Facultades de Neir-York, ParLs 
j iladrid. 
Afecciones de garginta exclusivamente. Inyeccio-
nes aatid'f óHo * do BfhrU) ' . 
Cuba ?>¿. Consultas de 12 i 5. 
C 458 15 -18 M 
J . X<. D E M E N D O Z A 
E N F E R M E D A D E S D E L O I D O . 
De 10 4 1—San Nicolás número 91.—Teléfono 1552. 
3,53 alt 13 26 
Espealallsta de la Escuela de Parte, 
v l a i i UBIKABIAB ,—«írirJs . 
ConsuHas todos los días. Incluso los festivos, de 
loe* 4-inatro.—Calis dsl Prado número 87. 
O 447 20-10 M 
DR. R. CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
(Diermedades venéreas. Consultas de 11 4 2. J e s ú s 
[aria 112. Teléfono 854. C 369 -1M 
O O X 7 Z . I S T A . 
O'Beilly n ú m e r o 60 Do d0S£ i do«, 
O 865 1 - M 
Galiano 124, iUtos,esqnmaá Dragones 
Banfcialistu HU onfermedfda» canéreo-slfilítioas y 
tfocdlodes e la piel. 
Consulta» de .̂os 4 cuatro. 
T E L E F O N O N . 1,815. 
383 1-M 
DH. M A N U E L D E L F I N . 
M é d i c o de ni i los . 
Consultas de onon 4 una. Monte o. 18 (altos). 
Dr. E m i l i o M a r t í n e z 
Enfermedades de'la garga 
saltas de 11 4 1. Telefono 10 
2741 
ita, nariz y oidos. Con-
7. Consulado 22. 
26-7 Mz 
ENSEÑANZAS. 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C o -locarse cen ana familia para ensefiar inglés, 
francés, música, solfeo, inetrncoión en español y 
bordados, ó dar clases 4 domicilio 4 precios muy m ó -
dico»: referencias dirigirse al despacho de esta i m -
prenta^ 3568 4-27 
por la Sra. Stolz, oon t í tulo del New Y o r k College 
of Masssge. Prado número 53. 
3389 30-23 
UNA SEÑORITA 
da clases de piano en sn casa ó 4 domicilio. Precio 
módico. BefagiolS, 3064 28-15 
Colegio del Apostolado del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
En este nuevo plantel de educación dirigido por 
religiosas del mismo nombre, tiene abiertas las clases 
Plaza de Dragones 64, esquina 4 Escobar. 
Se admiten nifias párvulas de 4 4 8 afios, que for-
marán una lección aparte y niBas de 8 afios en ade-
lante donde recibirán una esmerada educación. En 
el Colegie se darán prospectos. 
3350 4-22 
CL A S E S D E F R A N C E S , P O R T U G U E S y pin tura; las d4 un profesor exdibujante del Obser-
vatorio de Rio Janeiro (Brasil) 4 precios módicos 
In fo rmarán Obispo 86, l ibrería. 2341 4-22 
I n g l é s y F r a n c é s 
E N 90 D I A S 
P R O F E S O R E . C . O R B O N 
C O M P O S T E L A 65 A L T O S . 
2526 m26-2 
OS E I F B E S O S . 
M m E H V A , H i e l a 64 , 
Libro 1'? de Mant i l l a 4 10 cts. Idem 29 idem 4 20 
cts. Idem 3V idem 4 30 cts. Oráculo de Napoleón 4 
25 cts. Papel de carta 20 por 5 cts. Sobres cuadra-
dos 20 por 5 cts. L i b r o 19 do Miranda 410 cts. Libro 
2° de idem 410 cts. A r t e de hacerse rico 4 5 cts. 
Cartas de amor 4 10 cts. Emblemas de las flores, etc. 
410 cts. 3440 4-24 
MO D I S T A Y C O S T U R E R A ; C O R T A Y E N -talla por figurín con la mayor perfección para 
señoras y nifios desea colocarse solo para la costura 
en una c a í a de moralidad para hacer cuanto desean 
en modistura y ropa blanca sea por mes ó por dia: 
en la misma se hace toda clase de madistnra y ropa 
blanca la más fina que se pueda desear. Villegas 42, 
de 11 en adelante. 3615 4-27 
UN A SRA. SE H A C E C A R G O D E B O R D A -dos, pinturas y trabajos de barbotine 4 precios 
módicos, y también d4 clases á domicilia y ea su 
casa. Ensefia 4 hacer flore* y frutas dn pasta en 
Socas leceioneH. R ^ e i í a " L a Bor lo" M n r a ' U 41. 'wnbiíaeBWfiaelkéwmgton. 3461 8-24 
6692 574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bi l letes enterca $10; Medios S S ; 
Quintos $2; D é c i m o s $1; V i c é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s . 
2 5 centavos. 
Pcura los vendedores, precio especial. 8e 
desean vendedores en todas partes. 
AVISO IM POETANTE. 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en álgwno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al prosontar el billete y para 
IU cobro pueden enviarse directamente 4 nuestra o-
llolna principal ó por conducto de cualquier baneo ó 
agfencia d cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de toda» partes dol mundo, os imposible poder 
surtir númerof. eípeoialos. 
Modo de mandar el dinero* 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú ó rdenes 
por Expresos, Letras sobro Bancos, Carta comente 
o por osrta certificada 
íio se aeoptnn pedidos por menos de S i . 
Loa compradores deben tener presente que se ven-
den billotes de otras loterías inferiores y de mala fe 
ofreciendo 4 los vendedores comisiones tan enormes 
que es muy dudoso el pago de los premios p romet i -
dos. Así es, que los compradores para sn propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros b i l l e -
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D K 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este m o -
do tendtón la certidumbre de cobrar los premios a-
annclados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos del Norte 
América, á la presentación y entrega de los 
biUetes. 
Dirección: 
J . B . Sarson. 
Gindad de Santo Domingo, 
O 424 15-6 wr 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-ÜNIDOS. 
B E G X J H O 
P Ü R I F I G Á D O R 
ZARZAPARRILLA 
D E 
B E I S T O L 
. CURA TODO V1CI 
SAN6EE T 
UN A J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A C O L O -carse de criandera á leche entera eana 7 abun-
dante la que tiene quien responda por ella y dan ra-
zón Espada 43, esq. á San José . 
8605 .1-28 
DE S E A C O L O C A S E U N A J O V K N P E N I N -sular para manejar un ni&o 6 de criada de mano 
«n una oaaa de poca familia: no l i ene inoonveniente 
f reg i r dos 6 tres cnartos y en l i mltma una cocinera 
peuinsnlar; amhaa saben cumplir con su obligación y 
tienen peifeuns que respondan por ín conducta. A -
ramburo 32 bodega esq. á Neptono informarún. 
3840 4-28 
IM P O R T A N T E ! ! — U N J O V E N I N T E L l G E N -te que pcseo el inglés desea colocarle en una car-
peta, 6 como tenedor de libros: tiene buenee reco-
-jcuendaoioncs v certificados de los Estados Unidos-
¡Cédulas! en 3 horu y pasaporten. Aguacate 6R. t9 
690. J . Mnez. y Huo. 3626 4-28 
sa desea una que sepa bien su obl igación, no tiene 
que i r á la piara n i á mandados. O'Reil ly 66. 
2«22 4 28 
D S Q H A C O L O C A R S E 
nnu joven peninsular de criada de manos ó maneja-
dora: tiene qíiien TOÍ' -nda por su honradeu; infor-
marán callo df.- lo 12, fonda L a Dominica. 
3618^ • • 4-28 
H i p o t e c a s , ¿ f c e i o a © « , Alquileres. 
d ¿ cualquiera cantidad grande ó chica con esta 
g i r v U U C o n e « í d i a ^7 6 Mercado de Tacón n ú m e -
ro 4"). E l ClaV»!. S8r'2 4-78 
A los propietarios. 
iie s >li<tita comprar una casa en los baTlos de 
Montvrnt iAi S-^ui ó.Colón, que llene las condfcioiies 
minii»;nt«s: 14 varas de freftte por 45 "le fondo, c locó 
cuartos b^jos, amplios y que tengan baeaes tübteros, 
2 iiltos. sata, saleta, comedor y d s m á í oomodiJades, 
s-'r *, libre de goavamen, qae sufl cnelos, paredes y 
techos i r t a l l en en buen eitado, f in in tervención de 
ten-era persona y cuyo nre.-io no exceda de 14 á 15 
m i l p c o s Escoliar n ' 150, de 7 á 13 de la m a ñ a n a . 
f.Wó 4-28 
~ S O L I C I T A C O L O C A R S E 
n í a jnveu de criada de mano, lavar ó manejadora, ó 
bien p>ra acoropiSar á í o a sífiora. Mural la 42, altos 
del c<fé L a Victoria. t 
3814 4-28 
Vijasetiora penin^nfar solieita 
colocación de cocinera para población ó el campo ó 
fusrn de la isla: cocina como le pidan y de repoate-
?ía: infoTHíaráii ct-.lle do Jovellar uúm. 8. 
W5S5 4-28 
S E S O L I C I T A 
•ua musbacho quo entienda do criado de mano, y que 
terga quien lo recomiendo. Galiano 116 entre Zan -
j a y Di-ag^ncj. altos. 3824 4-2s; 
r T K C O C I N E I i O F R A N C E S R E C I E N L L E -
\ j gado de Eurapa desea colocarse en casa respe-
table: cocina al estilo que le pidan y oe entendido en 
repostrCiia; puede presentar buoiios iufarmes de las 
principales familias de la Habana. Habla perfecta-
mente el español . Cuba n . 66. 36?5 4-28 
DJSS75A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular de criada de rasso en nna cafa 
de moralidad: tiene quien responda por su condnota. 
I n f i r m a r á n Revillagigedo n. ti 3P30 4-28 
50,000 $ al 8 por cienío. 
So dan con hipoteca hasta en partidas de & 500 
•pesos. Galiano 59 ó Amistad 142, barberi l del so-
fi?r Aguilera. 3603 4-28 
DESEA C G T ^ G A K S E ' U N T ~ C R T A N D E R Á peuiuiular esa bcena y abundante leche para 
criar á lechu •t utí.ra! erhmatada en el p^fs y t iero el 
nifio á su lado p-.?a <*io se puedan enterar de H lara-
b¡í;u cu cr.'a'Io de Eannos ambos coapersonas que los 
g a r a t í i c e n : Zuluata ectiia." á Refugio, solar nuevo. 
3613 4-38 
U E o E A C O L O C A R S E 
no», criada de manes gallega con una respetable fa-
m i l i t : «.iba r.-̂ aer á máquina y á mano. Es do rsqui-
rifa odujación. Inquisidor 28 darán r a ión á todasho-
ras 8621 4-28 
Uaft joven penin^niar 
xlenca «olec&rse eu una cssa particular ó estableci-
miento. En Campanario 2S5. establo el Caballa A-
rabo darán razón. 3619 4-28 
T \ K 8 K A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
.fLPüo ó manejadora un» peninsular activa é in t e l i -
gente que ••abe cumplir coa su obligación ó bien de 
camarera de uc vapor: tiene personas que respondan 
por ella; Informaran calle de Dragones n. 29. 
3S91 5-28 
D E S S / x C O L O C A R S E 
unn general lavandera de caballeros y señoras: tiene 
buenas referencias. Empedrsdo 46, por no poder 
4-28 conMnuM' en sn cssa. 3523 
T V B S E A C C J í O C A E S E U N A E X C E L E N T E 
L/raanejadora peninsular, cariüosa con los niños y 
acostumbrada á cava servicio; sabe cumplir con su 
obl^gacióti y tionepersoaas que la garanticen. I m -
pondrán L a m p - í i H a 98. 3510 4-27 
B E S O L I C I T A 
tina buena cocinera para tres personas y los queha-
c^rts de la oaea, debiendo dormir en la oolocaclón; 
q i e sea p»ir,lnsular y presente las míjores referen-
..ias. Sueldo $ 4. SÍU Nicsláa 203. 357^ 4-27 
n p E N O O P A R A C O L O C A R F I N O S C R I A D O S . 
JL mam jadoras, cmiideras excelentes, profesores, 
etc. Compro y vendo muebles y prendes y recibo 
órdenes para alquilar cochas de lujo y carros de mo-
dadas. Reina £8. Teléf. 1,577. Altierfo Pu lga róo . 
3541 4 27 
T X E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COC1WEKO 
J L / d o color, aseado 7 de toda confianza, en casa 
particular ó establecimiento; tiene personas que ga-
rnnfioon en buena conducta. Indut t r ia f>0, e»quina á 
Tragadero, bodega, informarán. 3570 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maceia-
dor»; tiene quien rssponda de su honradez. Ii .forman 
Campanario 235. 3545 4-27 
t?E S O L I C I T A 
m a lovxr.dera qj«5 ;epa su obligación. Informarán 
Gomposttil:'. lli», carbonería , accesoria B , de once á 
una. .̂ 565 4-57 
R í A N D E K A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A 
i media leche, la que es buena y abundauta, (te 
do» meses de oarida y puede verse i n LÍCO; también 
recibe otro niño para criarlo eu su cuarto: lo mifmo 
para el campo que la ciudad: está aclimatada en el 
país y tiene persenna que la garanticen y dar<n ra -
zón de ella on San Ie;nacio n. 8C á todas horas, altos, 
azotoa. SS^S 4-27 
1 J N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
\ J locarse en ca^a particular ó establecimiento: t ie-
ne buenas recomendaciones. Manzana Central de 
A . Gómez, bodega, por Moneerrate. 
3536 4-27 
AV I S O . — D E s E A C O L O C A R S E U N A C O C I -nera y reposLera en casa de buena familia: tiene 
buen i» tutlúlícitl, y además una criada de uianos ó 
manejadora. Villegas n. 21, i c f i rmarán . 
3rS2 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera par» un matrimonio solo; ha de dormir 
en la colecación y traer referencias. Falgueras 33, 
Cerro. 3E61 4 27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovt>Ti úe color de criada de mono ó manejadora 
impondrán calle de San tingo 22, entre Sitios y Malo -
ja . 3562 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una buena criada de mano peninenlar qne cusa á 
mano y en máqu ina . Suelde 3 centenos; buen trato. 
L ínea 68, Vedado. 8567 .»-27 
Dos mil pesos al diez por ciento 
Se desean colocar con hipoteca de finca urbana sin 
intervención de corredor. Reina 13. be tica, ir.for-
m s r á a . 3cCQ 6-27 
IJn matrimonio solicita 
en punto céntr ico y en casa de familia rerpotablc dos 
habitacioees. I m p o n d r á n Prado 53, do 3 á 5 de la 
Urde. 3554 4-27 
S E N E C E S I T A 
una buena sombrerera en L a Fashiorable, OMapo 
n . I19. 35C7 4-27 
• } - \ E S E \ C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
1^/niBSular, joven, aseado y oon buenos informes de 
su comportamiento, bien tea en establecimiento ó 
caaa particular: i m p o n d r á n ca1le do Manrique 135 
entre Salud y Reina. 3531 4-27 
UN A P E R S O N A M A Y O R D E C U A R E N T A rños , inteligente, que entiende algo de carpin 
tería y pin 'ura y otras curiosidades, desea ene ntrar 
un» colocación ó ocupac ión con que l ibrar 1» snbsis-
tonciv Posee buena letra y cuentos y no tiene i n -
conveniente i r al campo. Dirigirse á J . F . en Con 
cordia n. 111. 3529 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsular, para manejadora ó criada de 
manea. Tiene personas que respondan por su con' 
ducta. Cuba núm. 60. 3535 4-27 
S E S O L I C I T A 
lan aprendiz de sastre que sepa algo del oficio. 
S A L U D 14. 
3543 4-27 
E 8 E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
criodo de mano práct ico en este servicio por ha' 
herlo desempeñado en casa par t icular de respeto, 
teniendo personas que garanticen su moralidad y 
compertomiento. Bernaza 18 impondrán . 
3574 4-27 
C E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O 
V / n e s de M . Alvarez. Ofrecemos á las familias to 
d a d a s » de sirvientes con los mejores referencias, a-
*.í como magníficas crianderas. Necesitamos 2 cria-
das, 8 manejadoras, 2 cocineras y 3 criados. D i r i -
girse í la calle de Agua cate 54. 3571 4-27 
f T N A SRA. G A L L E G A D E M E D I A N A E 
U dad desea colocarse de criada de monos, ó de 
manejadora, ó para los quehaceres de la caso; es ca-
r i f io ia para los niños y humilde; tiene moralidad, y 
quien responda por su conducta: calle de la Gloria 
133 bedega, da rán razón á todas horas. 
3518 4 27 
T p v E S E A C O L O C A R S E U N A SRA. D E M A -
'u/nejadora ó ortada de mano y on la misma casa 
ú n a Sra. de cocinera y un hombre de cocinero: I n -
forraarán Corrales 88 á todas, horas del dia y por la 
noche hasta loa nueve. 3543 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
x n \ criandera Je 5 meses de parida á leche entera 
que tiene buena y abundante leche, tiene quien res 
j ondo por ella: aa rán rozón á todos horas, Villegas 
78: no tiene inconveniente en i r al campo. 
3498 4-26 
2 E D E S E A U N A C R I A D A P A R A C O C I N A R 
""^Ipara una corta familia y ayudar en los quehace-




D E ^ E A C O L O C A R S E 
« n a cocinera petiiasular de mediana edad, aseada y 
<U toda con^a^izi parala cocina de casa de corta fa-
rui l is : tiene qu:cu la garantice: I m p o n d r á n Econo-
i s í i 50. 3í>15 4-26 
D B t i E A C O L O C A R S E 
u n buen cocinero de color que entiende algo de re-
p o s t e r í i , aseado y de toda confianza, bien sea en 
r i s a p ' .rticular ' ó establecimiento: tiene personas 
<iae rc.-pondas por su conducta: Informorán calle del 
¿guil.-» n ú m . 116. 3484 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
•ana, criandera penir^nlor parida oqnf de trea tema-
7 d a r á n razón en l * r s l le de Cuba 18, altos. 
3r>l6 4 ?« 
D E £ I 1 2 A 2 T C O L C n ^ S P B B 
"ma j o r e n p e a i r í u i a r lie c i i la de mano ó m a n e j a d o -
Ta af;C8*umbr;»d» * e í t e servicio y coa persona' que 
yr - i . T.' .Ti -o» el'n. rrrip«»ndrán*P»*eo do T a c ó n os-
^ n i c » á li faai», <a ia bodega. 2513 4-25 1 
S E S O L I C I T A 
uca criado pora l a cocina y aseo de pocas habitacio-
nes; es matrimonio solo: sueldo 10 pesos plata. Sol 
núm. 67. 3504 4-26 
LA I D E A , O F R E C E C O N B U E N A S R B F B -renoias 4 crianderas, 3 oostnreras, 6 criadas, 5 
niñeras, 7 coomeroc, 8 criados, 10 oecinei06> 3 por-
teros. 5 camareros, etc. etc. Se mandan CU dos ho-
ras. Pidan lo que deseen á la antigua y acreditada 
ogencia de Val liño. Comp estela 64, Teléfofio 969. 
3503 4-26 
Tenemos 23 crianderas peninsulares, uno de color excelente, v todas con buena y abundante leche y 
certificados módicos. Criados y criadas de mano 37; 
5 manejadoras y 4 porteros do 1 ?. 8 cocineros blancos 
y de color de todos los estilos del mundo. ¡Cédulas y 
pasaportes en 3 horas! Agencio de Colocaciones de 
J . M a n í n e z y Hermano, Aguacate 58, telófono 590. 
3517 4-36 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta fíinil^a, blanca ó de color, 
harte dormir en el acomodo. Jesús María47 de 7 
á 10 de la m a ñ a n a informaráo. 
3512 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señera icgleso de crinda de mane: tiene muy 
buenas rooomendneiones. Prado 53 impondrán . 
3509 4 26 
SE S O L I C I T A U N A U R I A N A D E M A K O q u i al mismo tiempo sirva de manejadora para una n i -
ña, se dan diez posos plato y ropa linipa. I m p o n -
drán Campanario número 1S5; en la misma so ven-
de un piano nuevo. í?505 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandero á leche entera. 
Tiene garant ía de buena conducta y ho-iradez I n -
formaran plaza del Polvor ín , galuria aita n, 38, por 
SWbtkdero. 3483 ^ 2 6 
SH S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R inio sepa coser para una finca cerca de la Haba-
na. Buen sueldo. Consulado 182. 3519 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Imen cocinero. D a r á n razón Animas número 77, 
bodega. 3520 4-26 
OS J O V E N E S D E S E A N E N C O N T R A R una 
casa donde trabajar, ól para cochero particular y 
a para lavandeto, ambos s i n pardos: tienen mu -
chas pers'-n^s de carác te r que ubunen por su conduc-
ta,: par* EJÚJ pormenores da rán razón Gdiano y 
Z MIja, In r^k" . 3502 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locar/!e de criandera, ó bien para criar un niño 
eu su caía . D a r á n razón calle del Pffdo n. 3, fondo. 
3T01 4-26 
DESEA C O L O C A K S E U N B U E N C O C I N A -ro dent.-o ó fuera do la Habana, casa de comer-
ci'i , almacén, fábrica, quintado Salud ó fonda: tam-
bién pera <;i campo: duermo on el acomodo; Curazao 
a. S; tiene «l encargo D Bernardo: dirigirse también 
píir'carl-.ui, horas do 7 á « on adelante: tiono buenos 
informes. 3489 4-26 
ÜN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O -carse en casa particular ó eFtablecimiento, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda per 
BU conducto; informarán »n Virtuúos 97. 
3*90 4-26 
DESEA C O L O C M t í i E U N A C R I A N D E B A peninsular á lecho entera lo que l icué buena y 
ehundanto, reconocida por los ruédicoR, con poco 
tiempo de parida: ei<tá oclimtitada v parido en el 
p&ís, prefiriendo p^a buena familia. Baños E l Pana-
je l i ó u . 2. esq. á Z n l u ^ U . 3491 4-26 
S E D E B E A J I C O L O C A R 
dos ¡óveees de col^r, biou de manejadoras 6 de cria-
das de mano, j antas ó peparadas. T ien jn per-onfs 
reipetables qne garanticen su honradez. Apodaca 
85. 8500 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacho para limpieza de tres cni.'rt''8 y en-
tretener á un nifie de . u tro sños . Vedhd» cailc ''o 
los Baños núm. 12. 319> _ 4JÍ6 
ESEA C O L O U A R S Í O J N A ~ U K I A D Á D É 
mane peninsular ac ivo c hjtclige);tu que nabe 
cumplir coa su oblicación y tiene persona» qno ros-
pondHn de t u conduc t í : impondrán cello í e Ge.rva-
sio i.úm. 99, c a q a i u a á Zarja 
S197 4 ?6 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga de BOP <i 1000 pesos 
para poner un negocio en mayor ebcola, puosi deja 
más de un nuince por ciento, in f i rmarán Rfvi l lRg;-
gedo 118. 3506 4-26 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -dod que tengo buenas refereucias para acompañar 
á una seilora, hacer la limpieza do dos habitaciones y 
coser No te le dará gn»n sueldo pero seri considera-
da como en familia. Lsgunas xúmoro £4. 
3 í t l 4-24 
EA A G E N C I A S A N J U A N D E D I O S . E M P E -drado 33, tiene porteros, camarero.'', coomeros, 
crianderas y criados de ambos sexos con referencias. 
Compra y vende flecas urbann.s y rtÍRt'cBS y todo cla-
se de establecimientos. 3442 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
ur.a joven penimutar de criad», de n,ano ó maneja-
dora ó ooatnrera: Informarán Aguila 114, altos. 
3465 4-24 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo da toda 
clase de cobros, do correr testamentarias, abintosta-
tos, fxpedie-Ltes de jur isdicción voluntaria y toda 
claso de negocios percenecieotes al fore y cobres de 
censos ó capeí lerfas . Concordia 87. 3503 ''-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera española, no repara en que ayude á los 
qnohicere.T de casa: sueldo 3 centenos: informan 
LimpNr.Ua 22. aiG2 4-34 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
en» joven p e c i n s u l í r de criada de mauo ó maneja-
'iora: sabo á perfección su obligación. Informes á 
todas horas. Oficios número 15, fonda E l Porvenir. 
3143 4-24 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A H A -
\ J l lar una familia que pase á España para acorapa-
Durlay servirla en todo loque se ofrezca, tiono bue 
noe informes de su conducta: impondrán calle de 
Morcode-es n. 4^. 3456 4-2t 
S E S O L I C I T A 
la cocinera qne estuvs el (Ha '/2 on Rióla n. 71, altos. 
3458 4-21 
UN A S E f í O R A P E N I N S U L A R C O N B U E N A S referencias detca c^looarcic p»-ra cocinar ó para 
servir á maro. Irapor.í'ráD Prado 53. 
8470 4-Í.4 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O B A D E 
jL/racdiana edad peninsular pp.ra mocejar n ñ^s y 
roser ó ayudar ú los qneli icerea do la casa: tiene per-
sonas que respondan Ua su atuitad y huen comporta-
mieato: impondrán calle de Villegas n. 42. en la rais-
ma se coloco un aprendiz de barbero adelantado. 
3tn3 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano acostumbrado 
á este servioio por lo que sabe bien su obligHuión. 
tiene porconas que !o gorentioen: también se coloca 
otro peninsular de cabo"! .ricero y fregar coche'- con 
hueuaR referencits. Egido 9 bodega darán rozón. 
3164 , l 4-24 
CO C I N E R O Y D U L C E R O E N G E N E R A L — Deseo colocarse uno peninsular que ha aprendido 
á trabajar eu este país y en varios de los mejores ho-
teles j rostaurones d - esta capital. Hoy quien le ga-
rantice Crespo 30 on la b o d e g » i m p a n d r á n . 
3457 4-21 
AG E N C I A " E L N E G O C I O " , A G U I A R t t f , es-quina á O'Reilly,—Con buetas referoaoisa fa-
cilito criabas, cocineras, manejaclorus, cst i i reras, 
i'Utitntricos, amas de IKves. Tcrgo 74 crianderas, 
blonCHS y de color, rooberos, porteros, eto., ^Teléfo-
no486. 3479 4 -? l 
D E ^ E A C O L O C A R S E 
una hnnna lavandera en una casa particular; tuno 
porsonp.s que respondan por su conducta; ii forinarñu 
cidla de Ag'iiar n . 93, altos. 3153 4 " ! 
SE N E C E S I T A 
una criada para el servicio d i una corta famiüe, pre-
firiéndose de median» edad 6 islyña. Lealtad n ó m e -
ro 84. 3455 4-84 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, aseada, do media-
na edad para la cocina de casa particular ó un í i lma-
oén: tien-^ personas que la garanticen; informanin ca-
lle del Obispo 36, cuarto n. 1. 347'! 4-2t 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E gada, sabe muy bien cocinar, ha estado en res-
taurant en Barcelona, desea encontrar unabuono ca-
so ó a lmacén . San Pedro 14, informarán. 
3414 4-23 
D E S E A K T C O L O C A R S E 
dos criada», una manejadora y otra do ojiada de ma-
no, las dos tienen quien responda p j r sn conducta, 
luformarán Campanario 53^ " ^ O 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color quo tenga buena rt-feron 
ci». Zulueta entre Monte y Corrales, t i tos , ac-caotia 
B . 3420 4- 23 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criando de mono, sabe coser á mano y 
4 máquina, tiene personas que rfspondon por f.u con-
ducto y morahdad, informarán Gloria 123 á todas ha 
ros. 3416 4-i3 
UN A SRA. P E N I N S U L A R R E C 1 E N 1 L E -G A D A de lo Ponínsu la desea colocan 3 do 
criandera á leche entero: tiene bueno y obun iante 
leche y tiene personas que responden per su con-
dnota. Zulueto núm. 36, altos. In fo rmarán esquina 
á Teniente Rey. 8408 « 23 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -CO que no sea joven para manejar uno nifia de 
diez meses: ha do entender bien el oficio, ser car l l o -
sa y una persona do moralidad, t r o í e n d o recom.m-
dociones de las caeos donde haya manejado. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia: ea el Vedado callo 9? n? 
43 á todas horas. 3409 
N M A T R I M O N I O R E C I E N L . - E G A D O D E 
lo Pen ínsu la desea colocarse, él panv criado de 
mano ó portero y ella para criada do m»uo, peinar, 
cortar y entallar por el últ imo figurín: impondrán ca-
lle de Son Ignacio 2L S3P8 4 23 
UN A S E Ñ O R A C A S A D A P R I M E R I Z A Y G A -Uega, deseo colocarse de criandera, bien seo & 
leche entera ó á media lee he. D a r á n rozón Corral-
falso 202, Guonabaco». W92 
E S É A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N -
sular honrado é inteligente, de criado de ma-
no, portero ú otro trabajo que se pre«ente; está a-
costumbrado á servir en casos particulares: tiene 
personas que respondan por úl. Aguila 116 A da razón 
el encargado. 3429 4-23 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
orlar á leche entera: en la misma una costurera y 
una criada de mano peninsulares: saben cumplir 
oon su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Manrique 178, esq. á Moloja, informasán, 
3:27 4-23 
S E S O L I C I T A 
una excelente cocinera, que seo aseada y con bne-
nas reforenciae; sin estas condiciones que no se pre-
sente. Riela 74, altos. 3107 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Agui la 78, nna criado de color que traiga reco-
mendación . 3428 4-33 
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E Y D E M U C H A moralidad, solicito hacerse cargo del cuidado de 
algunos niños por módico pens ión . San Nicolás n. 45 
informorán. 3333 W i * A. 4 22 
S E S O L I C I T A 
uno muchochita de 10 á 11 ofios para un matrimonio 
sin niños: se le dá aneldo ó se viste y se calza: i m -
pondrán Son Nico lá s 37 á todas horas. 
3381 4-22 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O P E N I N S U L A R quo sozona á lo española, criolla y algo á la fran-
cesa deseo colocarse en a lmacén , fábrica ó casa par-
ticular: tiene nersonas que respondan por él de las 
-.«as donde h ¿ trabajado: infor^nr-Sn Z n ^ i i eefjuina 
^ Q f r t i 3 ' " - b c l f g ^ u V ' ' ' _ 
~ \ G U I A R 67.—DJVSEA iA' L U ' . ARxS.'.C -Tv.A 
¿ \ . señora p t re «oompí ñ.ir á ••.!,•. ñor t ta á la Aua. , 
• iomU ó bien al Conservatorio y «i lo neiei-ít» en so. 
.̂ >4« empleando el í e r i ' a tiempo en la costura: con 
biieos? f í someedsc iocea . 3385 8*23 
E S S S 8 S S S 
PRECIO: 90 cts. el frasco. VENTA: 
San Miguel 103. Botica San Cario» 
na—^ma—Mim 11 IIIIIIIIIIB i m — 
Esto vino es un verdadero Cordial—El 
Vigorizante más poderoso—El Reconstitu-
yente más rápido del sistemo nervioso en 
general—El Tónico más enérgico del Cuer-
po Humano y el Remedio mas R A D I C A L 
para curar las 
E N F E R M E D A l í E S N E R V I O S A S . 
V O T O C O H D I A X . 
preparado por U L E I C I (químico) 
( e s e l alimento m á s completo 
del cerebro y nervios) 
V E N 
T A ̂ Sarrá-Lolié-Johsoíi-Castells 
Venía: SarrA—Lobé—Johiiwn. et.» 
C U R A : por sn acción ba lsámica toda 
claio de C A T A R R O S de los Bronquios y 
pulaionares—ASMA—Grippe—Mal de Gor-
jíMiita—Ronquera—TOS crónico—Catarro á 
fü voglga—Blenorragia—flujos crónicos—0-
renilla—Catorros Intortinales. 
Extracto M o íe Brea W M t 
D E U L E I C I , Anímico. 
Contiene todos los principios B a l s á m i c o s de la 
B R E A do P I N O , y es el preparado de Brea de ac-
ción más regura y constante; aus efectos curativos 
son asombrosos y nunca falla. 
¡ E s el gran purifteador de la sangre y de loa 
Humores. 
Precio; 90 c tv el franco: Venta: Stn-A.. 
C U R A : Dispepsia estomacal ó intestinal 
Gases—Erupros-~Gastra!gis—Catarro c ró -
nico del Estómago—Dilatación de E s t ó m a -
go—Diarreas crónicas—Vómitos do las Em-
barazadas—Diarreas de los niños y viejos, 
Disenteria crónica, eto. 
V i n o D i g e s t i v o 
Resultodes maravillosos en la Neuraste-
nia—Diabetes—Impotencia ó Debilidad se-
xual—Perdidos seminales— Espermatorreo 
—Parál is is—Flores blancas convalecencias 
A N E M I A — C L O R O S I S y siempre que es-
tén indicados los 
TONICOS R E S T A U R A D O R E S 
S a n ^ i g n p U O S , P r e c i o 6 5 ctis. f r a s c o 
C U R A : porsn or.oión an t i sép t ica y depu-
rativa los Herpes eczemas—manchas y gra^ 
nos—ronchas—sorpullido— pecos— picazón 
del ciitis y toda clase de enfermedades de 
la Piel ó Herpé t icas . 
Ventí): Lohé. John«ori . ofc. Sfin Kfiguel 103 
- D E -
B I E & O I M I I E D l i I l s r A . 
preparado por ULRÍCI, (qnímico) 
L a B R O M E L I N A es el principio digestivo de la 
P I Ñ A (Bromclia A n a n a s : — L ' 
E S T E V I N O - L I C O R posee el exquisito 
sabor de 1» P I Ñ A y siendo el más agrado-
dable L I C O R de postre, es & la vez el R E -
M E D I O más eficaz paro curar la D I S -
P E P S I A ó males de estómago. 
V K N T A : Sarrá—Lobé—.Jobuson. SUn Mierael 103: Pr -n i" : 60 ct Ira»™. 
C U R A : la Inflamación del H ígado—Con-
peatión—Infjrto— I C T E R I C I A — V O M I -
TOS bi t iosoa—DIARREA b i l i o s a - A T A -
QUES d« bilis — E X T R E Ñ I M I E M T O — 
F L A T U L E N ' C I A — Y deberá tomíuse por 
las personas biliosos 
d e X J X s r i c i . q m m i c o 
M E D I C A M E N T O P R O D I G I O S O P A R A T O -
D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
S E A L Q U I L A 
L a bonita y bien situada cas» General Casas n . 3. 
Impondrán en Compostela 112. 
L A S P E R S O N A S cuya ocupación seo 
junto al calor como maquinistas, Indust r ia-
les, destiladores, etc.. e n c o n t r a r á n en este 
Remedio un preservativo seguro para las 
enfermedades del Hígado . 
C 404 alt « -5 M 
li niiiiiiiiinrinmiinfMiMTnii 11 11 — 
E E S O L I C I T A 
un excelente criado de manos: sueldo $25 oro. Si 
no tiene buenas referencias qne no ae presante. 
Amargura n. 31- 3387 4-23 
N G E N E R A L , C O C I i í E R O Y RBPOis ' fEIíO 
\ J peninsular doset colococión en casa particular 
ó estaDleclmientn: ti«ne recomendaciones: informa-
rán en Gtviano Tá, almacén ol Progreso del País . 
3382 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular eeeada y de toda confianza 
bien seo en casa particular ó establecimiento: tiene 
personas que la garant^en: in fo rmaián calle do la 
Industria n . 8. 3348 4-22 
D E S B A C O L O C A H S E 
una parda de criandera á media loche ó á lecho en-
tera, de raes y medio de parida: t i m e psivonas 
la garantico'i. DclioihS 6, Regla; 33!U 4-22 
r x E s E X Ü O L O C A R S E U N CoTnFERO~Y"8E"-
XJ 'postérp roción llegado de Europa cu casa respe-
table: sabe cumplir con t u obligoolóa y t í í n o bnonas 
referencias rio n i aptitud y comportamieatvj, habla 
biftn ol espaííol. Calzada de Galiano 130 eidre Reina 
y Drpgoncii infor i rar íg . 337^ 4 -22 
UN A S E Ñ O R A Q U E POSEE I D I O M A S deseo encontrar una familia que pa"e á los Estsdos 
Uaidos pora acompafiaila con linios ó sin ellos, tiene 
p iconas qne respondan de t u moaalidad. Informa-
rán Luz 70; en lo mismo hay o'ra oue fie coloca para 
coser de 6 á 6. 3329 4-VI2 
C O C I N E E A 
ana buen/!, peiilnfulur, desea colocarse en casa par-
ticular ó do comerene: os aseada y do to-'a confunza, 
tonic-ndo peis^ras qne la garnnticcn: impondrán 
Obrapia 64, pntra Agnacite y Compostela, ultcs. 
3336 4 22 
E S B A N C O Í . O U A B S E U N A C V I A N D E R A 
p«ninanlar coa buena y obnndahte lecho para 
cviar á lorho rntera; también ctra peninsular reoien-
l l í g sda so colee» docriada do ni»ní ó roanejadorn; 
ambas tienen personas que las garanticen; impon-
drán Onrdcnsj n. 2. letra E . 3330 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U R E R A que entienda de ro»» de nifios y de señoras paro 
una finca cerca de la Habana. Sneldo $17, Se rrefie-
re de color. Codsulfulo 132 3352 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Ainürpu-a ?S (iltos) una cii i .di ta de color de 13 
á 14 unos para ontanderse con niños. So l e d » sueldo, 
buen t rato, ropa limpio y ¿ o se le m a n d i á 1» callo. 
3344 4-22 
r \ E S E A N COLOCARME U N A i R I A M D E R A 
A/pe i i insu la r coa buena y abundaiite leche pwra 
criar á lecho entera: también re coloco una criada 
de mano ó manejadora: ambas tienen pertocea que 
rstpondí in per ellas: impor.dián Rovillagigodo 4. 
aa-)'! 4-23 
BO T I C A Y CASA D E M E D I C O E N L A C A L -zada del Monte n. 206 desea colocarse una ama 
do cria de 4 meses de parida en ol psie; tiene ucrfo-
ns.s que la garantizan, y para más bien el niño que 
ella está criando: informarán Mooío 206. 
3335 ' 4 22 
D E S E A N - C O L O C A R S E 
dos crianderas penicsulares recién liega'las con bue-
na y abundante leche, para criar á leche entera, 
tanto para lo población como para el i-ampo; darán 
rosón fonda L u Dominico, San Pedro n. 12. 
S3B5 4-23 
rwriiiriiTi»!iwg«3«wt«toim«nroatroarttH^^ 
c e i P M i 
CO M P R A S D E M U E B L E S . - U N A F A M I L I A que va á poner casa deseo comprar todo el mo-
bil iario de otra qno se ausente, bien Junto ó por pie-
zvi suoltap, te prefieren buenos v se pagarán á buen 
precio, dirigirse: Es tac ión do Villauut'Ví* departo-
mentó do telégrafos, Sr. Lastres infurmard 
3519 4-27 
AVISO. 
3474 41-24 4a-25 
Ilnbiondo ('ejf.óo olridado bsjo sobre ei.vueUos 
con im pf.ñuolo varios doonmentos, en el parfdoro 
ile vapores ce K-s Fermcarri'es Unidos, ea la maña 
ua del di 1 de l i y ?$, á las 9 y 20, loa qao i d o sir-
ven al interesado á quien en el solire van dit igid^f: 
to supltc!". '. quien los l u i a er.confado los entregue 
t n Trocadoro 5 ó en Gaanab.icoa Coucipc ' .óa n? 81 
dorido será gratiflerido. 3511 4 -26 
P É R D I D A 
Desdo la calle de la Muralla hasta la de San Ra-
f ¡ei, se ha perdido una capa do señora de peluobo 
negro. Se gratificará á l . i persona que la entregue en 
Agaicato 13?. 340? 4-2(? 
- O N LA T A R D E D E L . M A R T E S 19 SE H A 
JCLlextraviído un ¡dfller de corbata que imita un za-
pato de f eíiora. A la persona que lo entregue en el 
Vedado, callo dei PAÍBO número 14, se le gratificará. 
. 3300 4-23 
G f f l i a s a M M É s y f B i a s . 
Saü Dlí go de los Baños, 
T1MP0EADA D E 1 8 9 5 . 
E l dueño de esto conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguoE frvorecedures y al público en generoL 
SUaacitín céntriea. 
Servicio esmerado, 
- - ^ j . ? Trecios sódicos. 
Eebaja íí las familias. 
Koferencias en ésto ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , tfulueto 41. 
c u a »lt 20-9 Mz 
m m m i 
Se olqullau habit^.i-ione o n i i c & l l c de) j^ol Ü. l 'O altos y boja i , y en »:1 erlresuelo, f i • sess y cómo-
das, con tgutk en toda» partes y so da llavtu al que lo 
solicite, p i eoios mó icos para todas las familias. 
3001 8-2S 
G U A N A B A C O A 
A media cuadra déUF. CL Urban'i ao ahjai'a en 
quinoo posea la cusa Cerer ía n ú m . 28. con hoimoaa 
sala, 4 cuartos y dernta Iriforman en lo mitma. 
3f09 4 28 
6 0 B s m a z a 6 0 
Habifacioues con muebles y sin ellos en casa do 
familia de moralidad. 
3627 4 28 
So arriendan en osto ciudad grondes pedazos de terrenos, con viaa de comunicaciones rápidas en 
puntos poblados y propios para industrias, vaquorhs 
ó cnltiv ¡s en p:o;!¡«d módicos. Impondrán en la ca-
lle de San Nicolás a. 122 eta. á Dragones. 
3610 í - f 8 
Consulado 1 2 2 
Se alquilan habitaciones y una sala ba ja é tnde-
pendiei ¡¡e, á cohallerns ó matrimonios: so exigen re -
ferencias, ea casa de f a m i l i i y so prcpaTciiais. ssis-
tenciaesmorada, baño y t e l t f j r c . Precios módicos. 
3()16 ' 4-28 
A J S U S - S E A L Q U I L A 
en roótlico precio, parte del p i io principal de la esfet 
Barati l lo 1, Plazo Uo Armas, ad para familia, corcHi 
paro esoi¡torio de empresas ó socitdadofí. En la mú;-
ma informarán, 3582 i-'-S 
Tres babitaoioues se alquilan juntas ó i-oparcdus, son frescas, secas y con buen patio, para corta 
familia ú hombres solos, ¡r-o caoibiau reforoucins. 
Neptuno 124, l ibrería. 3599 4-28 
S E A L Q U I L A 
para bodega una esquina de vida propia y varias 
acceso:ias oltas y bsjos, nuevas muy cómudos y fres-
cas á personas de trabajo y buena garant ía : informa-
rán Glorio n . 125 ó Leoltod 100 de á 6 | tordo. 
S60G 4-28 
M E R C A D E R E S N. 19, 
E n precio módico se alquilan loa cómodoa, vent i -
lados y saludables altos (2? piso) de la casa Merca-
deres 19. Informan en la misma casa de 8 á 4. 
3617 4-28 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada casa de alto y h o j é e n l a 
calle d(« Acoeta número 86, entre Egldo y Curazao. 
S636 4-23 
S E A L Q U I L A 
ee $50 oro mensuales, tomándo la por años, la Oasa 
c i l i o 9 n . 1S1, en el Carmelo, junto al paradero de 
los «a r r i to i , en donde se halla la llave. 
Sr<83 4-2S 
Vodado.—Se alquila la fresco y bien situada casa calle 8 n. 15, entre Linea y I I , ó sea á mediacua-
dra de la linea: tiene solo espaciosa, comedor, 3 gran-
deu cuartoa y uno para criados, patio, traspatio, j a r -
dín bion conservado, cañería para aguo y gas al re-
dedo:- do toda la casa. E n la mioma iufo imarán . 
3579 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Btlh-moa^a,altos enn eiftrkdo irdí>pendionfe, pro-
plus tinta una coi i . . . i'aiailia: ea la v.—ma está la l l a -
ve : C'-mpostílA 47. S ó ^ . , 4 28 
S E A L Q U I L A N 
-
los b-ioa ds O ' i i s i l l y n ú m e r o £6, propios para esta-
Dleclwiento. 3583 4r28 
S E A L Q U I L A N 
Los bajea y entresuelos de Inquisidor 39 esquina á 
Acostó para depósitos y vivienda respectivamente. 
3447 4a-25 4d-21 
8e olquilo la hermosa casa 9 esquina 0 20 (Lineo) tiene jordin, árboles frutales y cuantos comodi-
dades se nocesiten, te da en módico alquiler E l jefe 
loool del paradero del Urbano tiene lo llavo y de las 
condiciones de su alquiler impondrán en Reina 101, 
oltos. 3263 8d-20 8a-20 
S E A L Q U I L A I S " 
los hermosos y espociosos altos de la casa Composte-
lo. 112, esquina á Luz, en la plaza de Belén, altns de 
L a Equitativa y donde informarán. 
3173 4d-24 4a-25 
Quinta el Olivo, Infantil n. 1('2. e.»quina á S. Ra-f.icl propia para un establecimiento de at l imata-
cimi por ser muy vasto y rentiir citndioior.ea h ig ié -
nicas; propia para familia.—Sau Mi¿uel I W , sola y 
6 cnaztoa; S. Lázaro , Vapor 15, salo y 3 cuartos y 
agii.-i; Poaito u. 26, so lar 3 cuarto:; acceaorlo Pe-
ñalver 78,88lo. 4 cuottos y agua; accesorio y altoa San 
J o s é 74, sala 2 enanos y ígua . Todas en proporción; 
carteles indican llaves. Infanta C'6, de 7 A 9 y de 3 á 
5 y Reins, de » á 12 y de 4 on adelante informarán. 
_35£6 4-27 
Paula 36.—Se alquila una benita caía de dos ven-tan.'! s, suelo de mármol , con EU r.poRento y otro 
cuarto contiguo, propio para .un gabinete médico ó 
un raatrinjonio; es cr.sa decentó y n n y tranquila; 
también el zaguán para coche. En la uiisnia ee ven-
de una bolsa de cirugía completa. 3559 4-27 
Hafoitaciones Iiírmosas 
se alquilan, con ó sia comida en la expléndi ' la casa 
Prado número 53. S577 4-i7 
So ceden dos hermosRS haíiitaciones 
exteriores, cotí toda asittencia- á matrimonio ó per-
sona do respeto y con referencias, por ser casa par t i -
cular. Cuba 69, planta alta. 3537 4-27 
O R E I L L Y 34. 
Se olqnilan habitaciones propias para escritorios ó 
atrimonioa sin niñot , que sean persona' de m o i a l i -
O-Reil ly 3t. 3E5Í 4-27 
i ! n><j««**a*-; VIBORA. -mmmm&m 
E n lo mejor y más alto do la Víbora , se alquilo 
una caso do zeguán, 2 ventacac, 5 hermosas habic»-
ciones, inmojoj-ablo agua. Sirva hasta para 2 cortas 
familias Lealtad n. 117, impondfáu . 3521 4-26 
ASA D E T O D A R E S P E T A B I L I D A D Y E N 
punto céntr ico, hay habitaciones hitas y brj;íR á la 
briso, con victa á la calle, arauebladac, á precios de 
vacías, por tener on cn t i i t» lo tcmpor.h o do verano. 
Sn ol inifmo proel j entrs, l i l n z do gas, criado, buen 
baño de ducha y sala do recibo. Industria <)2, esqui-
na á Trocadero, informarán. 8532 4-S7 
L a casa Prado u. 44, 
próxima á desocuparse, se a'quila: es de zaguán, oon 
sala, 8 habitaciones y demás comodidades. BatA en 
lo acera do la brisa. "Tratr.rán Obispo 27, de S á 5. 
3527 4-27 
S3B A L Q U I L A 
barato la ca'a Ancho del Norte n. 236 oon agua de 
Vento, 5 onartot; brjaa, 1 alto, ct?. Ea tá la llove en 
el n. 15r>, almacéo deTÍ«¿res é i a f o . m a r á n en el n. 
100 da Againr. entresuelos. Sfi»3 4-27 
^ E ALQvTIX.-.&N " 1,4 
uuos altos en U calzada del Monto u . 9, letra G con 
todas lao comodidades arriba y balcón para la callo 
á matrimonios sin hyo í ú hombres tolos. E n los a l -
tos i r t'.irrnfcr'in. S5S9 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con muebits ó siti ellos, altos, balcón á 
U calle, con piso de mosaice, lauy vontilodos propias 
paro escritorios ó matrimonios sin hijos, hombres de 
buena moralidad, Cuba 3?, entre Ouispo y O'Rei l ly . 
3r52 4-27 
Se alquila en medico nreoio, 1». fresco y cómoda casa Buenos Aires núm. l p rodeado de espacioso 
terreno y propia paro fainilm. ó para establecer en 
ella un^ coha 1» vacas, pites «I mismo tiempo que 
Jisfrut» .Je una posición aislada se eomunica fácil y 
prortantet.tff con los puntes re í s eéaír icos do esta 
eiu'ad. I/a llave en el n ' lm. 13 de la misma calle, 
é Informaran. Shii Ignacio 2 í , octreznelo. 
35 M 4-27 
í n d i i B t r i i i i25 
ESQUINA A SAN RAFAEL. 
En magnifica casa de familia, alquilan habita-
ciones muy espaciosas y cómoda', á personas de mo-
ralidad. 
Atistencia esmeradísima. 
I K B Ü S T ' B I A 1 3 5 . 
Dirección postal: R. Rj ra í í cz . 
•«"'"'AjMnillLiju Teléfono 1694. 
C—?50 1 M 
Ij l n l uduü t r i i 1V5, esquina á San Rafael, se a l i u i -Lilan unn cuadra c;;n trrs congofficoa peaehres, 
cuarto para gaornes y z^ga.-ln pata cochera. 
C -351 1M 
I^ n J e s í s del Monto se alquila la bonita y frisca vcasa calle de S-.ados Suúrcz E á m e r o 4 9 , acabado 
de p in t t r , t iere tala con dos ventanas, saleta, 4 gran-
des cuartos, gren cocina, dos patios, agua de Vento 
y demás: al lado en el n. 47, la llave é i r fo rmarán . 
34R6 ' 1/ * í l 8-26 
A T E N C I O N 
y vista hoce fé. Se alquilan espaciosas habitaciones 
amueblados, con comida y dsmás asistencia á matr i -
monio sin niños ó caballeros solos. Es caso defaroi-
1U, mucho aseo y moralidad. Precios módicos: t 'uba 
117 entro Mnralla y Tenienta R-r.-. 3514 4-S6 
S E A L Q U A L A 
una hermoso habi tación en Mot.to n. 5 p - r Zulneta 
{onircnelo») propia para hombro solo ó matrimonio 
nin Irjos: tiene balcón á la calle y entrada iadepen-
K f i t a . 3181 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de Crespo 38, compuestos de trea 
babitocionea, cocina, despensa, inodoro y baños i n -
dependiente; también un cuarto bojo muy decente y 
expansivo. 3521 5-26 
S E A L Q U I L A 
lo casa de alto y bajo otl 'o de Laraporilla núm. 59. 
En el tren de lavado, enfrente, está la llava ó i m -
pondrán. 3494 4 26 
S E A L Q U I L A 
lo caso calzada de Belassoain n. 77 propia pora es-
tablecimiento y para particu nr. inmejorable de alto 
y azotea y portales. 3199 4-26 
Cío alquila la hermosa caso-quinta conocida por 
V ̂ T o r i c s , situada en el punto más fresco, saludable 
ó higiéaico de Marionao, ó coa en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzado de Marianao, 10 minutos de 
distancia del pitradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la cosa es toda de azotea y lo ia por tabla, es tá 
acabada de reedificar y pintar al oteo, tiene espacio-
so portal, hermosa sala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, etc., patio y traspatio; ade-
n á » dos solares r.l fondo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy bu^na y abundante agua. Se 
dá en módico alquiler I n f i r m a r á n Aocha del Norte 
núm. 237. 3154 15-24 M 
En los altos de Lamparilla núm. 74, 
frente á la plaza del Cristo y on fomilio privada, 
so alquilan cen asitioncia ó ;-in ella, frescas y c ó m o -
das habitacioae», con balcón á la calle; se cambian 
referencias. 3445 4-54 
Se alquila la hermosa y ventilada cosa calle del Prado n. 46, compuesta do seis habitaciones bo-
j i s y tres altss, sola, saleta y comedor: baño, patio y 
traspatio, agus abundante. Eo la misma informarán 
.'e Vi á 4 de la t i r d e . 8461 4-24 
Habitaciones altas 
á hombres solos, con ó sin muebles, con servicio de 
erlado, gimo oslo, bonos grát is , entrado á todos ho-
ras. Compostelo 111 y 113. 3439 4-24 
el segundo piso de la caaa Galiano 99 con todas sus 
comodidades. 3444 4-24 
S E A L Q U I L A 
poro eorto familia unos espaciosos altoa en Merced 
núm. 9. 3460 4-24 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia decente unas habitaciones altas y 
bajas oon asistencia. No hay niños n i se admiten. 
Amistad n . 118 entre Barcelona y Dragones. 
3466 4-2t 
CO M P O S T E L A 150—En sata elegante casa se olqullausa habi tac ión con balcón á la calle, cielo 
raso y píaos de marmol, con bañes de lo mismo, ino-
doros á la americana, habiendo dos más interiores 
una alta y una baja con muebles y alumbrado de gas 
ó sin ellos sin nifios. 
3472 4-24 
Hermosaa habitaciones altas á la brisa cen balcón á la calle, sala, baños y demás comodidades que 
se deseen á personas decentes y que den referencias. 
Zulneta n ú m . 3 frente al Porque Central y Propa-
ganda Li terar ia . 3397 4-23 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy fresco, completamente independiente 
oon magnifica vista y contigua á una azotea en la qne 
hoy llave de agua. Se da en precio módico y Aper -
sonas qne tengan buenas referencias. No so adm'tcn 
niños. Compostela esquino á DcsamDarado<< n. 213, 
a'tos. 8418 ' 4-23 
OBISPO Gí. 
Se alquilan, en precio niódioo á personas de mora-
lidad, tres espacif SÍB l u b i t cí -n'"' altae, juntas ó se-
parada», y una bnj», con muebles, c 'n ellos y con 
toda aaistcncift si lo desean, ' 8 . 1 , £ ^ 
la hermo1!* e s a d-< alto y loi jo coa knolc-a de i : Armol 
y motá ic" f 'uanLltk l - V l i f . ; : w a r á n M-jo'e n. 79. 
5413 ' 5 S3 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitoción alta, con mnebJes ó 
sin ellos, á peri.onas do moralidad. Su precio dos 
centones al mes. Hay llovía y baño. Amargura 69. 
3412 *-23 
E N E L V E D A D O 
calle 5" núm. 23, se alquila una hermosa casa toda 6 
por partee, por moses 6 por años, tiene cuantas co-
modidades pueden desearse, en la misma impondrán . 
3417 4-23 
H S M C U B A 8 6 
ae alquila una habitación alta con baleón A lo calle 
y asistencia, á matrimonio sin niños ií hombrns solos. 
3421 4 13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cana San Ignacio 4 frente A lo Catedrol 
propio paro escritorio, flefforas ó caballeros solos, 
Í3422 6-33 
Obispo n . 9 0 , a l tos . 
Se alquilan habitaciones ú hombres solos, $12.75, 
$10.60, $7 v $ 6 oon llavín, 
3398 10-23 
CASAS B A R A T A S . — U n a ea Prado en $12,500. Otra en Virtudes $5,500. Otra Compostela cero» 
de B a l é a $«,500. Otra Concordia $12,500. Otra Co-
rrales $1.700. Una ecquina cercado la Plaza del V a -
por en 86.Of O. In ío rmes M . Alvarez. Aguocate 54. 
3573 4-27 
M U " ü r B A R A T A 
Se vende nna bodega en uno de los mejores pun-
tos de lo Habano, en $1,500, con gastos económicos 
y ventas de 21 á $25. Informon Mercaderes 16. 
3538 10-27 
BOTICA.—Se vende una eu buen panto, con buena venta principalmente de menudeo y rece-
tt.s: precio $1,500. Dos casos en Animas on $7.000, 
libre de gravamen. Otro en Crespo en $3,500. Otra 
en Solud de esquina en $9,000. iDformará M . A l v a -
rez, Aeuacate 5 i . 3572 4-27 
" v i E J i s r i o o 
lo casa calle de Santo Tomás n. 28, de alto y bíyo, 
de mamposterfa. Razón Zaragoza 14, 
3563 4-27 
POR E N F E R M E D A D D E SU D U E Ñ O SE vende un taller de lavado en buenas ooudlciones 
también se admito un socio que sea inteligente y que 
se entiunda con todo. Ancha del Norte n . 25 impon-
drán. 3526 4-27 
CAPE.—SE V E N D E UNO E N UNO D E LOS mejores sitios de esta capital, con biliar y piano: 
se dá en proporción por tener qse ret inrae su dueño 
In fo rmarán en la cantina del café Los Americano a, 
de 6 á 9 de la m a ñ a n a y de 2 á 6 de lo tarde. 
3569 8-27 
V E D A D O 
E n $2,500 so vendsn 3 solares en la callo 11 esqui-
na á O próximos al paradero de Lourdes: no tienen 
gravámenes . In'ormos Esteban E. García, Lagunas 
68 4 Mercaderes 4 A . 3550 4-27 
PUESTd DE VIANDAS. 
So vende uno en la calle do Compostela 181 en el 
minmo ¡mformoíán. 3546 4-27 
SE T R A S P A S A POR S U - V A L O R U N R E S I -dno do cinco libras esterlinas del furrocarrll del 
Oeste ó so acepta otro de igual cantidad y también 
se v e n d « u n » cusa en el barrio de J e s ú s del Monto 
prouia para una regular familia: informan San Joeé 
n. 72, :U-<>3 4-26 
Una ganga en el Carmelo. 
So ^ n d e una ca^a en el mejor punto de la Loma, 
con v («¡ta al mar. Rocien construido, mompo&teiía, 
azote t. y portal, una salo regia oon comedor muy 
gran de y hermosos cuotro cuartos, potio propio para 
hacer más cuartos y ja rd ín . Ha costado $7.500 oro, 
y so da en $ 1.500. ponjue sn dueño o t á liquidando 
par j , ret rerso. I t fo rmoráu , calzada del Monte m i -
me ra 31, á tedaf horas. 3007 4-26 
ÜN T I L B U R Í A M E R I C A N O C O N 4 alientos, y un caballo de 6} cuartea de alzada, maestro 
do monto y da t iro, con los wreon necesarios para 
ambos cosas: se dá on $150. PradD n. 103, l ibrer ía . 
3487 4-24 
T R E N COMPLETO. 
Se vende una jardinera americana con su caballo 
criollo y arreos. S» do en proporc ión. Habana 156 
3149 8-21 
A L O S M E D I C O S 
En el Caballo Andaluz se han puesto á la venta 
tres bonitos carruajes, milord y duquesa, con sus o-
rreos todos de muebo gusto. Teniento-Rey n. 25. 
84*6 15-24 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SE V E N -de un burean mesa Ministro, un jaego de ante-
sala con espejo, une, coouyera cristal, una docena 
sillos Viena, un lavabo v varios objotor. más . A g u l a 
n. 115, 3471 4-24 
P I A D O S . 
Se alquilan pianos, Oalir.no 108. Se, venden m á -
quiaos de coser nuevas á pagarlas coa un psso cada 
semana. 1( 6, Galiano 106. 3452 4-23 
S E V E N D E 
una duquesa, un milord, cuatro caballos criollos, uno 
americano, uno carretelito pora nifios y un carro de 
dos ruedas. Neptuno n. 57. 3480 " 4-24 
S E V E N D E 
un fitetón casi nuevo y sus arreos. Precio 22 cente-
nas. Vale doble más , In fo rmorán Mural la 88, es-
quina á Cristo, 3533 4-23 
S E V E N D E 
un cahriolet de sopandas y otro do muelles, un t í l -
bury una carrttela todo on buen estado y muy bara-
to: Monte 268 esquina á Matadero, taller de earrno-
jes. 3374 4-21 
S E V E N D E 
«na duquesa di? alquiler de medio uso con un caba-
llo. Puado Versa de 8 de la mañano á las 3 do la tarde 
Calle de lo Corcel n. 19. 3361 4-22 
S E V E N D E 
nno duquesa de poco más de un año de uso oon tres 
caballos propia para una pessono de gusto; puede 
vorse de 6 á 9 de la mañana. San Miguel y Marqué» 
GoozAloz. fondo, datrlu razóh. ílálS fi 22 
S E V E N D E 
c a á duquesa con nrreos, limonero, la repa de cocho, 
espeto de paño paro pescante y uu hermoso cabollo 
caminador, color dorado y un filmante vis-a-vis de 
muy poco uso, escaparate de guardar arreos y ceja 
do pienso. Amargura 4 ' , forrajería. 3362 4-22 
EN E L N D B V O T A L L E R D E C A R B U A J E 3 situado en AguÜa esquina á Trocadero, se hallo á 
la venta un magnífico carro ó coche de moderna á 
muy sólida construcción, propio para dedicarlo y 
cualquier Industria. 3¿35 8-19 
1 M E B L E S 
IVIN 4.000 PESOS SE V E N D E L A CASA S A N J o s é 49, con sala, comedor y tres cuonos, todo 
e ípacioco y sin grovomon, gano 34 pesos. Informa 
l iatebon E. Garcío ,Lapuna8 68, ó Mercaderes 4 A . 
3559 4-24 
O'ReilIr 30. E n % f í O b J o n e s . 
L A M P A R I L L A 52 
Í
En $10000 se vende esto hermosa casa: 16 varas de 
frente por 40 de fondo. Pluma de agua, redimida. Re-
conoce un censo de 700. Produce $240 y eotá, arren-
dada en 138 al rae». Tí tulos al corrionte. Informarán 
Un entfesoelo con dos cuartos y coclun Hab i t a - - I Consulado ts5, de 8 á 12. 
cienes imitas á 6 6 i y 8 pesos, É n ei aun acón de CONCORD] 
vívores de 11. D E Ü R C H E , 
3430 •1-23 
Se alquilan dos hermosos cnartoff udtos muy free eos oon agua, gas y bonito azoteo i í idepend ien te con 
ó sin comida á matrimonio sin n iños , á señoras so-
las ó á hombros solos. Luz níim. 9. 
3431 4-2* 
San Iga»cio 52, altos, 
So alquilan con toda asistencia fiestas habitacio-
nes con mtieblea ó sin ellos. 
3132 4-23 
Propia para un matrimonio so a'.qí'ilii la bor i t a ca-sa. Cuba H ' . entra Empedrado y T^j.-idillo: la l l a -
ve enfrento; informarán on Obispo 46. 
L A P R O V I D E N C I A 
3433 4-23 
S E A L Q U I L A N 
ou Consulado 55 trea cinrton altos indopondíeintas y 
un oalón bajo, provio paro g p a r í a r nmahlos ó para 
ahnscéd.' 3410 4--23 
V E D A D O 
En la loma calle 2 entre 13 y 15 por año se a lqui -
lan dos cesas de dos y tres onzan respoctr^amoate: no 
ee pide dinero adelantado. Informea 2 n. 15 
3434 !-2S 
Re alquilan los hermosos y ventilados altob BÜua-dos cu la calle del Aguilo a ú m . 121, e/.tre S. B.a-
f i s l y f i o n J o s é , compuostoi do sala,, aaleta (do 
r iármol , rielo raeo y mamparas gót icas) , 8 cuartos, 
cocina, dos inodoros, construida la casa á ia moder-
na y con todas las comodidades aper'ieoiMett. L a l i a -
ve está on los bajos, dondo también in fo rmarán . 
3434 4-23 
Q e alquila una bonita caeo ac tbar t» de arreglar: 
joTrocadoro 29 cerco de lu callo del Prado. Tiene 
s-ln de DiMTriol. saleta y gabinete do mosaico; dos 
cuartos más bsjos y d"n alto», cocina, inodoro baño, 
etc. Informes Silverio Díaz , Teniente Rey n. J,6. 
!• 3395 6-23 
Muy baratos so aiquiíiin loa bonitoa aitón de la, ca-sa calle de Cienfuegos n . 8 ', compnastos de 
uau. gran sala, oon suelo de mármol , buen comedor y 
tres grandes cuartos, cocina, agua y demás cotnodi-
des vara una familia. In furmará sn dueño en Ange-
les 71. 3403 4-2:* 
A L Q U I L A 
la casa n 416 de 1A cslr.odo de Jastis del Monte, c ó -
mo a r f. .-icio a y ve: tlloda y á vehitn pasos, del pa-
radero del Urbano. L a liave en ol n . 449. In forma-
rán Cut-rt 50. S401 ^ 2 3 
CJ> alqm'a 1» hormosi y ventilada caso S»n M i g u f l 
^ • ú i i e í o entre Campanario y Lealtad, riou so 
lo, Zfcgoaí, 6 cututofl, baño, inodoro y o'oiu4» como-
didaiteo. la ü a v e on el 91 ó informarán San J o s é es-
quina á Lucera, « ierra de San J o s é . 
3370 4-22 
A L Q U I L A N 
h ibit clonen altsu é indep'.ndientes en Virtudes n ú -
iccro 2, entre Pr id ' j y Consulado. N o ea caaa de 
haéBr^ios . SS43 " 4-22 
m i L O C E SE ALQUILA 
i propósito para una indus-
t3¿a.i Mormes y llave en Nep-
tunio 2 5 7 , fábrica de licores. 
4-23 
COftsulado 123. 
B«! a 'quüa u;ia bonita Rala CDU aposento propia pa-
ra cu gabinete niédico ó un matrimonio. Ea casa ae-
cente,muy iranqnila y soda esmerada aaiatencia— 
H í y Itafw y te'éí'.ioo. 337.-! 4-22 
S E A L Q U I L É 
la ea- i Uei'-.t. 86 con 4 c uartón, comedor y plumo de 
pfrua y ct.-- en i . calle do Cádiz n. 8. con 5 hobita-
eienev. ho^ood,;;-! Cerro 560. 3363 4-32 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y bion situado casa Virtudes n . 4, media 
cuadra del Parque, alto y bsjo, con todas la? como-
¡ü.lades para l a r í n familia, acabada de reparar y p in -
tar. ia llavo é informas Consulado 97, ol d ib la ' ; pre-
ciu ciento diez y nueve pesos oro mensualor-. 
3.143 4 22 
G A L I A N O 12Í) 
Se alquilan dos habitaciones altas 5. mi.trrmonio 
sin niños ó á hombrea solo»; tienen ba lcóa á Is calle. 
3310 4-33 
EÍT 1DL C A R M E L O 
Se alquila sobre la loma, calle 11 n. 9t, entre 18 y 
'.'O unn cosita con «ala, comedor, cuatro cusrtos y 
ooolna. 335* 4-22 
86 alquilan los frescos y ventilados altos compues-tos de cuatro babitacionot', excusado, agua y des-
ande, balcón á la brisa, azotea independiente, en. 
cinco centenes. Blanco 43, á todas horas. 
3363 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa San Nicold? n. ?, con salo grande, antesala, 
cosnoier, 3 cuartos alten y 2 bajos, y cnartos de cria-
dos, con pito y oscaler.i de m í r m o l , aguo y todos las 
e^reoiiidades. L o llave en lo bodega de enfrente. I n -
formaráu á todas horas en la callo de los Baños n. IB 
Ved.i do. 3358 8-32 
S E A L Q U I L A N 
en 3 centencB á hotnbre.i polr.^ ó matrimonio sin hijos 
un hermcso cn'«rt(- all" cen m pc-ii ieño soleto y ser-
vle.io de agua é i n ' doro, v uto tie In azoteo. Aguila 
n. 70. 3357 4 22 
S E A L Q U I L A 
¡a gran casa de tmia pisos, calzado de la R-iino n. 22, 
nc«bada de roeüiflcar, propia paro tres faniUiu po: 
entsr eompie laments indepení i ien te cada ut o <•« sus 
pisos: Reina impondrán. 337¿ 10-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de lo casa Lealtad n 1, esquina á San L á -
zaro, compuestos de sala, 2 cuartoa y cocino y de-
máa servicio, recién fabricados. E n la bodega infor-
ra-irín. 3279 8-20 
CA S A de familia, Teniont- Rey 15.—Habitaoionea y depMtamtntos á precios snmamente módicos, 
para familia ó amigos qne vivan juntoa almuerzos y 
comidas sin horas iijac, sirvienoolo á los qu« lo de-
seen eu an cuarta. 3190 8-19 
HABITACIOIÍES 
Se alquilan Empedrado n. 15. 
3307 8 31 
la oaan calle de Bernaza n ú m . 30, entre Teniente-
Rey y Lamparil la , de alto, con entresuelos, más de 
2>> posesiones, llaves de agua, bafioa ó inodoros. E n 
la mismo impondrán . 3200 6-19 
V E D A D O . 
L a oasa A n. 4 frente 6 la briso, enverjado, oon 
portal, aala, zaguán, comedor, ocho cnartos, j a rd ín , 
inodoroa etc. A l fundo Paaeo n . 5 informan. 
8130 16-16 
S E A L Q U I L A N 
cnartos y almacene! á precios módicos. Mercaderes 
n, 2, 3993 16-13 
OS 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N Y B A R A T O , pues doy por 500 peaoa menos de au valor un ao-
lar compuesto de cuatro accesorias que don de r e -
sultado 8 centenes menauales y dos carrnt>jes en 
magnífico estado con caballos y arreos: Espada es-
quina á P r í n c i p e dan razón, bodega, juntas o ücp.i-
rados.. 3596 4 2 ! " 
SE V E N D E O P E R M U T A POR U N A ZA SA . ñ esta capital, media cabollerío d »ierra, ul- cada 
en el mismo pueblo del Cano, Icf>rmi>n L i gunaa 
80, de diez á doa de la tarde y de seib ó uuevA •te: 1* 
noche, 3607 ;t 28 
G A N G A 
Se vende en $4,000 una casa en lo 4W1Í de Paulo 
en la mejor cuadra, son doa veníanos , cuatro cnartos 
titos de azotea y agua de $20; infemes A m m í s 40, 
_ 3o - Ü 4 2_8 
CASA C O N B O D E G A . — É N $5f 00 U N A C A S A esquina con bodega ocrea de la esquina de Teja de 
canter ía , acabada de fabricar con 3 accesorias, pro-
duce $5S de alquiler. Amistad 142, ba rber ía ó Con-
cordia 87. BBC4 4 2 í 
S E V E N D E 
una estonda de una y cuarto caballería de tiena, in-
mediata; i esta capital, Uforroar í to en O'BeiUy 56. 
En $7000, et.to gran casa de vecindad: 16 cuartos y 
2 accesorias. Libre de g'afamen y cloaea. Produce 
$?() y está arrendada en 68 al raes. Títulos ol co-
rriente. Informarán CouBtilodo 85, de 8 á 12, 
A G U A C A T E 40 
En $4000 se vendo esta cosa. Libre de gravamen y 
cloaca Es t á arrendada en 9:50. Títulos corrientes. 
CooBiilado 85, -le 8 a 12. 3178 6-21 
( J E V E N D E U N B U E N S O L A R E N $700, E N 
i . j la Cidlo de Diaria entre Snáraz y Rsvlllogigedo, 
libre de gravamen y bion servidn con 15 varas de 
frette y bueD fondo." Informarán Cristo n. 15. de 7 
á 10 y da 5 t n adelante,. 3402 4-23 
P1ANINOS.—SE V E N D E DOS, UN(» D E L fabricante ' ' F i I m i n i " do Par í s eu 3 onzas oro y 
el. otro de "Gavcau" en el mismo precio: puede ver-
so en el a lmacéa de músico " E l Olimpo" de H . Po-
mares, Cuba núm. 47. 35«8 4-28 
usados, baratos. Se veaden loa necesarios poro una 
habitación. Teniente Rey 39. 
3620 4-28 
F A R M A C I A 
so vende ó ae arrienda una bien situada, surtida y con 
vida propio. Informa Es téban E . García; Lugunas n , 
68 á Morcaderes 4 A, de una á 4, 8415 4- 23 
O E V E N D S UN" B Ü B N C A F E ^ E Í T G Ü A N A -
Kjbacoa «n nno do los mejoreB puntea de la pobla-
ción, mny céutr ibo á veinte pasos del paradero, por 
tenerse que i r BU dutfio á Vuelta Arr ibo por asuntos 
de familia. I m p o n d r á n calle de Amargura 66 esqui-
na á San Antonie, bodega. 3338 8-23 
LA EQUIDAD 
Se vende un magnífico pianino de Pleyel barato y 
tres más de fibrican'es acreditados, un llamante 
juego do sala de Luis X I V completo á precio de reo-
HZKCÍÓU: esto es la coso que más borato vendo en la 
Habana; la único que vende los anillos de oro fiaos á 
peso y de plato á peseto. Gran surtido do joyas con 
brillantes y piedras ñna»; surtido general de muebles 
y ropas. Se compra oro viejo, plata, brillantes, per-
las y esmeraldas. 
a597 
Angeles número 5, 
6-28 
S E V E N D E 
muy barato un pianino moderno calle do Animas n? 
35 en Guanobacca, donde se puede ver de 7 á 11 de 
la mañana . 3600 6-28 
P R A D O 94 
Un escaparate para hombre, un canastillero, un 
lavabo, un escritorio de señora, un plano de Pleyel, 
de media cola y un pianino del mismo fabricante. 
3613 i 28 
UY BARATAS.—So venden las canas San L á -
iyjLzaro 291,14 frente p i r 40 fondo, wroduoe 100 pe-
so», en 8500 AlcautorilloSS pegado al'Parque enlóOO 
Vi lhgos zttguan v 2 ventanas en 5600, Apuiar 8 de 
freote por 40, 4200, t ra ta rán directamcut- en Com-
pertela 61, teléfono 9(19. M . Val iña y C?, únicos per-
sonas autorizada.. 3377 4-22 
GA N G A S . — U n a casa en Belascoain ce alto y ba-jó, zaguán y dos ventonas, gana 4 onzas, en 7500 
pesen; otnten Gorvosio, zaguán. 2 ventanos, 9 cnar-
tf.s 6300; on Sitios 5 cuartos 2500; e" CAinpt.nario 
4000 y 3090. Dragones 80C0. Santiago 900; Vives 1200 
Poñolver 2000 y 1600; San Nicolea 3500; informes 
Campanario 202. do 10 á 12 y de 4 á. 6. 3363 4 22 
EN B E J U C A L SE V E N D E U N T C A S X ' C O N tocas lan con'O'lidadcs para viviendas ó cstable-
ciraioatits, en pni.to cóatrioo y proj H temblón para 
fábrica de tabacos. Da rán ra.'.óc eu Bejaoaí , Sacris-
tía «f. C 496 13-80 M 
T7IN JESUS D l í L M O N T E , B A K K I O D E S A N -
.ÍLítos Snárez. calle <-'e San Benigno n . U , se vende 
una oasa quo hsco esquino, es sufioiento para una 
f <mi!ia regaUr, co'i patio y traspatio, es toda de 
mampos t r r í a y szote^s y en buen citado, c-m porta-
Its A dos calles, atM columnas de can te r ía y ladr i l la , 
es muy fresca y salu labio y se dá muy barat*. I m -
pondrán San Nicolás UO, entre Reina y Salud. 
3374 8-20 
S E V E N D E 
uu escaporcte de lunas, un lavabo, un canastillero y 
un gran tocador. Monserrate 95, de 8 á 12. 
3611 4 28 
E n Prado n. 53, 
ne vende un magnífico juego de c o r t o ; puede vorse 
do 4 á 3 í e la tarde. 3555 4-27 
Por no necesi tar lo 
su dueña se venden baratos varloa muebles. Impon-
drán San José 115, entre Aramburo y Hospital. 
SSñS " 4-27 
A los vajeros de la Península 
quo necesiten comprar relojes, leontinas, aretes, pul 
pera., prendedores, sortijaH y toda clasa de prendas 
do oro y plato con ó siti bri l lante» por la mitad de 
su p r e r o dirigirse á L A P E R L A C U B A N A deBa-
homonde y Cp, Calle do Bernozo número 16, entro 
Lamparil lo y Obropia. V I S T A H E C C E E , 
C—477 olt 8 16 
UN CONSEJO U T I L 
E l Grsn Fi lón va á realizar sus grandes extaten-
ciaa de muebles, prendas y ropas y demás e^jstos qae 
contiene; así es que el que necosite oom,v.'ar cual-
quiera de los objetes indieados, debe concurrir sin 
pé rd ida de tiempo al Gran F ü ó n á proveerse de todo 
antes que se acabo la ganga; con que, querido púb l i -
co, acude pronto que si no, te quedas sin el t o - r í n . 
E l Gran P i lón es ' á en Boloscooín n. i'Ó, entro San 
Miguel y Neptuno) también so alquilan los h e r n o s o é 
y ventilados altos de esta caso. 
3475 4-24 
muebles con derecho á la propiedad y se cambian, 
compran, Tenden y c o m p o í o n en módico precio. 
Pr ínc ipe Alfonso 2 G. 3393 4-2rí 
E L V A L L E D E ORO 
Lo bien conocida m u i b l e i í a , Gi l i ano 67. enlro 
Neptuao y Ssn Miguí l , sigua haciendo las mismas o-
peroclonca de costumbre; gran surtido de muebleá 
en general, del país y extranjero, nuevos y us ídos ; 
buenos y baratos, más que nadie; entro por cambios 
y composiciones, limpiezas., dejándolos como nuevos: 
en precio,-, económicos en coso ó á domicilio. 
3400 4-23 
S E V E N D E 
nno vidriera metá l ica de 8 p i é i d e l a r ^ o por 3 i de 
nucho: puede verse 6 informarári de su precio on la 
peletería Loa Ninfas, Monte esquino á E ' i do . 
8317 4-23 
Escaparate para arreos. 
So vende nno con cabida para trea troncos: tiene 
tres puertas vidricroa corredizas. Se do muy barato 
pora desocupar el local Prado 83, 
3361 4-22 
M U E B L E S B A M T O S . 
Hay un gran surtido en eeceporr.tei de caoba de 
20 á 35 pasca. Idem de corona con espejo y sin él de 
palisandro, nogal y fresno desde 43 & It'O pesos; ves-
tidores. peinadores, lavabos y tocadores de l i á 40 
pesca; aporadores de 14 á 20 pesos; Jarreros de 3 á 30 
pesos; mesas correderos de 8 á 18 pe-tos; máquinas de 
coser de 5 á 16 peso»; comas da hierro de 6 á 20 pe-
sos; lámparos do cristal y coenyoraa; rolojea de pared 
do $2 á 4-50; lavabos ile depósito, neveras, espejos 
de Reino Ana y Luis X I V , juegos de salo Lula X I V , 
Alfonao X I I I v Reina Ana; sillería de Reino Ana y 
gresiana, y toda clase de muebles, como también un 
jaego para barber ía , todos éstos á precios de ganga. 
Visitar L A M I S C E L A N E A , San Rafael 115,eequma 
á Gervasio, al lado del cafo, y so convencerán . 
3221 15-19 
Pianino Erard 
Se vendo en 7 onzas en tan buen estado qne parece 
nuevo, Bernaza número 16, Habana, 
C 495 8-19 
C » E V E N D E N E N L A C A L L E D E P U E R f A 
Í O C e r r a d a n , 65, varios armatotes de cedro con sufl 
mostradores propios para bodega, panadar ío y bo t i -
ca, como tambicu cuatro escaparates de cedro y una 
nevera y un escritorio, 2844 16-10 
i M i j i m 
SE V E N D E N T O D A S L A S M A Q U I N A S , opa-rotoa y herrotnientaa que se unaron en la cous-
t iucc ión de la» obras del canal de Albear en Palat i -
no, como también laa eaBai do madera con techos 
de zinc y tej aa francesas qae se encuentran en el 
mismo punto. Informarán diariamente en Monte n. 
1 de 2 á 3. 3566 5-27 
¡ O J O ! 
So vende una buena coldora á un precio may m ó-
dico por no uecesitarse. Aguiar 60, in formarán . 
3330 11-27 
VenlíMores Strntral para 
hornos de quemar bagazo verde, m á -
quinas verticales poro idem, carritos 
¿e 4 ruedas para azucr , donkeya pora 
vacío, rechazo, al imentación de caldo-
ras y para servicioa menores, romanea 
Foirbanks pura forrocarril, carretón, & ; 
^alderoa multitubulcrea y toda clnae de 
implemuntoa de agriculturo. Tienen 
couatantemente en oxister.cio y se ven-
den por Baslorrechoa y Oaroy, Lampr-rilla núm. 
Aportado S21, C 380 olt - ! M 
S E V E K T D E 
U n piano on buen estado y se dá en proporción, 
353} Molcja 179. 4-27 
En 1.200 pesos se vende uno acreditado Farmacia. 
I i iformarán on Agalla 90 
3239 6-10 
V E N D E O i-E A R R I E N D A S I N 1 N T E R -
veación de tercero, el magnífico aolar propio paro 
ntiolquior indnfitnn. pres tiene capacidad pora todo, 
mido do feonte 19 riiotros de fondo, 28 todo do mam-
porter ía , con RI'B ¡ inrtadas. por tercr qno ausentor e 
FU dneiio paru Eurcpit, »itu;ido en Neptuno 232 y en 
a misni>i informkr 'm de su precio. 
3188 -,-;<) 
BE ei 
S E V S N D E 
una y inedia cabal ie i ía , sitnada «ai re Marianao y el 
ingenio da Toled;.. Keinan . 3 (entresuelojl impon-
drán . 3063 10 15 
E L B A Z A E 
Calinda del Principo A!fon«o núm. 207. CompVta 
realización do todo» les enseres del estableciiuiunto, 
como prendas, ron;-;;, muebles y herramientas á pre-
cios baraiísimoii . L o que desea es realizar. 
3019 J6-14 
S E V E ^ T D E I M 
T R RS toros que de.n 18 srrobas en 31 rontcneo. 
fían l i ázaro 225 informarán. 3580 4-28 
M U E B L E R I A 
E X . S D S T S ^ L i r o -
so. Escobar, 80, 
c w t r o Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bion surtido oetableoimiento de 
mueblería, eccon t ra rá el público en general, muebles 
do todas clases á preci s barat ís imos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do rao, se componen, embarnizan y earogi-
Htn r se alquilan «illas. alt C 385 1-M 
coiasil is Í W á n 
V a c a s de ordeño . 
E l establo de la calle de San Rafael, esquino i A -
mistad, ha aumentado el número de vaca-., por lo 
cual hoy leche para el doble público del qno concu-
rre hasta ahero. Horas de ordeño de 7 á 10 y de 1 
& 3. 3523 8-27 
Dromia y P e i i r í i , 
Llegó la hora que el colchonero se v a . . . y antes 
deseo realizar una i r linidod de pájarcr : 40 par<j ia 
de canarios muy bíratou, canarios belgas hembras y 
machos, clarines, riosontee, j ' lgneros, pordillos, ver-
deronoB, ccrdenalitos en crí«, jilgueros eu cría, lo-
ros cotorras, gallinas brshamas y cochlnchinun, ca-
narios chicos mny con'ítdoreo, caDariaB A proposito 
para cría, idarn largo? y finos ou magníflno» criade-
ras; parejas de j i l g t e r o y canr.rio á $ ' 8 : ¿quiéa por 
$ 8 no compra mn j i lguero, una cacarlo coa una j a u -
la que ésta solo vnle 4 $1 Visiten esta antigua caaa 
que posee el surtido mayor <1.T pájaroa lo miamo ex-
tranieioa qur d^l ^aín: t ambién doa monos de cola 
presión muy graciosos; 3 tiíiea de bolaillo muy man-
si'i», 50 huevos (íe gallinan de 14 libras de peso. 
36.13 O ' R E I L L Y 66. 5-28 
Para p e r s o n a s d e g n s t o 
ae vendo una cria de gotitos do Angola: los hay blan-
oos y atigrados. Neptuno 8, altos. 3488 4-26 
EJE V E N D E N 
por no poderlos atender cinco clarines mny bue-
nos cantadores, cuatro sinsontes, muebos canarios, 
cardotiales, maripesoa, azulejos, m i r l o y m a r b ú . T o -
dos muy boratos. Cerro P iñe ra 17. 
3508 5-S6 
V A C A S . 
Se venden resentinos ó «e eambion por dipfrutodoa. 
Direcc ión: Correo, J . M . Rodr íguez. 
Mocoguo. 
3W6 16-23 
S E V E N D E 
una magnifico t areja de cobal os criollos, sanos y 
nuevos v un Brek propio para familia: juntoa ó aepo-
rodoa. In fo rmarán á todaa heras en ios baño» del 
Vedad i». 3405 8-23 
Y 
Aficionados do gusto aprovechen gongo. Canarios 
belgas y criollos, en huevos y sueltos; Gllguoros p i -
sadores con au» hombros; en Palomoa belgas, france-
sas, aznlos. de barra, capuchinas blancas y de color, 
buchonas do todaa clases; una colección, una pajare-
ra c hinesca en buen e'todo, todo en ganga. 
Puesto de oves Los Dos Hermanos. Mercado de 
Tacón y en Reina número 78, de 7 á 10 de la m a ñ a -
na. 3129 15-16 
BU E N N E G O C I O P A B A E L Q U E L O P U E D A atender. Se venden 3 guaguas chicas y 24 caba-
llos en una lineo establecida eu e«ta ciudad y que ha 
de dar mny buen resultado y también se admito un 
aooio. Monte n. 268 eaquina á Matadero, taller do 
carruajes. 3608 4-28 
dos carrea de cuatro ruedas, flamantos 
mero 805. 3564 
Cerro uú -
4-27 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
MUores, duquesas y faetones nuevos. 
U n cobriolet francés de doa ruedas. 
U n t í lbury americano sin eatrenar. 
U n foetón-break de seta asientos. 
Varios coupós, chicos y grandes. 
U n faetón de medio nao. 
Doa milores, oaai nuevos, nno muy chico, 
3547 S A L U D N 9 17, 5-27 
S E V E N D E N 
dos carros do medio uso en buen estado y una muía 
maestra de t iro. Dragones 47. 3482 8-26 
ORAN QUEMAZON 
DE P i l A S , M I M E S 
"2- L A M P A R A S 
Sülas Reina Ana 2? á $17 decena, balances Rtina 
Ana 2?̂  á $7.50 par, sofá en $9, mesas de centroy con-
r.ola á $6.50 una, espejo Rsina Ana en $13, un medio 
juego Viena con 6 sillas, dos balaucitos y sofá nuevo 
en $20. Escaparates nuevos caoba con perlas-á $32 
v 36. Liras metal nuevas completas á $2 50, 3 y 4.50. 
Farolitos de níquel á $4.50, 5, 7 y 10, L á m p a r a s do 
2, 8 y 4 luces de cristal y níquel casi regaladas. B u -
fntes baranda 4 gavetas á $8. Bastonera nogal $9. 
Juegos de sala Viena nuevos y sillería paro c a f é á 
precios nunca vistos. Mesas sueltas Viena de sola y 
cuarto á como quieran. Buró de cilindro nogal en 
$40. Camas nuevas con medallón grande de Julieta 
y Romeo y Fausto y Margarita á $17 y 19 con sna 
bastidores. Ua Jimnasio anperior completo $15. U n 
a'llón cama hierro mu v útil para todo $10. Juegoa 
dé tr badov azalea con 9 y 10 piezas figuras de relieve 
á $9 y 15. Figuras de bronce á $5, 6 y 7 por. Cuadros 
gravados paro aala á $17, Jaego do cuarto. Albuma 
pera retratos á $1 y 3. Seis cuadros lo más capricho 
sos que ss han visto con pájaros y otrea animales al 
netural y ee dan muy baratos. De mochos de los ob-
jetos marcados con sus precios so hocen rebajas do 
consideración y más ann ai la compra es de impor-
tancia. Esta 
R E A L I Z A C I O N 
escierU, positiva y muy pronto se ce r ra rá esta casa 
la que está subarrendada al señor Tomgroso , ropro-
sentante de Mat ías López , por cocaigniente loa que 
quieran emplear bien au dinero acudan á 
M i l » 6 a i c - í c , toa, aarv « 
M B o l o y falto C» naBüntósK R 
u n 
C .i-R 15-15 M 
X i A ¿ÜJXZJXA 
Obrapia 55, esquina & Compostela. 
35'0 
m i m i i m m m i 
Mftrcn da 
Ftbrica. 
Pasta Mack (en cartones elcganüsimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse un baño delicioso é higiénico, y un 
atpia de tocador magnífico. 
Esta Pasta IJack, umversalmente conocida, 
herinosaá y suavizá el cútisy como refrescante 
as superior 6 todo lo conocido hasta hoy. 
"fie vende en todas las boticas, droguerías 
^principales perfumerías. 
Unico Fabric.-Invent. I I . l !ACK,'ülm 8/D, 
En la Waftana ; J O S K S&ZlTta. 
4-2 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido lis wat a/fas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacia*. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f ís ico , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
DIARí iEA C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radicalmente con 
e l E S S ^ S ^ S K S , , 
e l - ^ T l C l ^ r o ¿> l«a KOÛ SMWVON 
9 | 
P O O E R O S O E 
y » 8 P r e m i o s J ü a y o r e s 
i S \ s D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
l O M e í l p . l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s da JPlata\ 
RECONSTITUlfEHTtS 
R E O E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S F U E R Z A S , O I G E S T I O N 
Depósitos en LA HABANA, e»t C n e a «fe J O S E BA.1IEA. 
Y EN TOUA8 LAR FARMACIAS 
Medalla de ORO 
•ynSRDAJDJEFiC BSFJBCIir iCO 
contra el E S T R E Ñ U f f i E E i ^ T O 
P i l d o r a s l axes t en oon p r i n c i p i o a c t i v a da CASCARA SAGRADA 
PBBFAUAnu POR M a u r i c e Z J L P I U J S t C E , Famarintica ea E o u r g e s , Franttf. 
E S T R H Ñ I M I S N T O H A B I T O A l n i AUKOKRAÜ&S. — V A H I D O 
ATONÍA. D E L I N T E S T I N O | I t A U B E A S , — JAQGSCAS. 
E N F E R M E D A D E S D E L H Í G A D O } I N D I G E S T I O N E S . 
ESTREÑSSBIENTO deruta el EHi ESA ¡RASO y U 6.ACTANOIA 
MODO DB EMPLSAIU-O : una 6 dot Pildora* t i acostarte. Comúltate et Prospecto, 
DEPOSITO KN TODA» LAS FARMACIAS V OnodUCRIAO. 
i ü r i E S i i 
TONI-HU7RITIV0 
CON 
E l V i n o d e J P e p t o n a D e f r e a n e es e l mas precioso de los t ó n i c o s ; 
con l lene la fibra rausculpr, el h ie r ro h é m á t i c o y e l fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o re^ousUtuyouto na tu ra l y comple o. 
Este d e l i c i o s o í i n ú , despierta o l apet i to , reanima las fuerzas de l esto-
mago y m e j ó r a l a d i g e s t i ó n ; es u n r c c o n s t í t u y o n l e >ni i gua l porque cont iene el 
A L l M J K A T O ú c los m ú s c u l o s y d é l o s nervio?, detiene la c o n s u n c i ó n . c o l o r e a 
la tiangre agotada por la anemia y precave la d e s v i a c i ó n de la co lumna ver tebra l . 
El F i«<» d e l ' e p t o n a , M>vfresne asegura ia n u t r i c i ó n de las personas á 
oulenes la fatiga y laa Inquie tudes m i n a n len tamente , n u t r e a ios ancianos, 
supr ime los peligros del c rec imien to en los j ó v e n e s ; Rosticne las fuerzas de la 
madre durante la lactancia . 
La l ' e p t o n a D e f r e a n e »a a d o p t a d a o ñ c i n . l m e n t « p o r la . As -mada . y 
loa H o e p i t a l e a da P ' a x i a . 
DErSESME es el primer preparador del F i n o «fe S e p t a n a . Descoufiar de las ircitacione». 
v Po» uKxon; t¡o 'odas lat buenas 
Farmacia» d» Pranota 
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